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De expugnatione 
CIVITATIS RLGENSIS 
L I V O N I / E  M ETROPOLIS 
• 0-\ ' 
Serenifsimus Svecorum Gottorum Ac Van-
daloruro &C.&C. R E X ,  G V S T A V V S  A D O L P H V S  
Calendis AuguHiAnno proxime elapfo v6iu infeflis atmis ipfeoppu-
gnatum venit,& terra marique i Augufti undique cin^am,ad 
dcdicionem tjuidem i6.Septembris facicn-
dam compulit. 
Loco ReUtionis veriffim*. 
E P I S T O L  / t  I I I I ,  
. primi jd SercniUolomi RegemJ j Spea jb> SeniM f 
"'""""ifccundSidlllua. DucemCampe-^i°",s.illim & i"ev'['billi 
N.S Mag.Duc.LithvanizDfi.Chri. I d'"on,s ««ffitas usdem vere 
llophorQ Radziwilum Princ. R. I. J lccuraK<Jl e-phcantur. 
Ex tertia verd refponfi Ioco ab eodem M. D. Lithvaniae Campidudlorc in impro-
perium Spblis Senatus fcripta,quafi deditio ea,nulla cogente gravi ne-
ceflfitate, pratcipiti faltem metu fadta fit, 
.Quam tandem nata eft Apologetica Spblis Senatus,in qui fadtz deditionis ratio 
cxpcdita redditur. 
Latino ScGcimanice idiomatc in gratia vcritatis amantium io luce edita;. 
. v Daniel 5. cap. 
PotcjtaUm hxiet ittifiimin in Kcgno hommum»CT qucmcunfy volucrh fufciubit 
fupcriUud. 
Seneca EpidoL 91. 
Rihil publice ftabile efi; Um homhum cfudm Vrbimfdti vobuntut. 
Lipf.». de Conftant. cap. 16. 
0«^ CT nunquam comprchcttja Nf cefiitdtis lex f 
Cum Orac, & Privil. Scr» Reg. Majeft. Sveci$ ne a fjuoquam imprimantur. 
£xcuf« ^igac per Nicolaum Mollinum I ypogiapuum 





ff°'h7rl>cr. Jarlrr ttembciui<u. fWX. 
fl *-/ 
tft^n, 





I l l u f t i m o P r i n c i p i a c D n o D n o  C h r i f t o p h o r o  f  
Radzivvil, Duci Birzarum,& DubinKorum, Sac.Rom. 
Inip. Piindpi, Mag, Diic.Utlw. Campidudlori, nec nonSeiven, I 
> Zjfinoiien, Byftrzycen Pofzyrwenfiq; 
Capitaneo &c. 8cc, 
11 b txitum fere anni proxime elapji, 
litera* Mm£ Cdl™ U™ acceptmm jatU 
aculeata4 Qf injuriof^qutbm adno-
//ms anted datat, caujai dcdittonii 
urbis nojim candtde exponentes, 
mo valde commoto V 6oyi/7i rejpon-
det^nobH^exprobrat^acjitiui/djultd de cauja uiBonQu 
uitatem dedidtjjemm, tmQgrautfiimumperJidt<z erimen 
impingtt, Tantai tgitur injttrm ad antmum revccan* 
tes legiitmam honork fam&<% noflrA defenjionem confcri-
pfimu>syc[uam[iatim Cdni V** tttm mi(ijjemH4,ntfiin caufd 
tam ardudSac.Regti M& Dni nojirt clementtfitmicon-
fenju* nouufmjjet expe&andm. .AWrfinitdtiidmord 
hteras nojiras defenforias Il/m<*CdnicUr*wittimu>$y non 
altudjjedantesy quam ut optimumCivitatisornamcn• 
honorii &extjiimattonii nimirttm pojjefttonem, 
vbtute partam, virtute conjcrnatam leghtme tueamur 
Bene vateat lUm Q° V™ & necefatati noftra ignojcat, 
Dat. Rtgt J. Julii 1622* 
Proconfules Confulesq; Regize 
- J Civitatis Rigcnfis. 
. Lc&or 
LtBof tcnevotcj. 
Vm dedieionem, quam In autumnoanntpro-
1? ximcpr$teriti isti. Serenifnmo5c PotcntifilmoPrincipiac 
^^^^Sono Dno G U S T A V O  A D O L P H O  Svecorum Gottho-
rum& Vandalorum &c. &c. Regi Dno nuncnoftroclemen-
tifllmo ineluttabilii fati neceffiitai facere nos jufsic, prarcipiti turpique 
metu,nulla urgente gravi necefsitate fadtam efle lllultrifsimus Dux Cam-
peftris Mag. Duc. Lithvaniae Dns Chiiftophorus Radzivvillus Piinceps 
in opprobrium noltru objedlate nobis non fit veiitus ;quinim& alibi quo -
que pafsim, & in Regno Polonia inprimis ,'iniquacenforianotlnos per-
ftringi & odiis mal£ feriatorum hominum pritgtavaficompertumhabea-
mus: Aliter facere non potuimus,honotis & fam* noftr* ratione itaexi-
gente,quinieriem rei geftac & obfidionis faciem n5 folum IlluftraeCeldni 
Ipfiusviviscoloribusdepingeremus, verum etiamdivulgatis &inluccm 
publicameditiscum noltris ad Regem Poloniae & Ducem Exercituum 
Mag. Duc. Lichvani campcltrem ltatim.abexpugnationeurbis ftriptis, 
t&m contumcliofisquoq; IpfiusCeldnis ad nos,&iisquibus honorisnoflri 
I vindiciaspoftuIamusIIteris,nonaliamnos,quampietatis&virtutiscyno» 
| furam,nec non omnium gentium jura & exempla in hoc ncgocio (ecutoi 
elTe, toti mundo omnibusque veritatts Itudiofis teltatum ledderomus. 
Valc. Dat, Rig* die z. mcnlisltilii Anno Domini t6i r. 
x Procottfnles Confultsq^ Regi* 
Cifitotii Rigcnfis, 
Litcrae 
Litcrx Sp. Senaeus Rigenfis, fcriprae 
Ad Regiam Majeft. Poloniae, Poft expu-
gnationem urbis 
Scrtnifiimc acfotcntifitmc Princcps» Do-
mine dmentij?ime, 
SefvUia & obfequianoltra promtifHmacum veneratione. 
Rcgi** R  A/Jajeft.  iicnc 
j*m actcpijjh, jtfmmog* doloic affict, tn Catn 
Iforwnam nos fatali qttddam rtrttm ccnver-
^fionc ckitcnifjc, quam ncctpfamet R* AU* 
*Ltaun(jftamcrcciteiit, ncc ms evcnturam ahquando opt-
natifumu*: fcdDSu* RegriorMm&impcrtorttm termt-
noscenftttmt acmutat,pro-ut ci vtfum)uit'tncchuman* 
fagacitatidatumc'ii, rccondttos dtvint wyjicritrcccjjlps 
pcrf^rutari.qudlcmcun^ tandcm durtcicm vcliniqutta 
tcm prtjc fcrrc vidcantur. iWcmtntt R* A/l*** tsr* in 
prcktmepr4terttM%cncraltiui Comittis pcr nuncios no-
Jiro$ tdtn publtcc quam prtvatim Uterii noftrisfrcqutnti* 
hm pcucult magnitudmcm 4 SvcctA Rcgno mbU tmmu 
ncntet noi humti/imi acqucrula vocetxpofytlJi* /$ non* 
nuUnfanf^ rcm& tcmpm prudcntcr penjit<itittbu* fzdes 
nobiihabttafuit, a nonnuiinvtctfitm dercg^ta^qut vcl 
prtoccmpatt animt ajfethonc vctfiniftrd altorum ctedn-
Ittatc &pptniont dudifucrunt. Gavifi tamenfuimu 
qttod Rtpuh. gravijftmo Turdcy beiio altbi tmpltcatd9 
R* Au IM %ZJU partem aliquam fottcttudtnhjux tn mtfc-
. sf ram 
ram Livoniam derivare ac perjicere dignata fmt, ut 
Ltma Frinapiy Domino Radijvtlo Cawpidftclori Ala* 
gni D**Cr Lttbvam<z cttra tuenda Ltvonu publicaautO' 
ritate comrtfitteretur. Qollegerat is moxropias aliqva<7 
ut nubii relatum efi9 fed qu# alidpojiea abdacl&(intjqaod 
non levesatitoresjecmitatemLivonijiflmiunfy tandcm 
anmo \ polhcerentm• Qetnde aures R* U^tte-
ratii Itierk cum fatigaremm^rejponjum thlimwyW&firif* 
Jimo Dno Paiatino Uilnenji hanc cmam Ltvont& de~ 
jendendx incumbere: quo auditofhaudparum turbatiJu-
mm; qmppejam notum erat % eundem Dowtnttm Patati-
num » ad fubeundas Generatisin Polontd Ducii vices9 
ejje a Rd> A^ajeji, ^Cr^in Podoliam evoratum: cuigra-
vtjStmo oneri fujhpiendo % ut maxime fuffeSurmjit, ta-
men Livoni&curam eum vtxin tantdrsrum moUgerere 
pajje, Njurefore excujatumyJiatumm: pojieatterum 
adltimm> D^minum Campiducctn remifii \mmm» cum 
bona parstemporis cffluxtjjet > hojiii vero nojier Jummo 
fiiidto ac diligentid ad rem conjiciendam ptrgeret. 
Qvamnbrem non deflitimtPi deinceps quoque tdm Rm 
Atfttm TJram , quanquam maxtmis occupationibus di-
jientam^qudm tpfum Dominum Campiduccemyorarey 
tnterpellare > ob(ecrarey ut qudjieripoftit ,fumwd celeri^ 
tate, auxtliares copiacogercntur 9ac tn Livomam mittc~ 
remur ;fapikme»im £T expeditum brevem% ejfe e Sve-
ctdin Ltvontam tranfitum} qut dnemineprajantirivel 
- pranun* 
pr&nunciari queat: ita^ operam dandam ejjc Domino 
Cawpiduci, ut prior pojjtJStonem campi adtptfcatur \ fic 
enim multii rebmpotiorfuiurm fitypojieriorem verd,ut» 
ut bene injlruftm armatmq^ veniret,multis incommodis 
obnoxiumfore. Ghtamvis autem Dominm Campidux 
ad jummam dtligenttam nihil reliquumfecijje vidtatur, 
quomtnifs jujium exercitum & matme eoihgeut ac in 
Livontam duceret.tamen ab hojie tum ncfiro dtu bellum 
pr&parant€pr<zventH*faitj qui dajje fud injiru&ifstma 
portum ftumenfy Dun& mox occupavit» mtlttew% in 
continentem expojuiU acpojipaueos dies ^ advttttanttbm 
reliquis copiis terrejiri itinere»in urLis confpetium uni-
verfus exercitusprodiit N cafirametaricwptt, aggeres^ 
fojjas, muntttonesfy plurimas, admirabtlt fejiinattone, 
duxit Qf firmavtt: detndegrandioribm tormentis fum~ 
md viac vehementidpinnas munitionum nojirarum tta 
verberavityUt vix confiBendi iocu* fuerit: Nihtlominm 
animo impavido, quantum omninoper vires noHras li-
cuity refittimm V vices reddidimm, ut nonpaucitn ca-
jtrii hoHtlibm ceciderint. Sane non parva nos foHcttudo 
cura% incejjerat,quod trecetostantummdttesduei (um• 
mojiudioy tn vicinmiGermanidac Ltvontdtoqmjitr>$% 
c onducere potuimm, Nam Darm R^ex altt^ Principes 
mtlitem ccgetes & amplojiipendio a/hctentes^magno no-
bis impedtmentofuerunt:in tpfd verd Li vonidtarmis vu 
risfy omninb exhaujidfrujird milttes conqutfm fuvrunt, 
Huic tamen malo ut qudcun^ ratione medercmur^qni-
I ^ 2 ium 
faMpr<tfe&os Ccridoncm^f La-Barrc^ui WuflnfiimQ j 
T^omino Zamofiio PalaUno opcramoljirivxerat, fcd fc-
r& vcnlUYM eratypcruhartjitpcndiocondmimt^^ut ani 
in communi pcrnHloprAcjjcut: qus rcs lircs noftrat di• 
ftraxitaclatcfdclaTjtt* Ghtamvli autcm civcs nofiri \ 
mifttcsfo wtrSantmorum aijcritateyqu&vitpcruulafu- \ 
bire non dctre&avcrint: tamcn ftngulh fcre dtebw! r non 
paucosfortuna bcUi ahjHmjit. ScdJpcs auxtlit a Repuk+ ; 
jerendi animos dtu fujientavtt, pmjcrtim cum Iflujtrifs* 
T>omtnm CampituiJor uitra Dunamccnffiificndum fc , 
prd>uitydc vclttando boftilcstbtdcm cop/as aggrcffu* fuity • 
qm tamcn vix duodcctmam partcm cxcrcttm t ffciunt > 
qui yut cx ccrtifiimi* autoribu<$ dtdicimmsionagirtU no• , 
vcm vcxiUa pcditum, equitum vigintt&unum >infin-
gula vexitia centum Qf quinquaginU viris computatiiy \ 
complcUUun Pojted vcro qukm 2 duabvs feptimanh 
alioquotfy diebmrcxquo DominmCampidubor^ unam ; 
tantum noBcm moratm f rcceffcrat, nulla amplior (f>c* 
fuppcttarum sffnifit» CtvitM autcm ar&iori tndics obfi, 
dtonc premcrciUY> numCrus militum addimiditm par* 
tcm imminucrctur». civium quc^juvcnum^ non pauci 
intcriijjent \,non ita cx ommbmparttbth boftt occurripo-
tuit y, ut votuntas &ncceftttM nojira requircbat, Igi* 
turpropiOs admunimcntanoftramovcm bofiis *no£lur* 
no tcmporc ea fujfodcrc cuniculos% agcre tta propcra• 
vit 5 ut trihm in locis cos perfecerit, longum% in fpacium 
qua* 
quatuordecim nimirum orgj/irum diduxerit 7 fcpprfitis 
vtgmtt quatuor cadU pulvcrt nttrato rcpleti*t];imjamcfe 
inaercmcum ccrlJStn.dfupcrjianltum pct nutc va/Jum 
diijC&uru* crat 7 niftfcrmtnci fcxtps & pnvulorum >/?/• 
fcrtcordiaanimum oppugnaniisjubitjfcu ltafy owni hu-
wani auxilit rcfjc&u nobispr&ctfo, tum ncuntn (jtiidcm 
dc quingcntis tlh* pedttibm^quos Gcdano\ubmtffum iri 
Ra promtferat t C0Mparerety cfjet^rcsadex* 
Uemum addutta dtjcrimen} babito cum 1>»o Cafic//ano 
*Vendtn% almqf Nolthkm IHM Equttum Pr&feilk Capi-
taneiify rei let/tc& pcritis confiltoy rem dcfpcratam cffc 
QYnnibm conclamantihm , in co/loquium defccndtmu<s; 
paftify incdumitatem uxorum,tibcrorumytHmomnium 
jurium ac Ubcrtatum noftrarumt in jidem ac dtttoncm 
Sercntjjiimi RcgU Guftavi Adolphicovcefiim&s, Ghtd tn 
readmirabtlcm vt&orii clementtam &lcnttatem fatis 
pr^dicare non pojfumm» qui fumn.dmodcratione animi 
ban:fortunam Juam juperavityac nos vicereccegit;id^ 
j fupyli:anUbm nobis benignijitme largitm elt, utfitntra 
| trtcnniijpacium paxtiqutscondttiontbu* tntcr utrum^ 
' Rtgcmcoirctjcum omnijure &libertatc t//tbatdiindt-
tioncm Rcgti Majcftatis V* rcdeundi mbu potcfia* Rt. 
SanUe coramS** R** J\4it U' afftirmamm f tdem coram 
•pSt jujitpmi omnium jingelorumfacte, m uhtma 
i//d mundi dtfqutfitione teftificaturifparatiJstmo snos \u-
ijjwnactim uxotibm &' Itbemomnibui^ fortuniitcer* 
^ 3 Ujstmam 
tifimam oppetere morten^jittlla i/el lau* vel utilitm ad 
SmRm A4t*mVm fiT Rtmj/ub, pYomanare potuijjct; ntji 
quofy pietdf erga Dtam QjJidcinojir& commtjjos, a tam 
crudeh facwore arfvrore nos revocdjfet^ quin tpfam Rm 
A4m td impfobataram , pcrfvafum nohii fuijjet* 
Quorum autem a*ipd hoc Rfipuk Polonti detrtmentum 
acciderit^DSm judicabit, qutvmniumanimorttm occul-
tos recejjif* perfj?icit Duw autem facere coaBi jumm, 
<juod dtvina humana^ jura ac naturaUsratio %tum o~ 
mniumgenttum laudata extmpla permittunt, qmfumm 
Rdtn MmVm7 non voiantait wl utit culp& nofirA>fed 
fatalicuidam ac immutabtli rerum converfioni imputa-
rc dignetur: quin (uwma ope in eamcuram incumbat, u% 
omnis caufa fundendt innnxit Chrifiiani fangvtnis in 
calum clamantUy e medib to/Jatur, paxfirma tandemfia> 
btltatur , vaflationiktid ac dtrepiiomhmfinis imponatur, 
quiefy opprefsi* &defagttaitspopuln rcjiituatur. Alto-
cjutn ccelum& terra te/iimontumcontra injuftos oppref-
fores pcthibcbunt, & tra divina magis magis^ incenfa, 
iifdem dotorem fcmpitcrnum inuret, Cciti Livonta 
omniiytantamChrifiianifangvinis efftofioncm nunc nau-
feat ac horrct* 2)6*4 vi&ortarum autor S* R* V* 
optatifiimum triumphum contra barbaraigcntcs largia-
tnr, cujm gratU innocenttam nofiram commcndamm, 
Datum Rtgxdic 20tScptcmbri*) dnno 1621. 
Litene 
Literie Sp, Senatus mifss ad III™"™ Ducem 
Chrillophorurn Radzi vvil Campidu<5torem 
, M.D. Lithvania? poii expugnationem urbis. 
lifafirijsime Pttnceps, Domine Gratiofifiim^ 
Cbjcquiorum niftrortm promptitnditiem dcbiUcum obfervdtitid, 
^in d''fJ'cultate$graviJ$imumhocbe//timJ 
1%w§Fin($ram (~iZ)itatem dturturnis calamitatihm 
antea concuffam * conjecerit, tpfamet llim* 
C do 'Z^rdjdm aniea, tkm tx publtcdfamd9quam ex cre-
bris literiy nofiris cognovtt. Aqutdcm memorid tcncmui, 
tnnuperpr£teritnComitiisrapparatum hojitlium armo• 
rumpr&\entientesyper nunctos nojiros, &S£ R£ Ad^ Qf 
untverfis ()rdinibm , nos pericult magnitudinem ob 0» 
culospofmffe , matura% auxtlia nobii fubmiti oyem^ 
ferrijprout Refj>ub, tcnctur>atjidespublica expofcit}fum• 
mii prccihm ordjfe: non cmm ejje in nojtrdpotefiate, to-
tttM be/Ji molem cervictbt^ nojtrisfufctpere autfufiincrcy v 
non ejfc prudetu>cum univcrji S oceuRcgni vtribu*> no-
jiras imminutas G?afjhffas zircscompararey aut vand 
ojientationeJuprafortem fortunarum nojlrarumfimbe-
ctllitatem <egr<e Ctvitatii exto//ereyidagcntes ynepubiica 
cura imminueretur &noiir&fortitudtm onwgrayifiu 
mumpermtttcretur%Eandcu quoqf tn fentenliam 1/JmQm 
Dm multa dixiffc &fcrtpftjje non tgnoramm: quo minus 
autejecundU auribus h<zc omnta acciperenturyfatalt4 qui-
dam torpor% ant prrtconccpta cxprivath optntonibus Gf 
j fin*m 
jintfirUfitggeftiombm fccvritM offccijje uidtttit. Qttim 
itii autcm tx fmbluo ComtttoYttm dccrcto ltins l)* 
LtvonU (kftndertd* parter, utfublica Ai*nita<s 
cfflagitatsommtfl&fucririt itamcn pojica> nefcMu*,qt*Q-
rum wflwcJu aut art*jifto 9 multa obje&afuerunt tmpt-
dtmcnta% qnomtnm tam nccejjaria defcnfio temptjitve 
jtitcipCYelMY. Quamohrem nun dcjitttmH4, frcqucnti* 
btaitteYii^auvCi procerumfatigarc, netan-
tumpcriculum ncgtigeYCnt f aut longeromotam cncrva-
tamfy provinrtam Ltvomam incendio proximam tem. 
pejituii (ubjtdiii dc/iitucrcnt, Non dcfutt qmdcm R* 
M^voluntai aut antmm (lementtfStmm^fed quod con. 
tva communeComitiorumpiacitum ad Iflmm Domtnum 
Palatinum Vtlncnfem rcjeflt fuenmm, (jui Livonu de-. 
fcnjionemprajiiturm Jjtf vafde mirati &jimulturbatt 
f umM, quod Domimm Falatinum adtottm Rcgnt U 
Rcip4 ttniverfA tutclam» & jttprcmt Duciimunmjam 
in Podoliam evocatum &d<ftgnatuw ejjc furcmn«. /n-
tevim non patitm tcmporiifrectofijimt perttt; cujtt* 
dem ja&uram nos jummi ct*m <*oloie depioravtmui# 
Ita% Itterii iterato ad RmMwtfsu, hanc movam dc» 
prccati fumm; tu*tt demtm rcfponjum nobii fuit> lli** 
C *Z/r* banc pro vtnctam cjje commtjjam. Jfb eo tcm-
poYC,non quievijfc lti™<* C V^Jiatutmm; quin omnia 
qu& tanttnegottt magnttudo requir$t9 fummd dthgenttd 
&ccleYttatc Par4jfct ut in tCmpvYCrtbui laboYanttbu* 
Juccnr-
fuccuneret, ac tnunerii fui dtgmtatemac Reipub.fidem 
tuertmr, td% pttiriin literii juis tejiatum fecit. Sane 
nott mcdiocnter, btjcc auditii, recreatifutmuA; attameu 
temforii &rerum momettta foHderames.Jolieitudir.em 
nojtram de fartii adverfn mt tfied vigilanttd & < eleri-
tate cmittere non potuimm, jamtiim animo providen-
tes,quiprtor campi pjjefiionem adepttu fuerit, ettm mul. 
tu modiiforepottoreMjojttHfy acfirmatisfemetcajirisy 
difficultates maximas alteri objeftmum. Ao» tnfinas 
ibtt lUn* C. V" creirai in eamfententiam nos Uteras 
fcrtjfifje,tjuarum Exemfla,ftcpui fucritMnafide publi-
ce ubtfy exhtbeii ac recitari non abnuimtn. A/unc p/u. 
rimo labore ac motejlid, militis conjcrtbendi Qf necefta. 
ria para/tdi diligeniiam W«' O V' conflitifiefactle con-
jtcmw,to prttfertim tempore,quo immanifitmw Chrijiia. 
nt nomtnis bojiis turcarum ImperatorJc/JoRcgnum Po-
lonig *ggrejfurtti (rat, omttes^ uicinx. regiones armis 
Vtrisfyexbaujia, uix domejitcoJuo Jubfidio Jufficerent 
Intered,quod valdemetuimus.ciafiis Svecicatujhuttti 
fimaportumnofirum occupavit, mtlttem expofutt: exer-
cttm re/tquus undcumSeren™ SvecU RcgejerreJht ttu 
nere Pcrnavid fuperventt: nec mora,ubt locorum oppor. 
tmttatern contemplamfuit,caJira&tentoria f,xJL. 
gtrts &muntUonei circa Qivitatem,cii ultraq. 'Dunam 
(xtruxtt, magndft fefiinatione,quod valde mirandum 
tJi,omm vtamm adttm & itmera.interclufit, arclfi,-
JB 4 n>*% 
olfcdiont Ctvitatem terrA mari^ tircumva/Javit, 
HaudtAmcn iiadnimkconJiematifmmHiyUtnon modk 
omntbm pro virwm noftrarum medtocritate rcfificre-
mm: £7quamvisnumeruicondu&orttmmtlitumfftpra 
trecentos non afjargeret, tamen promptijstma ctvium S 
javenum alacrttaifitpplevit, &ptmmo conatu vim ho-
fiilem propulfavit* Cdteruw fingulis dicbtis, aliquot ex 
tam exigtto numero tum civium tum militum% violcnitf-
fimd continud tormentorun verberatione fortiter ce» 
aderunt :(pe tamen auxtlti Retpub. animos fufientartmty 
pY&\erttm cum l/l^C**!)* ante dies circiter novemde-
cim ultra Dunam in confbeBum twflis veniffit > ac vc* 
litando eumprovocdjjet. <L)crum enim-vero cumpr<&ter 
optntonem l//m* C. ptrffeffd hcjiitis aggeris jjrmttu-
dme y tum militk copid tbtdem cotiocatd , qu& tamen vix 
duodecima pars totim exercitm fmt>ab eo dtefuccurrere 
nobis non potuerit; Civitai autem majorivi indtes^non 
tantum aperto Adarte , fed clandejtinis quo% cunicutis 
oppugnareturfif?puivii nitratih in hcisfubtM aggerem 
£?propugnacula nofiraf circa poriam arenofam pofitm 
& occubatm, certijSiwam ac inevitabtlem pemkiem 
nobis cmnibtto mtmtaretur > nobis^ nu/ldrationtxanto 
periculo obviam ireliceret: habtto cum Dno Cajietfano 
altis^ NoltlibMytumCapitaneiS) ©* equitum Pirifc£lisy 
rei beUteA peritis^confitto, rem defperatam ejjeanimad* 
vertimm : ac protnde in ipjo extremipericult arttculo, 
ut o» 
utomnesjamtumfatcbdntur^&nu^vifiadverfipartii I 
potentU ac horribili apparatufine dubtiatione ajfix wanty 
co/ioquendi vcniamp€tiinmyed%w;p€tratd, certn con-
ditionibus, inpotcjiatem ac daicnem SercrM SvectA Re* 
gii, omnium conjenfu , juxta certoi formuUpr^fcriptum 
{GttceftimMt vitamfy ac jalutetn omntum reltquorum ci~ 
vium, uxorum ac Itberorum, tum fortuna*, admirabtlt 
ac pcrpetui) pr&dicawdd viiioris clemcnud , cujm ani-
mum T>€m tpfe tncltnavtt, confervavmu4y td quodjure 
divino &bumano, tum laudatis exemptcs omniumgcn~ 
ttumf concejfum ejfsto mnes jana ratione pr&dtti noverut^ 
fattus babentcsffatali dtffofitioni, cujm myfleriaperfcru-
tari mortalibm non efi datum, ceu <vi majori cedere % ac 
meltori fortuna nos Civitatem%, prudcnter tdm vati-
dum idum dectinando, refervare, quam vandacfiotidd 
ferccid, virium% nojtrarum tgnorationc.infiar bruto-
THm in ctdem promtfcuam rueref uxores^ ac parvuios 
inuoxios ifurcntis militis itbtdini c&di^ profiitucre : ex 
qua rc nu/Ia taus nobis% nu/lum cmolumentum Retpub. 
fuijjet expeclandum. Nunc divino bentjicto , tum 
Serenm SvecU Regis iDomtninoflrt clementtjitmt fum* 
md moderationc, Chrtjtianum fangvinem jundercab-
horrentis^vivmm, intucntes exercittts robur viginti 
mi/lium virorum bcne armatorum numerum jupcrans 
tum cuniculorum trtbnd in locispupendooperc fatlo. 
rum, qut Hftiverfa Ctvitatis rutnam atttaxtfjcnt $jum-
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nm tn' cefaw lauMm tffcrimm clcnnenttam Screnmi Re-
gli Guftavi Adoiphiyqut tnjcm nobh ac mintmecrtden* 
ttbMymtltii* impetum pr<utaac dneptioniiavidtj^mum^ 
imperto acJapienttdfud cohibmt \ alioqutn ante dies alt~ 
qaot extremamcladcm ignorantes pafitfutJfemH** Nunc 
itimACSOX{ifweaniynt paflwneaut affettionejudicetyju-
dkent omnes Chttffiani Reges & Prtncipes» numprater 
jui acfas quicquam commtjcrmm^quodcPtm cives nofirt 
conttnuii fex jepttmanarum dturnii ac nuBmnk 
<vigtltis, excubtis, ac taboribm tn reflaurandA munittonc 
dcjunthejfcnt%militum vcroparsdimidta,ac nonpauci 
ctviumjuvenuwfyjiiim bajutorum occubutjfenty nobisfy 
valtdtjstma hojitlt-s tmpYcjito > diverfis in locis»tum fub-
terraneumpericulum,ubi 24.^cadtpulvert<Jpyrit cccul~ 
tabantur , oboculos verjaretur, fuppettarum fpes nulla 
apparcret^denify atia quo% necejjarta nos dcficerent, bu* 
manitatis quam crudcUtatii majoremrattonem habueri-
mniyaccertam Ut&orii clementtam experiri quHm in-
terire maluertmuf. QuantJianimi magnitudtnc ac mo-
derationefortunam juam temperavcrtt vi3otr *velhim 
apparet , quod fubjeclionis nofir& paflo banc conditio-
nem apponi pcrmt[ertt%ut ftintered pacisnegoctum tfqttis 
legibu4 travfigipojfet, eddem fidc &integrttatc}qud nos 
fufcepitt faivitjurtbgs & Itbertatibm nos c nexu fuo di~ 
mitteretf ac redirc ad prifltnum Dominum patcretur* 
Datnnojjfstma mbiifmt bxcobfidio^ inqud fupra qutn-
dccim 
decim mitiiagloborum in Citoitatemfunt mijfa,a nojird 
quo<fa parte tn primipio provirtlt rcfponfumfutt:atpo-
fiedipropsignaculu fuperiorilfts violentta hollili dcturba-
tis , ccjfare coa&tfumm. Igtlur hocfolum fuperefi, ut 
Jtimt "Jj<i fHtnmd animicontentionepro fud autoritate 
elaborct, utfunefitfitmobuicbetic Livoniamconfumcn-
cijLithvanufimtlcmfortunam minitanti, invitoquo% 
Rcgc^aprudcmtffmisOrdtmbtPSfinU imponatur^Rctpuk 
dec&i & extfitmatio vindicetitrffioppreJZispcrjummam 
injurtam populis ac fubdititjjdt itfSimh N tnnocetijltmiiy 
de quorum jangvtne luanm}pax&*tranquitiitai tandcm 
rcjittuatur. Hant multuprcctbps ac votis continuisju-
pra annosjdm vigintt oravtmm%hanc etiamnumjure ex-
pofctmus; altoqmn adJan&tfitmum Domini nojiriJSju 
Cbrifii tribunaly iti ultimo &dqtttjstmojudicio accufa-
turifquiprivaUju& cupiditati, gloriam 7)611*? Eccte-
ji& ja/utcm poFtpojuirmjt. T)Bum autem jinepace nemo 
vidcbtU H*c hbcro Joluto animo^nutio metu aut mi-
nitoppreffo ingcnuefcribtmusjut in utrd^ fortundani-
mi nofirtfirmttudtncmprobaremm, JD6W Optim>A4ax~ 
Itim C.U™ falvamgonjervet, ac Rcmp. Polonam contra 
immamjstmos Chrtjiiani nominii hojiestucatur. Da~ 
tum R%* 20. Scptembri4y dnno 16 zu 
LHCYA Iti™ Ducis Rad^jwili, ad Splm Sena* 
im rtft>onferi*.4 
B j '" Chrifto-
s «r > ' ~ — 
Chriftophorns Radzivvil, D E I  gratiaDux 
Birzarum & DubinKorum S R fmpcrii Prin— 
ccps, Exercituum M. D, Lithvamx Dux. 
SpeSabili Senatui ac omnibus OrdinibasCivi-
tatis RigenC falutem» 
*OJleaquam de deditione urbii vejlr*% ccrtU pr/-
\ mim nunctludemde literaYum vejirarum Jigni-
jgficaUcne accepi, eqwdempro eo}ac par eratgra-
vtter cajvm hmc N acerhe tuh; non qtsod ja&mam 
tliam S* R* M h 7)no nofivo ctemcntijfmo ©* Rcipuk 
damnmnaliquod trreparafnleajferreexiJhmem>Jed quod 
%obii fcrtutMty vejirisfatalem quendam © funejlum 
diem prtfenttjcere mthi videaw Non tnim tam inhu-
manm fum> ut bwmanh non ingemijcawcaftbm^ncctam 
durMj ut amitici<z, quam votiscum tntegve colutyoblt vtf-
ci queam. Qualcm itaj^ habmritii amicum haUenw, 
nunctandem cum S* R* £TReipub^eddem^ operd 
| mihi quofy amici ejje defitjiis, cognofctte, &fimulquid 
defailo vefiro fenttrc cogar^quid^ Sm Rm A1 tem&Rcm-
pub. de cojudicaturam putcm^acctptc. \irbcm florcnttf-
Jimam omnicfr rerum & armorum ctpid injirudam & 
abundantcmtcumJfes propinqut auxthiprfifto ejfet, ultrd 
bojii tradtdtfiis» oblttt nexm &3facramentii quo R* Mfi 
£5* Retpttk obJirtffttCHCminiy necmemorcsf tamfejiina-
ium & pracepi conjiltum quii tandemmancat exitm. 




querimwi, excufationem hanc quonampa&o S* R* 
toti% orbtjitis approbaturi> vobismet tpfts reputandum 
reltnquo, Acpximam quidcm prxtenftonem quodattt* 
net, zffiagitdjfe vos opem &auxtlia Reipub., %>erum & 
fatcndum ett ;fednec idfalfum aut difjitendum, opem & ' 
auxtlia Retpubt inComitiis Regni decreta^ ac tandern 
ingruente bzllo fubmtffa vobis effc* Hh fortaj&s vel tar-
dttat em^ *vel infirmitatem accufabith! Sttfane altqua in 
fersndo auxtlio mcrainterjed-a ; idcircdnc vos a nobii 
| publice defertos, uf^ad invidiam apud cxteros ja&abi* 
tis? titm auxiliajicet non itayutcupiebamm%mature^non 
tamen victjstm ficfcrd vcneiint, qutnpr&fentem calami» 
tatem jaltem adpaucos adhuc dtes durando dcclinarcin 
manu vejird cffctyac tardttas tjia cuiuis potiif s caufeiqu'a 
obliviom aut tncuru vejiri pcricuti imputari deberet• 
Qutcquid enim hic mov&fuit>totn id ciim in hoJiemCom-
mtjjarkis nojiros tn traBatthm ludentem^ffub inducia* 
rumJpe betium integro triennio cotra nos pr&paratum oc* 
cultantemjrepci dcbet, tum in JiniJiras fuggtjiionc$tqua, 
ut Jcribttii>ejft;cerunt>ne nospriorespojjejiione campiadt-
pti fuerimvi, ^uodf% pencs cos, qut tnfidam pacemfug* 
gejjirun^h^ret crmenjbujui tardttatii qutdcaufa eji,quo 
\ minffl vejira vos ijitm cutp& condemnct conftJ$toyqut lu 
terii quibmdam veftrii pacUfutura(fem facere non du-
bttdjik? Quid multii * venrjfe auxtiiamu/tos ante de-
ditiomm dtes,Jiffttcrinonpoteftii> chm ante 20. diem 
| cwpU I 
" _ 
t&pM-obfidionH cxaftum»figna noftra vofttare in zcflro 
ac hojtis conjpefft* vidcrttn* Ncmpe nojira vos pauct-
t45 animos dejjondcre cocgtt ! <rtn vos fortunam U/h 
numcro bcflatortim mcttmtnt, ac non pottusprjpotenti* 
T)£t patrocinio, qui meliori cau{& decjjs mn (olet 
Ues %n eddcm caujd cund^m boflem longe imp&rtbm co-
piiicongrcjsiJupcravimm ? cxadcrantneanirnis tot tn~ 
clttanojtrorum dccora &viBonarum tropb&a fqutbm 
magnum i//ud numen icftatumtH, cjjc jibt curA iniqui 
Jufccpti bc/Zi ultioncm• Nec mtbt dcerat ammm, per 
attfa &vejtigia majorum vadendi , dcdtffet mibi$ uti-
namynupcradripamDunt pugnandicoptambojii$ycum 
eliam ajjh&am morbo £5 profttgatam valctudtnem mc-
am, dccerncndicupidm , tnpropulfattonem periculi vc-
ftri impendcre non dubttarcm. Sane longojam poH /;o 
tninum memoriam tcmporc%Rcgiones ift& non ntfi exigua 
manu contra numerofos hojitum cxcrciim dcfcnfzjunt; 
ut msrari mibi JubeatipotuijJc vos hoc temporenumerum 
cxercitud nojiri dcjjtcere, ciim prdferttm indies au&ior 
JicretJ& confluentcs undtj^ copU expe&arcntur. Pau-
citatem qvofy condu&t prtfidupr&tenditis !Id vero fub 
admirationcm venit^Civitatcm longojamtcmporepr&• 
Jentis belliprafciam, tdm male dc mcrccnario milttejibi 
pro[j>exiJfe%cum tamen memortam bominum nondum ex* 
cejjcrat, tempore pacis tonge majorem eorundcm nume-
rum tntram&nia fm alcre confocvijfcr^uid quodprfr 
ter uu 
1 tcr urbatiar» cobortem, equitum quo% prxfdtum amc 
conccjjum tucnda urbi juperfutt, Sed pr&terca, ttanc 
1 mafcul&yirtutU Rigainopsjmt^utettamabf^conduBo 
miltte vigiliis ac labortbM civium vejirorum vltra cxu 
guum mcnfis unm & oBo dtcrum (pacium defendt ne-
quivertt f Miks lltptndto ajiringttm, vobii veroptc-
ttoy VobUjidcs, vobis omniadivtna bumana^ juratn 
tantdprjijertimplcbis concordiazSconftantid^necctftta* 
- tcm durandi tmponebant* An pauca pr#eteritiprajcn -
tiify tcmporis babyijiis, urbtum xxempta, quji tn trtfttjsi-
mam condttionem &deplorahj$imamfortunam(Ittet in 
caujdbaudjuftd) jcfeuitro dejtcere, quaminfidcmoppu* 
gnanik.conf cdere malaerttnt f Z/obcs vcvd quiddefutt ? 
an vos tnopia Civitatwcommeatu £5*annond nonmo-
do ad ncccjsttatem, fcd ettam ad abundantiam infiru-
£lij$tm& terrebat ? an dcfuppctiis S* Rx Ad^jamjdm re-
dtturti dcfpcrabatis ? • dtliterismeU per vcjirostnterm 
nuncios tranfmtfjUitcftatumyobufcceram, mCaburbe 
Yccipicndamm tcltquarum copiarum caufdfaltem ad ca• 
Jira dtgrejjum futffe^ac tntcred minime octatum futjfe, lu 
cet id tn con(j>{£Iu veftro nonjicret. QuU animo fuo 
p^cnnfce^C ^ tconjciiurd ajfequi poterat > vos nu//d 
jwffi animipgnijicationc datdy tntercd dum rcdcunte 
motbo, t^ph^l^ >jam jdm ventura auxtlta pr&ftolor% 
tdmfeftwatam dedtttonemf mt nuffo modo ptdmonito 
* «W nmitumxuimm imttum. 
.. - C Jfppo-
(app/ fitopvtvere pyrio rttdchwatam declwarC voliitftli} 
t> t thiue iRtgcnjcs hoc gcnerc oppugnationu ftunipettti ? 
a(*t nuiia tx artc wtlitart evttandt camcuios ratto ojicn•' 
dtbaiw, cnm tn affiuenudprdtnttfitfflAple(?i* fojjorcs tk» 
cjje non pcjfent ? D?ni% cumianta vos prcmcrct nCceJIi-: 
ta*y autjam animos dtjponderc inciperetii> gvavc videli• 
cet autfa&u mmti dtfjialefuit% mc vtScaltquot mtliaru 
bm ab urbe dtjiantcm impcndcntps dtfcriminis commo-
nefacerCy qui dedccus hoc & dctrtmentum RcipuL cttarii 
capttis mci pcriculo^ft quafdrtefincrctcaufave Dcusvij 
avcrtcndumputavtjjetn. - Clementtam vt&oris pr&di• 
catti' Hmqutdcmhominc &primipc Chrijiianofjiqu)z 
alta vtrtu4tmaxmidignacH; Sedfih&c verafunttutvc^ 
ra cx nojiratibm intciiigo \ac idth libcnter ipji ltccts hojti 
laudem hac in partc trtluoyccrte tn ijtam clemeniiam dt-
liquijtisjiquidemvano terrori acmctui antc deditionHn} 
mmtum mdulfiftis* Quantum dcdecmqu&vicutpa dom* 
mtjjaJityVtdctU! Mnc quam mtfcr jitfututtts ac ifalami• 
tojui adcopr&cipitii conjilit t >v£n t MjfifiWfdi Ac ticpfd 
fane , an nonpcrirefcmcl cicpugnatis jaitus fuetii^qu^m 
lcnto vcluti cruciatu confici^&cumfemptHrndnomink 
infamtd, non uno letbo mtcrirc ? Riga cmm ut Succti 
nunc, itabrevinoftraUbus cxpugnabtlii erti. ' Sedvbsi 
d Rigenfes, quatcmfortcm Civttati vcftrrf, ix quo cajii* 
tatcm &integritatem jidcifutiathijit, tcmpora miniten-
tur^vidctc* laeco mala, quA vos abbofiHibmpr&ficiiis 
manc-
mancantyutut fc prtma initia dantqui vobis Crvitatis [ 
vcJtrA mumtioncs» quat tam parvo negotto capt pcrmtt-
tith, nnnquam ftnc numcrojd milttum cujiodtd concre-
dent^ yNank ithertatem qutdem vcrbi* poi/tcerif quam 
rc voii^tncolumemfr^Jiarcprocltvtm eritf qud jemet 
delibata^ florcmjuum uttnain fecuperare pcjltt, ludi-
catc ,'quantum de opibm vcjiris decrcfcat, mcrcaturd Ci-
vttati adewpta / fcd qutd dico dc optbm ? imdquaman-
gujiam fortcm €Ktrem4m%f .\paupcritm rattones vejir& 
jubttm&fint»matare&pendite. Quidvobis nunc ve-
jira in RewpufrpXQfant njcrita ? qutddccantata jides 
fortitado? JicummaxtmeflQreredcbebanty exaructunt. 
Infeifx &nefajim die$, quo primnm adtratlatm af/e&i 
cjii59tiicvobii invidttiqm minitsjiductd mcritorum ve-
jtrorum, jura & lifartatetvefirds apud Rm Arftm gf 
- Rempub. longtus profcrrepojfetis. . Bcne cum iis a&um 
wiiico>qut pulchetrtmdmortc damnofam patru dcdttio-
nem tntjiHobfidionc prAvcrterunt: meUits cum iU, qui 
pro a?i*& fociijirenue dtmicantCsy ab omnibu* tra&ati* 
bmpuros © tmmunesanimosrctinucrunt \optimecum 
t//isyqut Ipontaneum extltum amplc$iyac defcrtis patriis 
Aartbns clemcntiam S' R* &jidcm Reipub implo-
J rarc conjiitucrunt^ tyejira dc pacc obtcjiatioJatis cH pa-
Jhctk'ayjcd hoctemporcypermifiis Arfartt habcnis^vtx a!u 
qutdpondcris habitur,aynifi tota rcs in integrum rejittuta 
f(*em.QiMcniwpQ#viltQ vcrtcrct S' R* M* &Retp. 
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jndm ertoYmem trijnrtam , quam nqbii barbarho betio 
intcntn ho/tn htc^nulldUhfijtianilatigvitju rationeba-
bita}intutit, negligeret* Utut tamen eU , vejtrvmeH, 
pacemoptar^np oaouosadeamrRegeinvito%factcfidam ; 
commonefaeera:sfpudnos emvn}ut cutviiordtntjtamui- \ 
to magiiMagtliratut a Tj6q nobts conccffofua debet ctin-
jiare Itberta* &prarogativa}quam impenoji* contentio-
ntbm% in caujdprjftrttm tam tniqudt vtolarefas non efi< 
Quamvi* autembetgratid tta coinparatmjum^ut Aqui-
tate caufxfr€tu6%modopugnam no detre&et ne^defugiat 
hojli4yd€ jummd rerum dectrnere pojitm & audeam ; ta-
men% ne apacii conjihii abhorrere videar, fiquidempars 
adverfa animum futim nobii candide (kcUraret f proed 
quam aS*R* Aite G? Repub. accepmm facultate% non 
parcCYCmu4iabort%utaltquid tnfatutem hatumprovin-
ciarum conficipojjet. H&c junt, quA Itteris vejtrii pro^ » 
-vocatHi rejj/ondcndutn duxi^qutiquidema*Vobii eo^qUo 
%a mefcripta junt anitfto ^  acnptum trtconfidoycum tn his i 
itterii ncn hoJiem%fed^vaterein vejirum amicutn egcrtm% 
plits condolentia quam iracundi^ benevoU commonefa• 
tiiont» quam mtmctbm ver6ii% utpote faiutis non exttii 
vejiri cuptdm findulferim^ Non pojjum entm dtfitmu-
4are meum vcjlri caufd doiorem^cumnonmainia^ non 
&dificia, non twrei vejtras 9fed vtrtutem Rigenfwm to+ 
ties j me fummo conatu defenjam, &taudatam» conci-
dtjf^ elangmffe^fra&am, concuUatam ^ infultationtbm' 
' '1 w malc j 
malevolorum> qut talta de vobii dudum ominantes, me-
um in vos affcdum criminabantur, projittutam intellt-
gam. Valete , prijtinos antmos capcJAtet Qf R* Mti 
& Reipub.nojirAde profltgatiiante vtgtnti fcptem dtes 
barbarorum quinquaginta mtlltbm, acobtentotn IP a^l-
lachtd campi domtntof congratulamini. Datum cx 
Cajirii adpradium NtWgltt dtc O&obtii Anno 1621. 
Xiterae Apologetlcat Spe&abilis Senarus, 
Prseinfertis Illuftrmi Principfs Chriftophori 
Radzivvilii Exerciruum M D. Lichvanix 
Campiducis liteiis oppofitar. 
Jttujirijstmc Princeps. 
Obfequia noftra pro praffentis ftarus condicione 
llluftiiflhTix Celstii. Veftraedeferimus. . 1 
CCepmus literas Illm* CcluU* in Cajirli ad 
^pr&dtum Ncwgut mcnjc Ociobri, sinnoproxi-
«-^^1mefrateriio editas,quas adnojira* Itttrm hojii-
/ttc7expugnaU urbis nofira indues Wm V* rejsri-
bendaA cenfutt; eaf% in confejju nojiro, fnfentibtu-fri-
bunii acScniortbm utrim% Lo//egiirpulitce recitartfcci* 
400*. Ex quibus lllCels,Vm ob iedttionem urbU 
nofirAvehementerdoleret &tferariquo% prijiwa amt» 
cttix mcmorcm boc infortunuim nojirum» & huma-
numhumca\um ut homtncm qutdemferre% gravtjfimd 
tawntumfamAac bonom nojiri conMmeltd, rios cum 
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perfidiA ac incon[ianti<t, tumpufUlamtnitatii a$ prMtpt-
t0,tn dcdcndd altro bofit mhc% nuUd mgcnicgra vt neccj 
Jitatc9 ncc pramomta l/im* Ccls. lU*> conftht aecufarc, 
at% cxtndc fct uturos pcrpetftos angow &cruciatm^tmo 
panQkthrtam.&fatakmtntcrttum mbiiCivitatt^no • 
jirfi ontma\ ttac proindc ad reajjumcndospriftwos antmoi 
Qfadcongratt*LindttmRegt&Retpub. Pulon& dcobtcntd 
twperin li^alat htd contra :lartaros 0 Tttrca* viCiortdt 
HOS pro vcteri corijidcnttd adhortari% inteScximm. 
i ^^yidvanaifiarum litcrarum^ qudd.prima dt&dvit 
animiperturbatio, argumcnta intcr fc & cum rc uti gc-
Jia cH pugnantiar, non Crat quidem ab initio antmm »o 
bis rcfcrtbcrc qutcquam* A Graves cnim ardm^ ratto-
ne$.jj>em nobkfaciebant fore> ut lcmpori^ ftiwy£ri$atii 
filtaefiypcrturbatihtcjudkiicrrorcedcretjat^ cumjdm 
fatis pr&tcr mcritum nojirum (fruwano morc loqucndo) 
affi&i, &iniquam f&vientisfortunx aleam expcrtt cjjc-
tntto i fibi d contumcltd VUjtonc honorts nojiri> quem 
fcmpcrfalvum ilhbatumq^ confervavimm^ tOnpcrarctt 
Frcquctitiautcm audtttonc indtes accipimm^ qudm inu 
qui ac periculofitn cajtrii IllM* Cels,'V* in^ vtctnk lo-
cis dc ttobii &* cxpugnationc vrbis nofira cttamnnm 
jpargantur feri&ones, qudm^ ignoniiniojam tpfa 
Cd*.V* in nufcris fuU ad Dnm BcncdiSum Htnt^CoU 
tcgam olim nojlrum &altos occlufispaffw ittcrii (dqua* 
xum miJSionftmpoJtcrum in nojiram nofirorum^pcrHt 
v-V 
"W 
ctcm mcritdaffiincndumyde incvitabth hdc derett&A ac 
omni auxtlto deliitut& Civtt&U* dedtttone memtonemfa• 
ctat. Protndcnc in vindtc>ando bonore Ncxijitmatio• 
nc noftrdfegniorh videremur^hlttcr facerc non potui-
[ mm^ quin adhtcras itfa* C< ca tcgerermm, qu& 
' Jimpttccm nofirum candortm &tnnoccmiam arguerent. 
:IeJiii fit hujmorationis tpfeD£m, tejicsftnt qui vidc-
' runt>amtcu tntmici ^  Audiat qWfy ca9 qmgejiafunt^ lc-
gatfy mundm t 69*ad normam reti&raUonis jincaffcSu 
dtjmtdcU Quontam vero autor litcrarum nimta jijli 
acicnos perjinngti^ ac dcmonjirarc nttttur, Regifi JM** 
&*Retpub. tolon& nomincprtijitta efje^quAdfuprcmo ac 
itreSio Dommo dd avertcndos d Ctyitate fjbt fubje&d 
bcllt cafm £f txitm requtruntur; econtrd d nobis ojfi-
ciifidet%mctM transgreftii faffa ejjc qu&omitti> omif 
faquafiertdebuerunt: muneris nojiri cjfe arbttraUfu-
mm y pro tnnoctntid nofirdaffcreuddevtdentcr ofiendc* 
\ rCf Axgtam Mtm&Rcwpub* Polonam mhilpr^Jitttfjc^ 
- quQ trtjitfsimm htccafm dnobis V Ctvttatii nojir&ccr-
vicibmavertcrcturNoiverone dprtort jtaiu mftro 
&jHYe fupertoritaU4 Rcgni PolontA avclicrtmur^ prafti< 
Ujjc omntarquadbonu acfidcltbm fubdttii bonoruacco-
fctcnU&ratto poftulat. Quoddumfacimm^alamum no-
firum tta umptrabtmm, ut vcritatis cjnojutafccutm R* 
MtiacRcipub. Polon* nthildetrahat.tribu^tv^undc ma-
jornobk noftxii^ fa£infqudmpar eft^acccdat kjtmatio. > 
- n 3 #0» 
Nonputamm oper&preciuth cjjfc longim bkreccnfere, 
quam gravi in Rcgno Si>cct& Anno 1598 &P9* &«« 
dc[ufjortum jucrit bcUum tntcflinum: Saaeignii tllc fuc-
cenfm tn Rcgnum mtfc PaJontx* eift adbxrentes Ptovin* 
ctas fuai ejaculatito eff fcintt//M % intantam bcllt 
fiammam exarfire^ ut nonfolitm Ltvonia topa, nobtlis 
tUa Provincia% non untu* olim fed variorum Adagi-
ftratuum fcdes ac mater foerundtfstma^ bojiium% potcn^ 
ttump ctiamnon accerfito altunde auxilto haccrrtma pro-
pulfatrix, in cinercm fitrcda$a\ veriimetiam.pQtemtf 
ftma PolomtL&c A^agni Ducatu* Litb vania dtttonesm 
reftingncndo hoc crucntt belit tnccndto totos viginti an* 
nos occupaU%ingentem virium vtrorum ac opum ja» 
£luramfubjerint. Tantitm novtfitmat tfhat ind&ciai bi* 
ennales IUW£ Cel,lli Z)* uttCamptducis operd inftin-
&u die 15. Nwemb.Anno 1618• prajentibtn nofiris Inter-
ttunciistinterutrafy Regna fancttas% ctdem in memort-
atnrcvocanda&cjJcduxtmu4fr&>quidem tn buncfinem 
fancita5%ut intcrcd temporis, tntevventu Chrtftianorum 
Principum, quod caput bujus intcr.utra^ RegnacxorU 
C0ntrQTJCrfi& cB, vct fopiretur plane, vclper Scnatorcs 
titrmcjt Regni univerjales Inducta lo»gtores (ad quam 
rem plcntortbua mandatis tnftruiit acccdcrc vc/Zcnt) 
pangertmur. ' . ' 
(jjhtam telam exorfurus llfa Dnus Jacobus de la Qar-
dic% Qencralt* £xcrcttuum SvetU Dux & Eftboni* 
Gubcr* 
Gubcrnator, litcras Rcvaltddiei2 QElob\ sfrmo 161 p. 
td eHypriori ab induciis renovatis anno ad Ducem Exer• 
ct$H4 Mag*Duc% Litbvanu &Commiff*rium LtvonU 
Gencralcmllt^DnmJoanncm CarolumChod^tcnit^ I 
dedttflmbtrtfigntftcaUvefle quidem Regem at Dominum 
juum bicnnatcs tfm tnducmfanttc obfervarc; dcinccps 
verd, iis clapjtsf in incertttudme tjid, ex ccrtis ratiombn* 
- qu& in iisdem literisjnarrantur, amplms minime verfa-
ri, fed cum ipfo Rege Polontn velperpetuam (ff conftan• 
* tcmpaccm vclplurium annorum inductas tntrt^ actum 
( Pcrnaviam N&ro rcjtituerc vellt. A qua jcn-
tcntid dimovcri nuttd rationc potuit SvecU GcncralU» 
1 adedut tCtiamfiGeneralis LitbvanU creberrtmisfucs //-
tcrii ac nuriciis adprorogahdampaccm tcrminumfibt lo-
cumgf pwjigi flagttarct, at% camob rcm in Lt voniam 
ipfc, dc morbo fuoac ttincris motefiid parum (otitcttws 
vcnirctf tamcn antc dirc3am Gfperfftcuam rejolutione 
adpropofitos articulos, nc tcmpus qutdcm aut iocum pr&-
figercyncdum adultcriorcs rfra&atMprogrcdt votuerit: 
Dc quibui omnibui tranfmijfa d nobis cxcmptaria llin 
QeUSVm jam tum ccrtiorcmreddtderc^ 
. Cum vero voiuntas acanimm Rcgis Palonu ad pa-
cem fuo nomtne((juodunice pars urgebat atteraj jtabtlt' 
endaMy nC% propcnderct ipjey nc% u&d rationc permove* 
rt poffct, qutdattudinde^adbtbud m conftltunnatione, 
quam kelti rcdwtcgraUo cxpeelart potutt tta fe rem 
u\ P b^bcrc 
1 haberCy vartU ex locii adeofy ipfo rtgno nos £5* 
tpfa RegtaAl^ Poloniicedodlajuit^ mmirttmbiliHm ter* 
rd martfy fummn vmbm ptdpararir inpromptu ejje o*> 
mnes betttgerendi rattones &tnjhumenta, Regnt tnco^ 
las Ducum pertttfltmarum operd tot annos aJSiduis extr-> 
cert armU, Qf tnprtmii omnes bte macbwationes caput 
Crvttatps Rtgenfis petituras cjjiy dequoipjo Regia 
quo%fnc incauitab bojle opprtmeremurfpecuUartbmfuip 
Ittem nosprdmonitos volutt. Qutd quddin Regno Poto< 
m&jamdudum ad bellum bocTurcicum9quodexpoJittone 
caujavum fecundarti prudentes ac cordatt vki non pauci 
pwvidcbant at% certo prmunciabanU resfpe&are vide-
retur;acjub idemfere tempu*%quo tnducu exjj>irafrant>tA-
tcrcfe exercttm Polomct Dux ct*m jiore felcthjsimi-mtli-
tis (quodinfelix ijiius funejlifitmt bclittnitium fuit) 4 
barbart* in li^alacbtd opprejjn* wterterik Talta conji* 
derantem decuit fane Regtam A4tem tanquam diretlum 
Dominum LtvontA RcmputhPohnamfpartemfoSu 
cttudmiiJu&in banc quo% defolatam Pro vtnciam &Ci-
vitatemimpendere} GF velexemplo altorumPrtnctpumf 
qui tn ftmtlibm cajtbm idem non raroprajiUeruntyad Jt~ 
curitatemfideliumfuhditoramj fuo ttMoac uominein* 
figmtam jfapem G? fujpenjtonem armorum^ dum melior 
fejc daret occaJio>Jins pr&judtcio taegom prtmtpalis am~ 
pleffi, velJiidplaceret mtnus, Provtnct& ac Civitati de 
inquA ad necejjariam defenjionem per$inc^entfmaturi 
frovi* 
providere. Qaaw nosingruentii hujn* beilt Qjrtrruptio* 
nii bojiilii metmfx vartU indiciii coceptm torferitiquam 
non forent nunc e& Ctvitatii pliis qudm vtcennalt btlio 
exbauj}&,vires% qu&JuftincndA potentU majori pat es cjfe 
ppjJentrliiUMtta ept totm ProvtncujmprmH arci* Rt-
genjis at Dm&tMitidenfis vaftitas ac dejolatto! fat ts fili-
ctte InUrnuntii noftri non tantiimJuperioribus annt* fed 
gf? tn proxime IVarfa viA cclebratis Comitrn R egU M 
cxplicatum veddidsre; at^ nc nosfidelcs fubdtim fuos Ra 
^ ttfift tanto rerum difcrminc dejereret, qutn pcttm ob 
ynpendcntii Turcici bcilt pcriculum, veloblata3 ah hojte 
diuturniorispacis condtttoncs acccptarc9 veltn tempore 
dcfenjionem Livonia medtfari dtgnaretur; titm quo% ut 
arcefprinfipaliQtcs» wprtmi* Rtgenfem ac Dun&mun* 
denfem omnipr&fidio nudatas mumri, mtltte, annond> 
be/ltco% apparatu inftrutffinofir& quo% Ctvitatufi ob-
fidetid#fqr$t* ftipendia in quingcntos aut [excentoi milt-
; tts adjsxmtnfeSypulyerempyrtuWyglQboifyjubmtntjiYa-
ri,(accept4a nobU cautionefreftituenda fore omniarft vb-
fidio fecuta nonfacrit) dent% fujficientem exercitum pri* 
orem bofie tn pojfej&onem campt venire juberet, per o~ 
mnta facr# toti&s Ctvitatii nominc funtprecati; (wmi• 
uiii,divinum numcn totim% mundtjudtcium obtejiati 
f u n U  - i i  
Fatcri quidem cogimur,Rfgi<z Ad*** foffiritudinemyfta• 
timacnHiictum de tnfaufid jiragt It^aiiaibici aueptt• 
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etuxiffe ex enrcffn)dymm expc&atls ComitiH\perpetultare* -
htkr^s lli Cnt o*utpoie CamptducidefenfionewLtvo" 
ni& eomrnenddr*t, ad confcrtbendHm exercttnum\uffici-
entem Untverjales litera* transmifertty DticemCurlanm 
du& SemigaUu f nec non Uitra-duncnfcm^Curoncn* . 
feW) Piltettfemfy A/obilttatem, haneq^ ipfam wbcm I 
Jtrcim, bojie mgtuente, ad lllm Celj, 't'w remiferit» ' Nec 
depafuit banccuram Regia A4>** ctiam in ipjis Comitiis 
DD, Senatorum V IpternunctorumTerrejirwm votii ' 
V affenft* adjuta, tmo ICne. D* autorc &promotort ! 
; fummd animtcontentione adegtt, utffivcadpaccm jtvt j, 
ad bcMum rcs Ijx&arct» omnta tjia confiiia &aSttones 
non niji Regtam prudcntiam &,paternam \oliicitudinem 
pr*. fe ferrent. EtcnmnontantumCommiJSioDDn* . 
Commtffartii deprolongandisfub titutoac nomihc Regta 1 
M& tn certu tcmpm tnduciii edijuffa^verumetiamfitra* 
$ >tm non fuccedcreiitj Uim* Cni. V* unanimiomntum 
O rdtnufujfragio a R egt'a M^ potcflas dcfendcn'd^Ltvo+ ' j 
nt& Ubciit gerCndi data y fumtm ex xrario Magm Du* ? 
catm Lttb vanu decreti^noftri% adco Iniernuncii rcfpon* t [ 
fofoiattt pieno dimtflt funt,at% nosficubt necefkta* pofiu* s 
iavet^ad tlim Ceif'Z)m ut potc Campiduclm trejufiijumm. ! j 
Nm minort laude dtgnum cenfcmm dnimum Wmx 
Ceffnis U* utpote qud ed qud decebatJidc N indujirid 
Mandata Regta AAtis cxequi, omnia conqutrcrc qua ad 
banc cxpcdttionem jacerent, cquitatum pcditatum^ exi-
guo *{ 
guotcwporis fyacioparttm colitgere, partimCapilaneos 
ac ftffeclos conjtituere^its^ coi/tgendt mtlttii poteftatem 
da\ e »on tntermtfit* dt verd maxtmo dolore aff<t}tfu-
mu*) citm tnteUtgercmtMyfana bfa confiiia tamfubno in-
tcrvcrfa ejfi, tnvcntoso^ alios}quiydum JUm Ceif, ympr<t-
propcra FratrU laudabilis memortA Prtnctpn lanuffii 
&c. Cajieiiani oiim Vtinenfts mors d Comitmjujio 
ctitits avocaret,amabilemfpempacis Rcgt&Adt* fubprto* 
ri Statuum non tpjin& Regts affecurationc tneund& facc-
rent,LtvonM<fo defenftonemjam decretam infujpenfo rc~ 
linquendam fuaocrent, idq^ non tantum contra commu» 
nem Ordtnum icgem, jcd 0 fpectaie mandatum d Regta 
Rdmo Dno Canceliario Regnidatum, Et h&c ipfa 
mandata trailandi cuinam datafunt? Non IIIm<*Celfm 
*V* Camptdu&ori, fed Qno Generati Mag, Ducat. 
Lttbvanu foanntCaroloCbodl(tewicio (tametft tiie cx 
decreto Comtttali contra Tmrw Dm iturm erat)&pri• 
ortbmCommtffariii: ad qutdiut paccm vcl inducias non 
Regia manm nomcnvi (d quo parti aitcri nc latum un-
guem recederc ccrtum crat) fedDD. Scnatorum dunta-
xat autorttos tonjirmarct. Sedet boc maximeio\mmmy 
quod tum demum pr^fidia in arcibm coilocarc V mtlitt^ 
am infiruere liimc Celf. 'V* permiffumfucrit,quandoTra-
Statmfeliccm fincm forttturi non cffcnt9 V'belium redw-
tegrandumforet; obfcrrato intcrca Arario Mag. Duc. 
LtthvantA» 
D 3 Hac 
H&c confilioruM metamorpholis animos nojivoi tanto 
reddidit pCYturbaUorcs,qaamd bcttum tcnd matitfo *vatt 
dercjiaurari, rclaUoncs} quasfab initmm novitir incun• 
tis anmcx dtvcrjis locU acccpmuitfonfirmdrmt ccrttus. 
Ea<fc lUm O Zl^notantHm cx vartis litctis nofimyfcd 
&cx iisflm nojicr ad excqmas diEIt QntCaJieflaniVtl-
ncnjis fratris 1/i™* C™ xVr* mijjm Intcrnuncim rctdlit, 
abunde intc//tgercyat^ nonfibi foli haberc9fcdcddcm qud 
nos dtligcnud Rcgu 0" D D. Scnatoribm Rcgnt 
AlagntdL Ducatm LttbvanU communicarc dignata 
futis §£t*idatitem c&tert conjnltorcs in vidi ? prtconce» 
ptam jcmcl dc induciis ad priorem normam rcdmtegran-
dii opinioncm mordicm tcncrc, in claufuld ibtdcm tnfer-
tdt qti& non ntji pr&vid dcnmiciationc trimejlri, ji tcn-
tatitraSlatm maleccfjertnt^arma rcjumcrejubtt,fitmam 
jjcm locare(qu& tamcn denuntiatio armorum 28 Martii 
fa&aefl) cum ratione tnfanire, quafi bellica h&c expcdi• 
tiovelcontra Aiojchumy velpro Palatino Rheni ador» 
nata cjjct% hoficm vircs^ hojttlcs, utcun% rcs cccidcrtt» 
(quod maximum in bcttti pcccatum cH) prAje contcmtni 
duccrc9 Rigam urbcm cenjere ejm potcntU quACXpugna^ 
ri non pojitt»Q^maxtmum defenjtonis jubjtdium ab mdt-
gcnii vicinowm aliquot SamognU dtJiu£luumynecnon 
Ducathi CurUndta &PtUetiJis expcCiare; parum atten-
dcntes qucrula* nojirorum voccs V lamcntattones^ qui 
in Comtttis Jupcrtovtbm altquot publtce nojiro nomtnc 
conte-
contejiati Junt, nnn ejjc awplms CM Civkatis ncjirt vu 
rest quA jolAobfidtoncm nuths fubntxApr&fidtisautau-
xtliartbm copiis fujiincrc pojfcnt: G)udm parum etiam 
jpei fubftt in fyovinttaltum fubjidio9 qutbmJolenneJem~ 
per futt Itmitespotiiis tueri Juos, qudm contra hojiem in 
actem prodtrcf RmMtm &amertorcs betttDuccsnon 
latutty id%fuperiora tejiata funt tcmpora ac bcila tn Lt• 
vontd geftay at%adedtpjammet lllm C els, ^ Cm experten-
tta magtjirafatuyproh dolor, edociam dcdtU 
Hanc infelmtatem nojiram imis fujptriis dcploravu 
WM) va> iis^ Ineris ac nunciis nojirts coram Regta A4^ 
& DD. Senatortbm9opeat^auxilto Retpubntmplora-
tofquc(it jumm* Scd jurdi* narrata eH fabula; 
nos eandem, quam Ltvomajemper% fortunxalcamnunc 
quofy cxpertn coa&t fumm ; jtc Jane nunquam anted 
mature auxtlia fubmtjja%nunqi*am Provtncia contra ho-
jics Reipubtdefenfajedquaji derclt&a at% hoftis arbitrio 
objeEla futt: sfmtfjd vero; non tdm contra ho8esf qudm 
mtferos indigcnas fubditosfy tnnoccntcstotis vivtk$*s fa. 
ijttnm cH) pcrfidtA ac lafa Alajejiatis crtmtnis incujatos, 
qxodtntracula tdert»foliefe armatorum hofttumpotentt-
am propufjaif c nonpotuerinU aut jupcrati tn ti*, quas tn 
habttdrunUarttbm&ttrritortisfjpontetn cxtltum'mt-
grarc noluertnt. * v 
FactUtma faneb&c vidctur rclig*onis nationUq^ ex» 
fiirpandx ratto, prxjcpfc Cel*ty* altti^ Nobtitbm 
Vetidx 
^OcndA Anm 1618• comprobata corum% qni ^lo 
qmdam (ptritHaltinflammati, feltccm propagandxrclt-
gtotfti progrcjfnminterttti ProvincU &tnprtmpt bttjta 
Livttatis mcttrt,V^rcformanddin mivcrjum &]ia-
tm Scckjiaftico vtctfitm jubjugandd at% appropriandd 
Frovtnrtd dejpcrarc vififunt» ntfiprm ad PolmarU 
(ScftdAfy vaftttatcm acdcfolationem Riga quo^rcdaila 
jttcrit :Qtiorum fentenlt& altt immcrtto qmdam crga nos 
concepto odio , Itcctflmimistnrcbu* abiUdemdtjjentt-
rcnt, hdc inpartc abblandtri non dubttdrmh Cui rci 
Ctiam non parum fortafft adjumcnti attuht b<&rcdttarim 
ttm contra U/m Cclf Domttm Ipftttt ^Ducalcm 
odium^vcrbisfaSiis^ exprcjft4m,qttd yu ad virtutcm cx~ 
ferendam, & bcne dc Rcpttb. merendum I/M*CelfV* 
occlttderentttr»dcnobii vero cttlucttm llim CetfiV4 & 
Ducali ejtttdcmprofaptd mutuo amtcttUfqHfiunicain* 
vidtA bujm ac malcvolcnm matereB) qvaft vindttta 
fumeretur. 
irfd ajjcqucndum autcm hunc fcopum, intcnti in hanc 
QCcafioncm\uirc ocult corum^qui copotifitmum temporCt 
qttoplurimitm \e autoritatC fud efficere pojje Jperabant> 
Rcgem opttmum tn tdtnduxerunt,utde jucajju tra&atu-
um ex prjzfcrtpto prtoris formuU injiituendorum nulla-
tcntn duhtta\ ct% aut dcnunciationem armorum nuiltm 
momcntt tjfe crcdercu A'cn carcbat resperuulo. quod 
bic raltone commtff* publtca Comtttorum 
autort-
i 
' autoritatedcfenfionis pr&paratio ttofyaddubtumcorm* [ 
dcm traliatuum evcntufufpenja^expedttio belhca &mi~ 
Utisco//e&io%claufo intered Magt Duc, Ltthvanta&ra* 
' rioyinhtbitay imb copUjdm confcripU variis iMeccbrh 
artibtps abalienatA d Capitaneii &6quitum Prdfe&is fu* 
erint^ nonfinc infigni l/lm* C"®* 'V* tujm milttiA nomtna 
fuajamprofefit erant, coptumelid, 
Ptmiciofa ifia confilta quU exccpcrit exittts, etiam-
nnm in propatuio ejl. Pcrfuafiom entm Reg: A/l^ fatla 
tra&atuum evcntm minime rejpondtt; fiquidem dt&m 
DmGcneralis6xcrcituumSueci&Di4x% non cxpe&atd 
nojirorumCommtjfariorumt quitn tanti re plmnimio 
focordcsfueranty declarationct per literas fatis cfficaces 
Borgis die 28* Martiiejmdem Annt 162 r, cditas nomu 
ne RegU fuijndiffis ami*%tnducia$ refignavit; £5 
' cum nthilominm fdtraSlandamjubcondtiiombus juprd 
txpreffispacem, ji modb noftrijimtlt mandato, finc quo 
inanes futura ejfcnt omncs ijiius Conventm a&tones, 
tnfiruBi venircnt, termtnum m prtmam diem Arfaii 
locumintcrOberpahlum&/flbum'Laptdempr&fixijftt% , 
ibi titm nojiriadeo tmparatt ad rem acceJJSre% ut ariittu-
dtnem tjiitts termini% quem tamcn ipfimetu impendcntis 
periculitcmpeliive impetrare debebant>deprecati}dtlatt<h 
nis veniampetcrc ntceffum habucrint. 
Nosvtfts htfcelitcris advcrttmus Jtatim% convcnirc 
hanc cxternam hojiis a£ltonem%cum omnibm Hs9 qu& de 
B tpftm 
tpjius prdparationc ac intentionc nobis relatafuerant: ST 
ut b&c tp(a binc inde allata ad noi nuncia, & quid dc iis 
nos fentircmm, Dnt CommiJJarii gwog, loco V tempore 
defignatocongrefii fcirent^ omnem operamdcdimttA%ab-
legato adenndcm locum publichfttmtibni, e civium nu* 
mero9qui qmtbiagerentur%J)udioleattcndcret) V cele* 
rt vtd ad nos rcjerreti&inprimis capita Inftrutiionii^ de 
qmbm nobii contraconfuetudinem Regni POIOMA quic-
quam frire haSlcnu* non licuit tquoad\ormam Qf matc-
rtam nobu transmittcnda a Dnis Commijfariis impetra-
ret, Res autem ipfa oJiendity cum nojirorum Jnjiru&io 
Regid manu acfigtUa injigmta non cjfct %repudtatd pacc> 
certo ad arma denud rem vCnturam cfjc\ ne<^ vanum 
futjje timorcmac fo//icitudincm Rigen[ium9qutbuianted 
de beUo vociferantibui, quaji vclpuJi/Zantmcs ejfintt vct 
pnvdiis rebtpsfiudercntyjidcihabtta nunquamfuit* 
Sed &ab ipfd denuntiationc be/li fortefu-ffecijfct ad* 
buctempm ad defenfionem praparandam ncccffarium y 
niji novum dercpenti cumg? pcrntciofum quamplurtmi 
tam tn auld Regt<tAf&, qudm btc invicinidjparfiffent 
errorem» quafi Svecica ijia beUi cxpeditio in rcm Ser™ 
EleBorii Brandenburgtci, promovcndi tantnm fcudi 
Prufitci ergdfufcepta quidem,fcdnunc% rc fer DD. Com* 
mtJJ^riosfelicttertrama&d, &promifitonepacis apud 
SereniJSimum Regcm SvcctA impctrand<t, Rcgit 
Polonikintcrrcltquaseonditioncs abElc£lorcfa£td9 po-
fita acfopita efjct. Qu&jucunda quidem at falfa ptrfua-
ftoymcntcsqudmplurtum hominu occupavtt adco, ut tor~ 
porcquodam lcnto quafi fafcinati debitamfoUuitudmem 
defenfioniifere deponercnt^non atteitdentes ;in rcbu* tan• 
to cumpericulo conjun&isjndt&ii publu e &rwtorte pr& 
paratii armii, cx altcnii caufts longe pctitU ciuum-
Jiantiiii timenda potim omnia, qudm tnccrtaJperanda 
effc• Contra quorum opintoncs tdm per Itteras qudm o-
retcnui vehemcntcr dtfputavtmui at^ mtfin creberri-
mii ad Regiam Ad*m tbtdem^ in aula rcjtdentes DD* 
Senatorcs ac Officialcs^ ntc non adMag Duc.Lttbv* 
Excrcitui Duccm 6f Livonia CommiJJartum Genera-
lem y tdm antcqudm po(itp(im in Podoliam abitum (ad 
qucm Regia Ad*** nos Utcris qutbmdamfuii rcmifcrat) 
porrb ad IUm Ctlf V* Sluc^ovtam uifaad DD. Scnato-
resMag Duc.Lithvant&ad Convcntum &cIribunal 
lVtlnen\e^ tum quo% ad4* fftos diftri&ui, qutbm tuenda 
Ltvonu provincta demandata erat Upitenfem, 
miricnfem»Rojfeincnfem N braclayicnjem% fimul% ad 
Ducatum CurlandUf Nobilitatcm Ptiicnjcm% Qfadpau-
cos cos, qut adhuc *n Livonid rcfdcbant arcium Captta-
ncos, htcrii ac nunciis, quanta nobn injiarcnt pcruula, 
dtligcnter ob oculos iisdempofutmuit vircs ac potenttam 
hofiii tcrrd mari% injiru&tjstmi propedtem advcnturi, 
ejMfy tn obfidcnda bdc urbe Aecrctum tmmutabilc aperut-
mm ; preccs &fufj?trialitcriijungenttsf ut aut Rcgtd In-
duciarum ajjecuratione huic malo obviam iretur» aut 
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pr& dtaquakacun^Qtrmanorum Polonorumve>pedt* 
%nm cqwtumve (quodantca nunquam^dum mcltor nobrt 
jfortuna arrtderet%adnnfimmi q mn noftropotwsjltpendio 
mdues odtngcntos, imb plures9 qut ad numcrum tnter. 
dummillcnarium acccdcbant , atuimu>s)&>copta qtto% 
fuhfidtaru necefitatt noftra, fubmittercntur%arces Dun&-
mundenfts yKvJ^cnbaufenfis, Rtgenjis omnt prdfidio & 
annond dejtttut&> mature rebws ad obfidtonem toleran* 
dam neceJjartU mjiruerentur ;prAterea utitiam arcURi-
genfis rutnofit ac incrmiipartcmyqtt& occupata maximum 
< tvttati pcriculum mtnttaretur, nobis deftruerc Itccret; 
confiderarcnt pertculimagnttudincm, inquo fidefcrerc* 
mur y\oYeprxdtximm, ut vtcim quo% Provtmu exitit 
no/iri damna parttcipatur& cjfent, Imuperpcr Sccreta-
rtum nofirum tn auld Regidagentemyjummo Kquo potuit 
Jiert fiudio Revdmtw Dnm ArcbuEpiJcopumac Prima* 
tem RegnhnecnonDD. Con[itiarios>OjficiaIe$fac cubi-
culi Regii Pr&feElos follnitavtmm (quodipfum quo^ 
Dntis Marefcalcm TerreftriiCurlandUDionyfim ab 
Oetjen , & d DD. CommtJJariis mtjjm Internuncim 
'Vtangeltas Equttum Prdjc&Mfidelttcr gnaviter^ pr&~ 
J}iterunt)exorarent dtnifa Rcgiam A4mtutperpenjd bdc 
extremd, qud undequa^Regnum cingmtur^ necejsttatc, 
excmpla altorumPrtnctpum fccuta, hdc vicc induciatRc-
gtt titukautoritateiniret at% confirmarct:fin minitsjc* 
gtttmam^ut di&um^ defenfioncm pr&Jiarct. Scd iliudnc 
profujisquidtm lacrymis obtincri potfitt; boc verb Regia 
M& 
Ai & literx multiplices ©? rcjjtonfaper Dnm Archi-Epu 
fcopumrcddttafaniU nohk promtj&runt, non defertum 
nosffeddebtte defenfum iru ' » 
Pojted cumjdm in dtfcrttnen res dedu&a ejjet, prxjidia-
riam foo.peditum manumGedano expc&artjufttfumm; 
ac tum demim IUO* UnwerfalesIittrA txptdtto• 
rUtraditAjatfy Ararium Ltthv*rtclufum t(i,. cum jam 
robur ac flos wilittA £ Ltthvantd, LivontdyCurtandtd 
ex hdcipfdCiv*tatcconqutfitmcontral.urcamin Podo-
tiaw abdttffits % colitBt quo% contributionum m Comi* 
tiis decretarum reditus Ptovinciales jam htncavcSii ef-
fcnU At% eodem dcmum tempore e :1 hefauro Lithvanu 
Rtvifor quidam cum atiquapecuni& jttmmuid ad nos vc 
nit, quiarces Dundmundtmfem', Ko^enhaufenfem, Ri-
gen\emfmplorato nofiroin fubmwijlrandis materiii opc-
rariis^auxiliOymuniret•• 
Ingrucntem vcro hoftitem imprejsionem ac objidio-
ncm ettam tum pro fabutd ac ludtbrto nihttominus habi* 
tam ejje vcltndc patct9 quodnojiro in auid agentt Sccrc-
tartQ.ob]tiH contraJefuttM Atlores amtcos nojiros mut-
tU reruim argumentu comprabatos Exceptto armomm 
amputata fit y quaji ea, uti JcfuiU ajjcrcbant, ad eltt-
dcndum tantum Judicium pMtcnderetur ; Lttattones 
quoqui crtminalcs rationc cuft haBenm d nobis mo-
net&y vigore Privtlegii &"iontinui ufvs, qu& fane tdm 
pondcri quam valorc monctam Rtgni & Magni 
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DttCdtu* Lttbvanufuperabat% adinftantiam Inftsgato-
ris (vndc tantt/f>er, doncc auxtita Reipuk \ubvcnircnt, 
fofattum caperemu<s) per eundem Revifarctn :fbefaurt 
Lttbvanut nobU tnfwuat*Jint: cgregium verb tormen• 
torum nume\um% fub fuffictcntt nojtrdcauttoneDi4n&» 
munda abdttccndtyai laptdutn qucndam accrvum defom* 
mttatc arcn Rtgenfis dejtcicndi potefiai nobU dentgata 
jitffatM*sfy dutlum% tam nosyquam DunAmundenfes ma~ 
cbtnM hvftii dtreptioni objiccrc^* 
Parcm quoq^ fidcm ac animorumpropcnjionem apud 
Trtbunat TJtlnenjc ac Convcntu* pr&fatorum quatuor 
dtftriBuum atfy victniam omnem rcpcrinm; ntmtrum% 
non cjjecredcnda qu& RtgcnjcsdebetioJpargercnt» Pant-
co tcrrore cos pCrculfos cjfc» carercantmt4; Protnde ne% 
vcrtti funt ntmiamnojhamcrcdulitatcmyqu&coptto fub* 
Jtdtartai Reipub. tn Provinctam attraberet (fiqutdem 
Mars ipfc nondum oculis cernctur) publice accujarc at% 
flagitarc d nobis, ut e&dem Itterii noftris rcpudiaUgra-
dum jifterejukcrentur; nijicrct, contra not protcfiart, 
quinimd eo icmeritatii devcnircyut irrupturt cttam boftti 
potenttam ac obfidtonem vel totum nos annum tolerarC 
pojjc incpte ftatucrcntjpubltceqf profitcrentur, 
Ex bdc botninum mcrcdulttatc majm ad curam 0* 
foUicttudtnem lMm*Ccif. V* augmcntum accejfth quippe 
qua paci non confila und nobtfcum de bello ingrucntt vo-
ctfcrart non dejtmt9ad auxthum nobis maturifcrcndumt 
campumm 
campum% occupandumpromUfsima, (iqua adbettumge- x 
rcndum necejjaria erant ad manm babutffet, aut ed qud 
decebatcelerttate compararcpotuijjet. Non pr&termi-
Jimm variis literti noftrU compeUarc lUmCelf. Z)™* cum 
vidercmm militcm tvmultuarium,quijuftum cxercitum 
conJicercty tempeftivifatU confcribt^nobU^fuppctias ve-
nire nonpojje} dignaretur quantoryits mtltte stA appara• 
Ht beUtco arccsprafatas munire,at% inprimis tn nojiram 
Civttatcm prafidta mittere, de quibm qutdemfut in beUo 
jicrtfolett nunquamnonjpesnobis ab JU4CneV4 faffa, 
fed tamen nc unicm mites fubmtfftto inCivitatem fuit: 
praterquam quod Scbvoart^offium Equitum PrafcBum 
lUm CdQfV* turmd fud Dunamundam nudam acinCr-
tncm occuparcfnos verocommuncpertcutum ctdem fru-
wentum ifal >polentamt altaq^ necejjatia fuppcdttarejuf* 
ferit. Nec minorem nobis dtffcultatem peperere bint iU'% 
Equitum Prdfe&i U^ilbelmm dc La-Barrc fiF Gabriel 
Ceridon^qui licet vigorc Itterarum Univerfaltum nomi• 
nclUw* CnU V* pcr nos ipfis exbibitarum cumcvbortU 
bmfuii dcfenfionem arcis Rigenfis fufctpere tenerentur^ 
abinitiotamcnpropter nuditatem arcii ac defe&um 0* 
mniumrerumbancprovinciawqutdem nonimmc• 
rtto, detrc&drunU x 
Exbii&atm rerumUftimoniU» quU non videt in 
diem vixijfc omncs%nccfuijfc pr&tcr lUm CcIfV** & nos 
quemquarn> qmpcricutum ullttm bcUi mctucrct? h tan-
td vcre 
td vero rcrum ptrturbationt antmii tamen fra&i mn fn-
mtMy quin majori alacritate &tndufirtd^pro modtflo vi~ 
ttum nojtraruwy mhtitntentatum reltqtttmniy qttod ad 
frofutjandos bofttks iwytim conjervandam^ Ctvtta-
tem perttnere vtdeftiur» *ln jpccie prdter €osyqutjam 
CtvtXatt merebanU C apttaneosf Officiates ac mtlttes, alt-
um injuper rei mtitarii perttta tnfgnem Capitaneum 
tt^tlhelmum Schouttcn, efflagttatu nojiro Lubec& exath 
toratum, noftrojitpcndto conduximtM, datd Wm fimul 
ipji £5"detnde per Ittera^ poteftate% quantumcun% mtli* 
tum numerum (ecum ad nos traduccndi, Stmthter 65* 
Capttancum Joannem Htticn altostfc quampturimos Ofji• 
ciatcsy tormcntorummagi(iyosr&quicqutdmtlitvsiu-
multuarii conquiri potutt> autoravtmm: Adh&c macht-
nas nojirasbetikds &armamcntaria% quantu pertempo• 
ris brcvttatcm licutt adornari, triremes ac mumtioncs 
adfluvium Dunam repararuvatia mwnia^ prtftinxjir» 
mitati reftttut, novum ttiudpropugnaculum angutarc ad 
Jacobi portam ingenti labortac fumtuconfummart, 
fojfas expurgarir lortca$ cefpitictas ad bajtn vatiorum cri-
gty toca qu&nonfatii tuta vtdercntur ac hojit pcrvia mth 
ntrt)juvcntutem armiscxcrccrt9omnia^ ad dcbitam de* 
fenftonem ncceffaria, quam potuttfart jolerttJSime,ordi-
ttari ac dtjponi cttravtmvi. Qutbm in rebui omntbm 
iantam alacritatemnoftrortim Vtdcrcfutt, ut profc quis» 
quc uria cum Juis domcjitcis, adinjiar opcrartorum tn fof 
[ts vaU 
fis vatiiiq^ molefttfitmos quos% laborts fubire non detrc-
£laverint>adeo% hemicyctos Semituma^loricai uatioui^ 
alta% jimitia opcra in tocis hojiiltmachinattoniperviii 
ac nudis yfummdceleritate antcadventum hoftii perfece• 
rint%mcrtti applaufum admirationcm ac taudempercgri• 
norum in llrbem advcniantium• veroctiam Arci 
Rtgenfiac Dundmundenji idoneis optjtcibuiy operariiiy 
tormentorum Magtjiris Gf matcriis, aliiig. rebm necef 
\aripsynec non ahnonifinftrumcntisbetiicis adfidem pub-
licam iisdemfubmintftratis, ope at% auxitio noftro, do-
meftica opcra quodammodo pofiponentcs, defuimm. 
Infuper cum Dnus Ntcolam OkunTJice-Capitanem 
Atcu Rtgcnjistnobi/ii mite$>ejmdem9ticet 25. tantu prxfi-
diartvsLithvanicii vulgb IPybrancediZlis cuftodiretur9 
Jirenuum fedefenforem profejfm, ad quoscunfyfortuna 
i&mfortiter fuftincndos una nobmumparatm ejfet^per* 
penjo fummoyquodeadem arx vicina rutnofa nobis mina-
retur pericuto, cum prtfatis equttumPrAfeSiis de La-Bar-
re QfCeridone ,defe£Ium pedttatm equttatu non tam in 
ufum urbis noftr& quam in terrorem hoftU fupplere vo-
lentcs>8• Augufti con ventmm%u% fe tn arcem cum equtta-
tufuo transfcrrent: &promifjum quidem ipjis in capita 
& feptimanas trium talerorum un4 cum pabulo in 5 
quostultra quodaRege mercbantur, quandtu nobti adfu-
drejntegriujuxta qutetationes nobis rcdditafttpendium 
cxfoluimm, fcd cxtguumfane victfttm cmolumcntu extn-
F dc pcr-
de pcrrepitnni* Acqmniam eqmtum PtsfeBm de La-
Btrre nnn l/l* Cn* 'Z)£ fed Dno Palattno Pudoli& Z<s« 
moyfcio mihtu facramento obllri&m erat, cautionem a 
nobKextorjit9(i b&cronventiofortefibifraudtforctf aut 
rejcdlo per l//m Cni Dm caUulo ipfiud damnum aliquod 
ac dcminuitonem in fitpcndto regto fentirccogerctury tU 
ludnosrefarcire) at% in omnibmipfumcommtlitoncs^ 
ejm tndemnes prxjiare cogeremur. G>)ua condttio tan-
tam in hoc ncgocto dtffiiultatem pepcrtt, ut duodecimd 
demiim Axgujtt fummd tta neccfittatejubente adjinem (it 
dedudum, prvut ad Regiam Aitcm STlUm Celf *Z)m per-
fcrtpjimm. Sane nos tanto fumtuum dtffrcndto fupcrfc« 
dere potuijjcmu*) ft neccflitati Arcii tjtms tcmpeflive 
Re[j)ub. fuccurfum ivijjet, 
Stlentio hic pr&tcrimm fumtm ingenlesh quosdurantc 
objidionetn optficesacoperariosf quortumoperiiagretpfi 
carere potutmm, ad reparanda valla ac propugnacula 
arcts rutnofd &'incrmiicontra hojitles impetm confiru-
cndajtonpariquidemfemper numero (edpropi ccntcna-
rtum aquante, condu&os crogavimm: Tum quoq^ quod 
cx convcntionccumpr&fatis Squitum Pt&feElt* inttd%no-
liram manumy qm ad mtnimum 6o. ad centum m^ pr& 
ter cquttatum» confiabat viris, cum pr*jidio arcU con-
jungere Qf.tam tn ufumAtcis quam Urbii aggcrumfojfo-
res ingentifumtu} Bclgarum more^durantcobfidtonc alc* 
rc coacJi fimm^ 
Pr* 
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I Pr&terca cum jdm hofiis cum fud ciajje 160. navtbu* 
cooftantc^AugufiiadofttumDun&appultJJetjtquarta 
ejmdem tpfum fiumen wtrdjjet, caftra^ mctart adAluhi 
grabium c&pijjch qutppe potcnttor^ qudm cui copix ntftra 
navalcs exgtUA refifiercnt (qu& tamen ipft pro medtocrt• 
tatc viriumfuarum navicutas binatintcrceptas tn prn* 
dam duxerc) nos imbecillitatem noftram & abfentiam 
cxcrcitm campejirisi in quo untce jalmfuburbiorum no-
ftrorumfita erat^conjjderantes^ non habttd ratione uUd<e-
difictorum nojirorum magno prcdo fccundd tertid^ vicc 
ercflorum, molendtnorum^hortorum^ exculttfStmorum 
nec non calamitatis & mtjcruinqutltnorumf concordt 
omnium Ordtnum fuffragio decrevimm, tncendto confu-
mendat in% cincrcm redtgendafuburbana omnia. Nec 
mora *yja£Iuram hanc antmose ajpernatijnfua quis^ &di-
jicia & hortos f&vire% ccrtattm tgnemferrum^ tmmtitc-
re9 arboresluxuriantcs frufttferas undcum feptmen• 
tis hortorum exctderc% in medio tgnt fumofy, qu&cun^ tn 
circulo fuburbano cxtabant^ magno labore nccfine peri-
culo (olofiquarc$ 
Quid ultrd ? Ciim ne% Lubeca nc% Borufiia% multu 
plict ac numerofd milttum co/leBtone^ ob quam crcfcere 
tndies ac augeri tn immenfumJitpendta necejje erat%eva-
cuata, copias u/las nobii rcltqua* fectffent; Ln hdi vero 
Urbe tota^ Livontdac Curlandtd% vtrii in Podoltam 
abduciiit cxhauftd non pojftt conqutri major mtittum nu-
mcrni) qudm qui(exceptps tormcntorum Magtfirt* jad 
F % trcccn• 
trecentos ajfargeret; ne% jubventrent Gedano a Regta 
AJtc dt<fe ex Lubvantd ab l/Jm* C nc IJ* flagttata ac pro-
mijja fapws pr*fidta,Nobtles Ltvonos quotcun^ vtUenX* 
qmrurn altqm operam faam nobis ojferebant ipft9ad td tn-
dmendo s} eos<£ tanqua m vtrosjtrenms ac mthtares me-
dtocri jitpendto wenfirtso apud nos in commmt hoc peri-
cttio aiendos cenfmmm, ut bac ratione copia nojir& con-
tra hofiem atoiitores reddtrentur : TJerum iUt mijtt* 
qftam par erat QFfcrtan* nojir& paterentftr%&qmdem in 
eqmtes nulh nobU autfaneparvo ufmfutmoStfiipendwm 
nec non altai immanitates ac hbertates nos pojtalare fa-
tagebant; acproculafovt V' fulmine nos folosftsrort 
vtentps Martii propinare, nojiri inforXmit jj>eBatore$ 
agere> acpoji nojirptm naufragtum^quocun^]ortuna in-
cltnaretjcurfum fuum dtrigert fepottm vettt vtjifuntf 
quam nofir&& communis mtferupartem altquam ca~ 
pereu» 
Cujmfarint ptures quoq^ tnventi funtt qui procaci-
XaXt Itngu&plm nfmto mdulgentes Qivttati tnfultare,fer-
mones de betto jfemere ; pojiea vero ingravefcentt in-
dtes difcrimint una cum uxortbm ac Itberis fefe fubdtt-
ctrty ac Arcium cujiodtam vtx uni aut alteri rufiico-
Yum vtl muliercularum committere non dubitdrunX, ni* 
mirum hi tpfi» qut Itngua potms qudm animo fortes m 
Itbero campo Rtgenfes fub fui judtcii cenfuram etiam~ 
mm vocantfiec vtdetH manttcA quod in tergo eH: pau-
cos No» 
X 
cos Nobtltum exctptmm, qutin urbem hanc commigran-
tesad jubeundam nobtjcum utrttn% fortuna aleam fefc 
vigore cetU cujthdam conventionn objiricios ejfe vo» 
iuerunt. 
ln tanto rtrum defe&u, citm nihilominm mbs »e-
(ira pro virili defendenda ejjet% noluimm deeffe officto 
nofiroyauianimos dtjjondentes hoftis afltones octojis 
oculis tntueri: Qu\n ^ vtimJiaelesCtvesnojiroseorum-
que hofpitts, percgrinosx fervttores , ntc non operarios 
armis accinximu*, latt-q^e dtjcipttm mtlttark legibm, 
duBorumac Offictahum tmpettoparerejufitmm, qutm-
cunque tandcm Juccejjum dtvtn0m numen largtturum 
€ffct* s ^ 
Cum verojam ordines vtrique armorum capaces tn 
quadrifartam urbis regtone$i arcem, altaquepropugmi-
cula ac mumtiones tam fupetiores qudm tnjertcres dtfiri-
buerentur, ex dtjiratltone vtrium noltrarum in varia 
loca tnjtrmttudtnem ac paucitatem pwftdtorum ortri 
necejjum futt. Trecentt enim ttttjitpendtarit m trtrt-
mibtto ac munitto^nbm adflumtn, tn Arct^ tn bwyittis 
Semtlunm ad pommtum portd jiabulart&, (9 ad pro-
pugnaculum arenarium dtfpofiti^ continun vigtltis ac 
molejim manctpati funt. Ncc melior ctves nofiros 
acincolw fortuna manfit, quiin amplcs ittt4 ac vajiis 
quadrtgcmtnis urbii partibm contra hojiem ttrrd marscfc 
miie duqut nobts injidtasJlruentem inpr&fidtis alternis 
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per vtces locorum duordtnati»toto obfidtonis temporc 
vix armay nedum veftcs deponere»aut qutetcm uliam ca. 
pere potucrunt• Et quamvii ab 111m* CRTC CJ* fu-
bitb bocprAfertinsperturbattf&mo Retp• %juftum ex-
crcttum^ qui nojir* dcfenjtoni jujficeret conqutfitum iri 
valdedubttaremm, recordattoeorum, gw* Pro-
vtnciales in Jimtlt cafujacere conjueverunt, tn variat ac 
ancipites cogitandt curat antmos nofiros dtjlraberet, non 
potutmu* tamen nobis non polliceri certo de Cnt 
Qtf eandcm% Jicubtad dcccrncndum acie cum bofie Jejc 
non fatis injiruilam \cnttrct%cum iis ipjtstquai haberet co-
piis acccleraturam, (5adcontmuasprecesnoftratjuftum 
cxcrcttum prtfidiartum in urbem mtrodu&uram fatjfe* 
^uodfane vtts ad nos adttibuafc nondu intcrclujis fadiu 
oportutuHofiii quidepolicaquam cdu&ai ex navtbu* co-
piMtftmulfy caitqua terreltri tttnere advencratjuftrajfet9 
dcforttjstmis cajtris ad 2\/iib1grabtumfemuniijJcttconte-
platffs ofportunitata locorum propius Urbcm^tnvchta-
ri pugnd cum nojiratibuipenes paUftram jaculatoriam 
quamperttcam avtartam vocant tnndt depropugnaculis 
GTturri arenartdfttcnuifexceptm eJU Sedpofted 12. Au-
gujii litcrisnos moncre cMp*t, utnimirum Internuncios 
noftros in cctjira ad Aduhlgrabtum mtttcremws, quiccr-
tis condttiontbm jccum ibtdem pactfcercntur, acccpto% 
a nobis debtto rejponfoj (hon ejje vidcltcct muncris nojiri 
traSlarc ctm hojte, d Regtd AdTE tulonu tn Qomitiis co 
ipfo menfe celebratisvel fnb/idtaidonea velcompofitio-
nis medta, qu& ne tnm qttidem tmpofitbilia vifa junt» ad 
ajfc&attonem noftram procul dubto decretum iri)non 
moratus diuttns, d manejtattm dietjequenttii nempe ( 
Augufti)triremibtpsacnavigiis qutfmdam% qm feptem 
vehcbant vcxillapedttum, fiuna ftumen adocrjuma-
fiendtt^acjwcmordtn Infuta mtnort eregionearcispro* 
ptnqmfitdi aggeres ftruere ; eodem%ftatim dtc ingenti 
conatu &impetu ab hac urbit partc caftra metari tnci-
pit. Stji autem vtrtutt hoftratium infrangendii hofti* 
libm hifcC impreJStonibtti terrd mart^ fa&is yprimdfacte 
abblandiri fortuna vifa c[t% bcne^ fefe dederunt initia» 
dumfignii itiiifeptem mtlttumpedem refcrrc coa&is»iV/-
fignes btn& trircmcs gtobis transverberau pcne aquis 
mergercntury quarumtamenpltera macbinis quibwdam 
belltcis Qfcommeatu onufta9tnpr&dam duBa^altcra in 
aquis igniconjumta cft j navis quo% lovis nomtnc tnfi 
gntta vtxcvaderetx &mUttum non pauct tnterirent :de 
turrt Jmthterfcui ab arcndnomcn cft ^altis^propugna-
culis ab hdc partc ccrtatim emijfa globorum fulmtna pcr 
mcdtos viros ipfiHi%Registcntoriarucnttatmagnonu-
mero obvim cohortcs fertrent»proximos qno^ Rcgt ac 
Principi virosJtemercntiAttamcn quodin beUis fotcnnc 
ejfc folet i non codcm diu fortuna Utapcrmanfit toco yfed 
mutavit viccsiSiquidcm hoftisja&uram fuorum horrcnm 
dii tormcntorntn iciibm cadentwm Ju4%de<fcferem> cd 
#» 
] tpfiH no&e a ripd Dumfltttninis adHmt^ji prxdwm m%y 
attfe indc per montcs arcnofos mq^ ad Mublgrabium lon-
ginqms aggcrum trafiMfoJfatfy profftnda# perjtci% pro-
pugnacftla tttdern tigno tcrrdqfjirmata fjr^. dt*gu(U) in 
pr&diii Hint^ii & Rtgemannt contra I/lm Cetf Om ertgt 
ctiravit%&circavefperamelonginqttotn Turrimf pro-
pugnactttum angulare & Scmtlmmm » quibm arcna 
nomcn indiditf dtfplodendt tormcnta initiumfecit* lum 
quo<% pcnes D- Georgii Nofoeomtum (diei^Augufit) 
yalidam munttionem exflruxil \ quam quidem primo dt-
luculo diei infequentii bini Rcgii cquttum Prafe&i no-
Jiris miiitibm fiipati adoriri atq2 dejtruerc connijifnnt, 
forttfdne impctutfcdparuwfelictfuccejju > licctde vallps 
quofy &profiugnaculi* nojtisconatff* itiejtrenuejuva* 
retur ; tnox (eodem) penes pr&dtum lP*tttianum muni-
mentum tormentanum vutgo Eattoriam dtclum\fun-
davit,at% ex coglobos 2$.pondo in turrimnojiramare-
nariamf de quapridteingentiahofltdamnaiflataerant 
atfynuncvkesjfrenuereddebantur, ejaculatmefi: Po-
Jiero dtey qui erat dccimm feptimm Augufitfrtifii* pne inm 
termifitoncw ttrbemgtobis f Pr&torium, templay &dcs% 
quamplurimas ruinis deformavitf at^ novum infuper 
munittonis opmin horto Dni Proconfutis Rami fieri fe. 
cit. Stmtit rationc tntrapaucos hofcc dtes uitraDunam 
penes turrtmyvattdumpropugncauium depropcr4vit}ex 
eo% V altiiwtcum caJie/Jts tnfortM nojtro5} in% ipfam 
urbem 
urbcm intkftncntev fulmtnavit, ac nominatim trtremes 
noftras adedquajfavityut cx aittramajort tantum non 
fubmerfd tormcnta nodu verfattli tjmpanoextrahi vtx 
potuertntfre/tqu£ intnfluentepaludem concameratam tn> 
tr& urbis pom&ria Jubdu&A at^ occultat&fucrtnt; tmo ut 
nc equos quidem fuos cquitu Pufcclt tnarcc tantojaculo-
tum difcrtmini obnoxid> fcd in urbcpQtms aiendos cxijti-
marentjpfi verdcxcttbtM tbtdem altcrnattm agtrcnt, 
Aperire qutdem dignata crat IMm Cdo V*nobis (75-
Augufti)per Guilhctmum Barbertum Ga/Jum, fuum dc 
turbandis per impctum Kd^at^prum Lyfbwjcianorum 
ab hac partc hoftis machinaUontbm, &dc fud tmprefito-
nc ab t/Jd parte in hofiemfaciendd,confitiuw;ad quod per-
Jictcndum noftras quo^ircscum lUm*Cdnc V*conjun-
gcreytrircmibm ac navigiis noftris cidem adeffejormenta 
putuerem fgtobos}patas, alta% inftrumenta bctttca com-
municarcjubcbamur: Deritm cumjam hoftis a difcejfu 
Barbtriiy toci^qucm ipfc atiifypautd antelufiraverantf 
opportunitatcm occupd{fet,aggertbm% eundemfirmdfjet% 
factle videre fuit > nuUam juperforc rationcm confiiti 
iftimin ejfe&um deduccndu Undc non vana animos 
noftros fubtit foUicitudo, ni fubtto l//m CdoCl)r* nobt4 fuc-
curfum vcniret, omncs vtarum adiim aded occtufum 
tri, ut impofitbile deincepsfuturumfit 1/i™* C dni Z)€ muL 
tiimittibm adnosauxiiio fuo fubtevandos pcrrumpcrc: 
quod tpfum cxitm pofica comprobaviU jguarc cxpedi-
Gt tto hinc 
tis hinc (18. Attgufti) per medtos boftes £5circuwftantt* 
pericula NobtltFttdertco B'tirtng& viiJico noflro Hcn-
rico U^ejfct l/lm Cetf D^prAterqudm quodjam antea a 
Barbenoacvariiinuncm nec nonex ltterii nofiris jta-
tum nojirum didicijfct, denud dc ingravefccnti tndtes 
obfidtone noftrA tnjormandam, cjmdem^ opem ac auxi-
Ittitn, antequamab bofte ar&tiis conjlrtngercmttr , im-
petrandumduximm• 
Interca temporis hoftii minime ociatm eft : Stcnim 
vcrfmportam arenariam noftmno temporc fojjat tnplu 
catas&ftnujJaSiMfy ad molam aquariam>atcfa tndc ultc-
rim per hortum Atftchaelis Brauweri PbarmacopoU 
adftratam lapidibm plateam ante D.Jacobiportam% pro-* 
pe ipfas urbis fojjas, ac fimul eddcm operd ex jisdem fojjis 
Juis in dtfiin&is locis fprout quis% commodm ipfivtjm 
eft, mirabiliceleritate, munttioncs (quat Battoriai vo-
cant) tdm veras qudmfallacesfcu imaginarias dacieri-
gify curavit. 6x quibm (die 20. Augufti) angularc 
propugnaculumjacobdum, £7 imprimis tatcralesnoftras 
mtinitiones continuis validis% tormentorum i&ibm non 
tncafjum vcrberavit Scddc noftris quofy propugnacw 
IPS hofti fatis iracunde reff>onfum fuit: Vndc &Chitiar-
cb& feu TribuniStttonis mmimcntttmundcttm machtnis 
tbtdcm pofrtis dtfturbatum eft, 
Pojieris dicbm fortalttium ftvc cafle//um in infuld 6b~ 
biand%ex quo nojtratwm non pauci, bomincs, equi, qui a~ 
quam 
quam eDuvdhauJium itaverantypctitifunt^&aliabttta 
cafte//aJive munimenta ad tnterciudendum ptaneper a* 
quas tra?ifltHraltcrum in infuld Dh. Broconfutii hannk 
Priderici^alterume regione injefuttarum nimtrum infu-
IdDiiwetshotmdiHd, crcBajunt: qu&nos fummis viri-
bm,dc vaJ/iSy aggeribm Dttn&r trircmtbm ac navigiis 
noftrisfutminmdo,impcdirc^cdfruftrd comtifumm; in 
qud tamcn pugnd utrtHfenon pauciprater vulneratos 
< mortcm oppettirt. 
Dic ij* Augufiiex omnibm Jimitl munimentis Juis 
hoftis tcrna propugnacula noftra angutariaQjturrtm a-
renariam vebemcnti continudgloborum 25, ti-
bratpcndcntium exptoftoncqudj]avit> adeot ut conttgna-
tio tmrisfupcrior decideretfdiBa^propugnacuta non tc-
viterconcuterentt*r\ loricAquofaltcet 20. ampltiis pedes 
Geometricos laU ejfent, pertinactgloboru vi pcrtcrcbra-
tafecuritdte excubantibm pr&ftare vixpojfent* &jutdem 
globi majores mi/leamptms hdcdie(quamvis non minore 
ferenumcrum altidies fibi vendicent) in urbcm immifst 
funt, dquibm templa, turres ac &dtficianoftraf&dedefor-
mata fuerunt/ Cjuare confiderantespcrtculi tndies cre-
fcentis magnkudincm%eodemdicitcratdptfcatores cos,qui 
ultra fanum D. Barbar&, decimo ab htnc mt/itariy apud 
Iftmm Qets *Z)m in caftris aliquantb dtutius detentt^ tan-
dem /inc refconfo Itterario pcrtot viarum difcrimina 
^Augft- rcvcrfiCfanhf**bcontimiumno&UbincCym-
G 2 bdqua* 
td quddam fummo cum vite difrrtmine ad iiim C&n Z>m f 
expedivimiMi ab eddem^, ut \ucccntmiatam tandcm no-
bps opemferret, tnftantljkme rogavtmm, prdjertimium 
ad varm hteras & tabeiiarm nojirps ntbtUum hucm% 
nobii rejponjfim eftet. 
Hojlii vero de dic in dicrn nofirai munitiones qttajfa• 
rc non dcjut; undc magna turrk arenarU portio (24* 
Augu[ii)deturbata%acturrii Curifi \&ptm trajeda efi. 6t 
notiuquidem ettam navigiii ihScmt/untum jeu Semicir-
culum pomwrii jiabulartt Qf aggcrcs DumtcntataeB 
tmprcfsio y fed hofiii inde fuo imo &-n&ftro detrimenta 
viriliter repulfm abiit. A mold dctnceps arenariiy (2jv 
Augufttjfojja ad ipfam mq^ Civitatii fojjam produ&^ 
& btna mummenta cxtruciafunt, altcrum in fupcrjicic 
domm cerdonii non proculapomwrioportAarcnarU, al-
tcrum ad portam D.Jacobipenes hortum Happachitfi* 
wulji mortaria ignivoma tn iisdem pofta ac plantata> 
latcra quo^ propugnaculorum Civttatii totum dicm 
valdi conquajfata> tn^gmtcr^ corvupta funU 
Ne<fc verbctiam nojira filuetunt propugnaculatdc qut-
im mtfja tormcntorum tomtrua fttvtfitmhn hoflcsgraf 
Jata funt$ac ohvta quA^nunc cratcs vimincas^ nunc tor-
mentajtoYmentoYumfy A^agiftros^nunc Officialiumma» 
gnam paYtem Yapucre%pYAtCY eos, qui dcgrcge militum cc-
cidere, uti a tYanfugis poftvidic nobis relatum cfl» Ncc 
mirum quod Qf blc iiiic continud £?pcrpctud iiidja-
culationC tormenta nonnuiia difrupta fint• 
Hdc 
Hac noEte hoftis dcnub latm urba quod Duna aiimt 
navtgtis adortriconatmijcdrctrocederecoacim eft. Du-
rantc vcro totam ncElem mutuo jaculanttum certamtnCy 
dum firepcrent crepcrent% utrtn^ bombard#» cccc ptfca-
tores tiit fummo in pcriculo verfati redcuntfS hteras re-
fronfirm lllmt OU* anonJmii 
exaratas»interje&& ha3enm morx indices nobis exhi-
bent. Qutbmperle&isyquodnonntbil tcmporis quidcm 
coUc&ioni majoris cxercitm, qui crcElo ultra Dunam 
propugnaculopcrrumpendofufficeretydatum cffe , nunc 
verbliim Cclfi *Vm copiii au&iorcmtandemre&dadnos 
tcndcrc% at% ad expedtendam (alutem Civitatiietiam 
fum capitis juipertculo% brevife hofti ac Civitati conjpi-
eicndampY&bcYe veHe>figmficarcnt) idq^ ipfum ctiam no-
bii Dm Benedi&i d lihihlcn cquitmn Pr&feffsfchcdula 
folattt plena confirmaret, ingtnti Uttttd tota nobifcum 
Civtta5 pcrfufa efi,prAfcrtim cum nocle dtefy infequenti 
globis utrtn^ tntcrfc certantibm,c/ajS$cum in urbc canC* 
retur&concurfm undequa%ficYCt. 
Scd non foltdum nimis bocgaudiumfuit• HoHts cnim 
cddem vehementid (27* &28' Augufti) pYopugnaculis 
Ctvstatis tdm anguiaYibm qudm latCYalibm cxtYCme 
conquajfatts m Scmilunium avtnaYtumJ&viYe perrexit, 
pluYtmofift noftYatium $ mcdio juftultt, candentcs^ glo-
bosjaccrc sn urbcm captt. InjupCY omnes viarum cxL 
G 3 tm& 
tm 0*dwertictila, \olm Dun& flttvim retiqtta ad-
hucfecerat, munimentU ac navigm htm inde dtjpalatn 
arfttfstme clau[it,aded ut nefagactfiimii quidc tabetiariis 
noftru, //cel qtia anted ajtuttd tranfitum fttptfitme 
molienttbm tranare Itceret* Sane tantm fmor hofiK 
aUfe indefeffum in oppugnandd urbe nofirajiudtumfust, 
ut una horapO»£F IOO. amplmsgtobos 25*50. ettam 64* 
pondo in nofirapropugnacttla explofos numerdrit, ^ quo* 
rumreparattone yqu&magno labore% fumttt ac pertculo 
conflabat, nulla nox immunk manfit• Hdc quo% dte 
porta arenofa exterior, at^ intertorii fafiigia convulfa 
rftebant: conatm^efthoftts(2p»Augu[ii)noilcclandeftt" 
nd virgultis foffam C ivitatis fub Semilunio arenario ad-
implereyfed cum plurimt hinc inde caderent ceffare ab ope-
re tncepto coatlm eft, Quid multis?p€nere qutdem 
nonpauci mititares acftrenuiviri, qui chorum ducere 
contra nos GJ* virospr* c&teris fe oftendere voluerunt} 
machinii meU ac fclopetis longioribm noftratium i&t; 
ac tum qttocfr cum terreftri Qf aquatico apparatu in Jt-
milunium propugnaculi, quodadportamftabuli efl} no~ 
fle quA diem $$*sfugufti antecedebatf tentaretttr irruptio% 
plurimiffugatis aeterk, mortem aut vulnera in prtdam 
reportdrunt: Scdtamennoftratcsquo^eademfortuna 
belli excepit; nunc hic nunc tbi cecidit altm, aut jauctm 
ingemuit»five civis ip(c 9ftve in civium numero mtltta-
rtt i nunc optimm quts% ex Os9 qui machtnis bellicis 
jmt, 
funtydijcerptmy nuc fiipendiariorum pars magnajaSlis in 
Semtlunium pyrobolis{quos Granadas vccant) vulnera-
ta% ambufia, mtfere^ peremta jacuit. Cum tta^ robur 
militare tali indies ratione decrefcerety at% injirmitudt-
nenonminmexcontinuis vtgtltisf moleJttisf ac labori-
bm contracidy corum qui arma capcfjerent contra ho~ 
(lem numerm minueretur, convocart tn domum collc~ 
gtatam mercatorum ctves ac qutcun% atate militari 
effent ,jufiimm, eos^utm eodem vtrtutis ac fortitudi» 
nis curfuperdurarcnt^admomtos, lllmtQm tyxadven-
tu &fjepropedicm adventuri auxtlii jolatifumm^ pro-
pofitts honoris ac uttlitatis pr#miis iisy quicun% inprtmd 
Jiationc contra hoficm pugnaturi ac caput pertculii obje» 
tfurieffenU 
Hac cum auribm animis^ acccpiffcnt, ad arma 
hilari vultnpknis^ fpet animisvix dtgrejli ejfent> eccc 
repentinm totam urbem pervafit rumor, adcjfe quafi 
T>Eum cx machind lUmCm ZJm Qf fe tum vexiliis fuis 
u/tra Dunamconfptcicndampr&bere. 2ttm vcrdfupcr-
fmdentt fcfekttcti vix temperatttm eB, certamen in 
gaudtofutt; juvenes,pueri, fcnes^fwmin&j mares,vo-
ce mantbm% figntjicarc publicam ktitiam\ nonaudtrc 
cosf qui vohtantta figna videre^ mu/tum jibideeffead 
gaudii fummam rati^nifi ctiam oculos quis% (mslachry 
mis, quas pcrpetum angor pucris fwminis^ cxpreffcrat, 
madentcs, hilari hocJj>etacttlo pajium refc&um% irtnt; 
Iverc 
Iverc emtics, q(tutwfyirc *vcl reptarcpoterant> altt ad 
Dttn&aggercs jc proriperey ntl verttt glandes hominum 
equorum^ voratcs; altt in vaiia giohti undequa^ vo-
lantthm obvta ; altt turrtum cacnmtna antehac nnn~ 
quam dfe trita9 aut nunquam tcrendafortedcinceps, [jte-
£tatum]ucundumpugn&prdudtum[candere, ttCc machi« 
nas in Je dire&M ttmere.Trtremibm confcjtim econcame-
ratojupra wflucntem pom&rto, ubtin hunc cafum parau 
fcrvabantur, tn altum cdutlU, Chrtfiophorm Emckcn dc 
Eoit^enburg CapitaneM nojier^ permcdtos hojiesadri-
parn, qud ltim* O U* perruptura credcbatur» T/MWfibt 
qmrereconatmcH\ reltquanavigiaaccymb<e, quidul-
tramandarctur% & quonam fcqui debcrent, expeSare 
jujfa. Sed civcs nojiri nondum perceptd l/im£ Cm$ V* 
intcntione&conJiliof ceeco quafitmpetu du&i; jid quidt 
inquiunt% mora* tnanes nefttmm ? quin conje&i tn cjm~ 
bas munimenta (crant iila in tnfuld Ebbeniit Saggerit Qf 
in prcidto Rigemannian<zcontra vtm muntttfStmaJ ador-
tt,viam Uim£ Cni SUA certd ad nosperruptura Jiernimm ? 
Et, ingredere naves, trajice X>unam% frujira prohibente 
SenatUyintcr fequo% grattficanteilU^ Cni V*clamarc, 
laudarcfignajaudare equttcs hajiatos% dtem tpfum laudi• 
bui ferre, qu$ IUm Celf Um Ltberatorem fuum adejje cer-
vcrcnty mifcmftM & tam ar£la obfidtonifinemf*£lu-
rum, dignum cui vitam fort(*na4% fuas unici acccptas 
fcrrcnU 
Brant 
Eranttamcnquirem altiusperpcndentes modum U-
tititi ft*A imperabant, foiiiciti, ultrd qutdfuturum e[Jet\ 
wprttnh cum nondum coiiaiis cum l(imx Ceif '7j* fenten-
ttis re i cccpta effct, & a ceterttate% in qud maxme negoctt 
fdiciter expedtendi cardo ver[abatur9fortuna nonjiaret. 
Etenim licet liim CelfZ)™ cum coptisfuii ad montem 
explicato ordtneprogreffamttn ip\um deindepropugnacu-
lum globis demonte jafflt-spulfatum imperterrttoantmo 
per medta dtfcrimina tmpetum faccre, cum hojltbtt<s extra 
fe prwiptentibm pugnam velttarem vartd vt&orid N 
ancipiti Marte tmre> cajira qmyf(quanquam in loca 
non fatis tutojtotd no&epofita vtderenm; attamen cum 
fubitd bolii/es undique copix, equejtres, pedcfires, adpro-
pugnaculum confluerent ,factle ex ip[im locifitu conjeci-
m\M)dw Iiim Celf ntclaudt averet, tbtdem morari 
non pojfe, atq^ fubito in ventos abiturum gaudium tam 
fubitd exortum, Nihtiominnsgratuiabundt dcfclici ad* 
ventu lHm£ O V* nuncium nojirum cum literu, no&e 
ftlcnti, quidanimi liimCdotV* haberet, quid% d mbii 
Jieri veiict^ exploratum mifimm* Sed Jj>e defiderati re-
Jjonfi frufirati fumm. Etcnim liimLdo V* compertar 
majorem ejfe hoftis in munittfimo iilo loco potentiam, 
qudm qua vtrtbm IUm^Qni^ TJe frangt aut fuperart pof« 
fet; cajirisfe tenere,nonfatti fecurum vtderi\nec vtam 
ejjey qua annona fubveherctur clau[ts; autr immtnuxk 
uojitum mann»mutua auxtlia accopta ntrtm^ nojtrum 
H conjun-
conjtongcrentfir(quamvis prrfat/M Captianetn nolter 
poftero ettam dieforttter Iriremtbm tn hojiem trruerejrt-
pamfqu& ab iUdparte Dun& ejUaucupan^at^ vtam Uim* 
Cni iZ)*,non fine c&de ac fangvtne nojirattum%adnosper-
rumpendi aperire jummo Jiudto anntteretur) capto in a-
rena conftlio, alterd Jiattm ab adventu fuo die (nempe j>r. 
udttgujitjmedidicajira fm in qutbm llim Cni V^d/pum* 
benttglobt tormentarii non leve credruntpericulumt in-
cenfa d je deferenda cenjuit, eo% ipfo nos interfj>em & 
metum anxios magis reUquit, qui *dtn votis unice habut-
mm, ut vel per hnnc tpfum nuncium ratio confjlu tfiim 
£5* caufa duntaxat abttm nobii aperta fuijfet $ is verb 
Skaddtam 3I mtlltaria Mm Cdm Vm Jequi coa&w, 
tnde demum cum dubto refponfo ad nos remtjftps efh 
Sttper repentind hdc rerum victflttudme kta totm 
Civitatisfacics mutata, vultm htlarabundt tantum non 
tn lachrjmai verfi}actrijiifilentio dejixiplurtum animi, 
hofie inprimis clamore ac fragore bombardarumtrium-
phos fuper abitu lllm* O5 V* acjubilapafltm fonante, ac 
%Xheontno morju exaggeriba* fuisacfofsisprope urbem Jt-
tiiyfugam (tta dtfcejjum I//m*Cni* V* nomtnabat) nojira-
tibm excubia* agentibm exprobrante9at% eo ipfo indubi-
tatam fibtjdm animofiort jpempotiund* urbisfa&amglo-
riante; nojirattbmverbjubtantdgravijiim^ obfidtonis 
mo/e tandemfejuccubiturosfubverenttbws. Ouanquam 
nos rattones, qutbm motalllmCdQVx*abttt%altw$per-
' pendentesy 
pendentest in communi hac trifiitid do/ori notiro modum 
jiatuimu6; quodrcnm e Jpeculis turribus% nojiris hojitles 
copta* pedejires ac equefires furfum deorjum^ Dunam 
immenfo agmine conglomerari projj>iceremustquAfactlt 
ntgoao l/im£CdniV£obfejfa undt^ viis cintl&yneccj$i-
tatempugnandim loco importuno tmpofitur& ejjenU l/lmA 
O tyopportuno tempore abttum mohta, fe fuosa^ fer-
vdrit; (pefreti non dubtd% I//m CelfVm brevi majort eum 
fruffu auBis vtrtbm ad officium redtturam• H&c dum 
Jiunt, hojiis objidtoni majori virium conatu incumben• 
dum jibt ratmfLSeptemk) vigilanttam nojiratium 
alacntatemabomnt parte tantopcri exercuity ut armis 
perpetuo accintlis nuUa quietc ac fecuritate pene perfrui 
HcereU Jamq£ promotis noBu propius Semilumumyquod 
propugnaculoarenario adb&rcty&adipfosfemtlunttpe-
des vineis acgerriifuis^novAcwdi noJirattum> quicona-
tuthuic objitterantjcaufamdedtt: eddem^operdy wu-
nimento quodam prope catara&ai pomatrit extertoris ad-
firu£}o% ad cuniculos nofiros in fraudem fuam paratospe-
netrare conatw efi ; cui cumnofirates cataphratlariis 
lanceatis fitpatijirenue obviam irent, catapultis igntvo» 
mis (quas Granadas vocantj in Semilunium proje&is 
magnam jiragem edtdtt : Stmtliter cum machtnis ma-
jortbm utrin% hijcebinis diebm validecertaretur9 V hlc 
&t//tc magna cwdes edttaefl\hojiium vero ettam qudm 
plurimi bombardts acfclopeta nojirattum figi/Zattm per-
cuJSi nuUa non dte ccctderunt. 
H 2 Conti-
Qonltnuk htfce falmindUonibm diei addita nox, no-
Bi<fe dtes a/tera,qt4dtempla turre$% qaatewA templorum 
ac Pr&tortt quo% inftgntter lancmat*, ac tn <&de D* ]oan-
nis a lychnmho penfiit deturbatoplurtmi terrore plagis% 
perculfi funt^ abvgnitis globii ferreii fcrnices D. tetny 
ddtum^ tc&a paftitn incendtum haufere,quod tamcn ope-
rd ac tndufiria eorun)> qmbm rtjhnguendiignit provin-
cta m quaternii urbiipartibth demandaia erat, per 2)6/ 
grattam mox refiin&um eB; glandes vero plumbe&fclo-
pttorum, quemadmodum durantc obfidionc, ita nunc in-
prtmis dtnfifiwiey in arcn domuumx m tcmplis, intcr (ug-
gefta ac populumydum facrafierentyvolarc ac dectderc vi-
fefunt, qutbm teEia &dmmactemplorum valdifunt con-
quafjatA >. 
Atfy hii itapera&is,denud per tubicincm hdc ipfa 2. 
Septemb. die cum literis ad nos mijfum% ho/iis dedi fibt ur• 
bem,poJieaquam fubjidtaria Polonorum mantpsjamfugtf 
fety pojiulavtt. Deducim t/fe eH} re cum Dno Cajlc//a-
no Gotthardojoanne a Ttfenfaufen altis^ NobtUbm,nec 
non cum Dno Z)tce-Capttaneo ac RevtforcArcis Rigcn• 
fis &' Regtis equitum Prtfe&is dcltberatd, tn urbem, litc• 
r&acceptat#f (5 in confiltoconfveto rccttatti funt, com-
muntcatoq^ cum pMfatis Dnis confi/io,de rejponjo dando 
confultatto fujcepta efi. Sedcum i/Zud, an tu-
btcen tfie jalvo conduElu donandmf &cum Itteris m ur* 
bem receptandtps ejfet, difparitatc votorum ac fcntentia-
rumjujio diuttiis protrahcretur, hojicmin propugnacu-
luman-
lum ahgulare arenarium & Semtlumum ejmdem vto-
lcntamtrnprefoonem facere nunctatur: Inde clifitcum 
canitur, ad va/iorum defenfionem jumma contenttonc 
fefiinatur. E Mansfeidiand cohorte audaciores quos%, 
cum qutbm tneurjionem moltentibm nofirates jirenue 
dtmicabanU Marsjure fuoptgnoratm efi, alit cuniculis 
tn eum cafum praparatis in aerem diije&i vttam jinterc. 
Proxtme tnfequenttbm diebm 4*^ ScptemkJfimilt-
tcr variai hinc tnde turbm interdtu nodu^ utrobtfatam 
ex cafiris quam navtbm hojin dedtt; etcj^ benejiciofofja• 
rum occultarum pubhcam Ctvilatts fojjam aquarinm 
jub Semtlunio vtrgultis adtmplere frujira impedttojaci-
lefuttygerras fuas ioric& aut pr*tentur<z Semtlunii fuper" 
fiemerer ciim hutc conatui, tnfra tormentorum lineam» 
non nt[i violentd excur[ione, quam nec locm iUc nec vi-
res nojir<zadmtttebant%obviam tripojjet: Attamen pr&~ 
miii ac brabejls propofitis, fitpendtartorum forttfimum 
quem% induxtmns, qutgcrrM tjias harpagontbm dtjiur-
batas tncendio abfnmercntj hojicm^ muntmcnto expe//e-
rcnt. lentata, qu& confulumuif\ortttcr> pcrafta fekci-
ter :gerrA altx dtjturbate, alU inccnfa, neqmcquam hojie 
hocfacinus tmpedtente9fedtamen Granatts ac mtjstltbm 
ignivomis in Semtluntumjafft*, plurimietiam nojtrati<• 
umpevemtiac vulneratifunt• At vcro quta hcjtii co 
tn ntdopedemfirmifsimejixerat, facili ncgocio dcnuo ibi-
dcm evajit Jupertor V fortior. 
H 3 Cum 
Cum itag. propugnacttla angularia ac wunitioncs la-
Hratcs ad f>.]acobt & AYCnartam% Novamq^ portas 
indejtncntt tormentorum fulminattone magis magis^ 
dcjirucrentur ac corrucrcnt, nos vtce vcrfd dtc$ t)otfes% 
\abros lignarios} murariosfoperarios^ ctves ipfos9eorum% 
fervitores operi acctnximud, acper eofdemmh&dctrt• 
um> quatuort quin^ acplurium jingulii no&ibtfipereun» 
tium dctcrrttoSi loca ruinam pafjajummoftudio, afitduo 
labore ac fumtu reftaurarifecimm. Produ&U prxterea 
aggeribusfuis ad fojjas m%Ctvitatis prope Jacobmum 
propugnaculumfcre&is%t duobtps muntmentisfhofii*f ejui' 
dem propugnacult pinnas valide quaffatos dejecityinferio• 
res loricas adbafin vallt exftruElat glebis gerris^ detur-
batii adtmplcvtt% locum^ ad repe/jendam bcfttlem irru^ 
ptionem plane meptum reddidtt. Afox pontem fttperni 
ac utrin<fe Itnteamme teftum ac vcfittum hord oiiavd 
matutina, fummd celeritate ac vebementtdfoJJ# aquaria 
Civitatis fupcrmjtcijufiit, opcrd ac fiudtojoannisjacobi 
fabrorum lignartorum Magtftrt &N Horwfyt excubi-
arum in cohorte Adansfeldtana H <xfc3tf quos promtfiio. 
ne egregia remunerationh delinitos ad tentandum hoc 
facinm Regia mduxerat: Pons verb ille z no&is 
tenebrofxbenejicio»per eos qut foffam aquartam trand• 
rant, fune crajftori ad palos lortc& tnfertoris alitgatm, 
cum muito qudm par erat longior ejjet, tn curvaturam 
retortm eB; Et mhilominifs Horntkto fuper eodem pon-
tecum 
tecum mtUttbu* fuis pr*euntey reliqua manm au&orc ac 
Ducejacobo Sittoniomprtmis^aliis^ CapitaneisftriBis 
gfadm adirrumpcndum compulfa, lortcam mferiorem 
conjcendere ; Aita quo^Stttoniana chiltasfive Regi-
men ut dtcitury in propugnaculum Semilunare porU are-
narufimtlem muptionemfaclurum> utrim^propugna-
cult cxtrcmttalcs occuparc fatagcbant, ^u^conami» 
na quo felicms cedcrenty tormenta tn nojtrates ftrenue rCm 
luftanteS) C5T jclopetis alternas vices reddentes dtrcBa 
ac explofa funt: AUfavcnte nobis fortund, pons tlieita 
redtntegrart nonpotmt^ut ordmijtatario milttum trans-
currenttumferedopareffcttfuin tnfuper de propugnaculo 
anguiart arenarto no&u ttcrum reparato, itlu grandio-
rtsmachtn<& rumpitur, mtrgi^ capit. Unde mtlttum 
alth ruptmdpontis dujunStprcmcre vefttgia eorum, qui 
lortcamjdm tcnebanU non potcranty vcritm ht £5 iUi 
prrtfens peruulum cvitaturtygradum rcferrefat% ad mu-
nimcntorum afyium confugere funt cca£ti, Asfagna htc 
cwdes utriny/faftaeRi) Capitaneo Stttomcrm vulnera-
to muti/a pars dcincepsrcctdendafuit; vcxtliabtnano-
vaf altcrum aquiid candtda Rcgnif altcrum cquo /?/-
veftri Arfagni Ducatm LiihvantA infigntbm decorata, 
tumpvimd vice bofti oftentata fuper propugnaculo D Ja-
cobt angulari, btnis figniferis nojtris e manibm tormen-
torumviexcuffa, quorum altcr9 fimul% cum tpfo non 
pauct civium juvcnum^ accorum, quttormentisprA-
>»* 
fmtQf opcrantur ncc non tnilitum ac operarioram ex ac-
ceptU aiite hoftem vulneribu* pastldpdft pexicre^ unm de 
qaatuor Senatortbmyquorumjtngult fingtflis livwm c/af 
fibmpr&funttgraviter rau!neratmperictflttm vtta adiit. 
Sedato boc tnmultv, Tubicincmy qut a 2.Septemb. 
bucwfy detcntM eratjiterali rejponfo injirutlum ($. Sep~ 
temb.J dim[imu4)Ctim cd dcclarattone>con[lantJ$tme not 
penes RegemacRempub.Polonamperfeveraturos}ettamfe 
extrema nobisfort^unafubeundqforet* '7um oerofolh-
citudo hxc antmos noftros occupavit, nullum non motu-
rum lapidem hoftemf qub pontem} quem dtximm, cum ag* 
gere [ive loricd combmatum adtmpetumredintegraret; 
proinde maturatocon(ilio, circulunon tantumptcekde 
propugnaculojaciendii yfedaltii etiam artiftciofts tgntbm 
cjmbd reconditiifeundem incendioabfumendum9 atq^ ex 
compaStd tn fojjd mbk trabtbm ratey qua undi^ ctrcum-
teiia tormenta vehebat &magiftrosfglobii catenatii dk• 
rumpendum cenfmmm. Non cejltt bdc nofte confilium 
incendit, vartii ac numerofis excubttoribm tumjufto or-
dinc inter fe dtfpoptis tnfidta^ avertentibm ; tntertm 
tamen fubtmpletam gtebis gerriscfc loricam tnferioYCm} 
procuratione Dhi Sub-Cawerartt aliorum^exctvium 
numero adtddeputatorum7perfoJjores mercenarios, non 
Jine pertculo{tormcnta entmjam antea tn hanc Itncam dt• 
re£la}fiattmac exmotu indtctum laborkfumtum eji>non 
parumdamnt dedere) repurgamm, ncc non mumttones 
Juperto-
fuperiores ac laterafes valde labefa&atw, adbojlemfaci-
ttm repeliendumf reftcimm; Qf nthtlomtnmde rateiom-
paclilt, dum hufiunt, in mummentum hoftis &pontem 
machinas pr&fatM, quantum pojjummfexoneramm• Sed 
hoftii fmtltter eddem noBcfbiremtbm in Dunaftumwe 
magnd copid advcntantibm^ltudmachwari vtjm efi tad 
cujm infultum excipiendum omnia tam in urhe quam tn 
arce parata efje oportmt. Notie vero quxfextaw Sep-
tcmbrit diem pr&cedebatf operdjuvenis cujmdam mer-< 
catorU tgnis itie arttfutalnpontem corripuit, G? quaa» 
quampertingebat totum combufitt/ujtti relitnguendtjiu-
dto Itcet flagraret hnftii, contmuus tamenjaculatiombm 
noftratium averfm cfe* ' 
Cum tta% vtdcYet, dejtrutto ponte tnm in eo toco (i-
birei agenda occaftonemademtamejje, in agendis cuni-
culii adpropugnaculum arcnartum majori qudmctntea 
ftudto perrexit* Nos vero plurcs cuniculartos exfttpen* 
Aianorum nuwero conduxifflM, cjut tnwijterio opcrari* 
orttmJitffultiad cmiculos bofiu in Semtlunio eumculos 
contrartbs agerent, &ab wterton quoa^ propugnacuii 
parte caputftvefontem cunicutorum in omnem eventum 
derivare«t. Porro & a/ta opera tnftans peviculum per-
fit cre nos jufttt: 6x conJHiopcrtttorum retbclltc*, crth 
detem mtlttum noftrorum (9 perpetuam lantenam Se-
miluniumfinterjeBum,novo aggerefojjaq., quA vatio « 
trwfyjungebatuhpYA muMYt9portas qua Dunam reffnct* 
1 unt tn- . 
unt tnjirmtoresfoperd civtum obfttpari, nec non compa* 
gem trahium dcnfijstmam tergo porU arenantt, ct*jm 
claujira propemodum revnlfa erant, agglutinart, terrd^ 
fuppleri; fimiltter & lortcai recentes vaiiorum% ligne&s 
munittonestpavimcnta fencjirasfy macbtnalesrcpararit 
at<£ alia necejjaria opera aJMtm bominttm equorum% 
laboribti* AiurnU acno6lurnis Jieri jttfitmu*. Z)erum-
entmvcro hojiis^ tam cmicuianomm (quorum numevm 
in tot partes divtdt poterat, ut ternA bor& in orbem operi 
attrtbucrentur) quam rtrarti Svecict viribm, majortbm 
quam qutbm exhaufid nofir<& Ctvitatk rcltquU rcJf>on-
derent, fubntxm, nojirates aJJtduo laborefubtcrranco pc-
ne confc&osjupcravtt* dcltcet vartdfortuni aquo ta-
mcn A?arte in tpfis cuniculii pugnareturr ita utrquo vi-
Jm auditmfy raperet, alter tn alterum comims hafiis 
gladtis% favtrent,noftrates infuperjaculk ignivomUfett 
Granadis in hoftiles cuntculos projeBis irmmpenttbm 
Jirenueobfifterent j tandemtamenresSvecica fmt jupe~ 
rior} nofiros^adlatm declinare coegit: §)ui tamen (c-
quentt noSie animoje in cuniculo tjio advcrfm hoficm 
tuendo fcgefferunt, utjailis in hoftem mtjftlibm nuper in-
ventis eum loco dcpulerint. ftftrtdie hoftis celcri-
tatc fud numero nofiros fojfores circa mertdiem an-
tevertiti ac magndvtad noftros cuniculos acfimul adin• 
feriores munitionesportaproxtmaspenctrare iaboravit; 
I at% Scmtlumojam ferepotitmerati denuo tamen ii.no-
jfiris 
Jtriscumdamnofuorepulfmfuit : de laterah quo% pro-
pugnaculo adportam Jacobt tta cxcepti fucrunt oppu-
gnantesy ut non paucitftcut ex loco Jangutne conjpcrfo ap-
parmtyinteriermU 
Sed nec hoftisfibi defuit,quin ex ingentibm tormentis, 
qu& mortaria vocantur9faxa fiupend& magnitudtnis tn 
Civitatcm mtjit% acfimul reliquis grandtortbm tormen-
tis globos ignitos ejaculando vtcem juam ultm efi: Ubi 
iterum nonnuilt civtum nofirorum tn vaiio confifien-
tium ncc non aliquot equites in arcepericrunt, qui par-
tim exttn&i, partim femiamtnesin domm fuas dcportati^ 
magno cum uxorum Qf Itbcrorum ejulatu excepti fue-
runU Gjluin (ingulis diebm tam cives qudm juvenesy 
mtlittSy tormentorum magtfiri Qfoperarii ab hojie inter-
empti$ nec parvo numero fepu/tura mandatt funt: pluri-
mi pr&tcrea vulnertbm affe&t,ac diuturnis laboribm,du• 
ranteobfidtone^dcbtlnatt in gravijltmos morbosincide-
runt, atqtg hoc modopropugnantium numcrm va/de fuit 
tmmtnutm. 
PoftridiCi qui erat Dominicm & nonm dies menfts 
Septembris, hoftis majoribmtormentis Qf faxorum eja-
culationibm» in qutbm altquot, centum 0*jcxaginta //-
brarum pondm aqudrunt, Civitatcm petcrc jircnue pfr-
rexit%td<fo fub ipfum facrorumtcmpm, quo cuntes ac rede-
untcs e temptopencults obmxii fuerunt; laptdes entm & 
ignitt globtpafitmtnplatcas Qfforum dectdcbant: inte-
1 2 rtmiu 
nm cunuulaYmhjJhfibm JubaYtiJicioJbuBofadCivita• 
tisfundamenta penetrare fatagenttbm^pr^jente mtlttu 
nojir&prdfedio, farrfSu Q?gladm utrina^ pttgnaium fmt; 
eocife tnconflt&H nonpauct occubnemnt, 
Harro j\ub tempm vcjpertmum fammd vt nojjros cu~ 
mculostnvaftt^Qf mox Petardamyut m\minant\ tbtdem 
occultatam fmcendtt, opm nojhum violemer dnjecttjn 
quo pr&it&M Dnm Ptd\eBmy dum intentms opertin-
cumbit yfummum vit& aut capttvitatis dtjcrtmen adut<: 
hujm invafionU fuccejfum &eventum ipfe Rex cum 
Pinape fratYC ac fupremo belh Duce (m pojiea com-
pertum fuitje loco propinquoJJeculatifunt;at^ tnhoccie-
mum confl$&u mtkiCtvttatnetextQYum fodalttto ab ho-
JiecapituY, quifiatum CivttaUsdetegere ac reve/are ro-
aCim efi\quo audito, hojiii adcogitata Qfconfiftafua ex-
equenda, tmprtmis vero ad bemtcjclumfeu Semthntum 
: occupandum animatm futt; nec mora^nieqrum mtlttum 
regimen ad invadendum locum mttiit^ duo Capttanei 
. JoannesEannieY& LafchapellGallm> qutbm fe pojiea 
Arfoji Scotm de Adfansfelduis copiis junxit, prtnctpium 
invafionisfecerunt, & pYopugnaculo voJiYojdm ante ad 
Yadtcem femidtruto,. nec non tnferiori munitiom perti-
• naciajjultu tmminere cwpeYUnt, acquominm in fuopro~ 
pofito taYdarentUYt liberumq? aditum ad pYopugnacutum 
Jacobeum fibipatefacerent, Petavdam ad portam mfcYio-
ris munttionis ajfixam wflammdrunt,fumofy teStt nia-
gnd vi nojiros adortifunt, acinfupremam toncam non• 
j nulli 
nulh /irtchy gUdiis evaferunU A/Jamfeldicas coptai 
Gujtavm Born cum fuo regtmtne jubjequutm eft, & 
noftYosgravuer excrcuit* 
Non cejjaium quoc^ eji d nojivdpavte modis omnibm 
efficere^ ut confilia hoJultafrangcrerAuY: tta^ tx duobm 
tdmnovtipQYM quamjacobt propupnacults &occttltis 
latCYaltum muriittonumfenefirisno&upr&parati*y gran• 
dtora tormenta in jubemitesfrequenter dtfptofa, tum efu-
periortbm toris adportam arenofam, faxa, trabes, ptcCi 
ctrcult, <irttJicio[ttgnc$& machmuU ,Granaten dt&A, 
devoluta & proje&a (unt;wtlites quo<% tnfenus collocati 
virthter aj&ltemem hojicm tdm Germanum qudm Sve* 
cumaliquoties repulerunt9 quo in certamineJiltm La-
(cbape//tZ)exi$tfer promttjstm&.audaci&t paternd vocc 
ammatm, cum altt^ OJjictaltt w milnthm}ac cum tpfo 
Petard&magtftro (ut extcco fuperiori vtdtmm ,accapti-
vipojied retulerunt^occubucrunt» ^fandem boftis mul-
titudme juperans &*pr£vatens tnferion munimento Qf 
baftpropugnacult arenarttper vtmpotttm eft-fac dum no-
Jirates in /upertonparte&altbt tnprcjitgadts trruenttbm 
occuparenturyceJpttcmfoderetac tntwsmlattbulapaYa-
rc fejitnavtt, ownes% nojirorum cx cavernis ejiccre eos 
mohenttum conatm ^ ftahores e/ufit. dtcfa in hdc pugnd 
ultracentum aves> mtltte^artificcs mtfereperierun^ 
A/thilominus no8c fcquenttjupcr ifiis propugnaculis 
novi, mumtioncs fubitaneo opere excttaU at% utrm% 
defenfionii remedta adbtbita jrnt, aggercs duclx, 
I $ qutbm 
quibm pars Idfa £J occupata a reliquo corporc rectdtre• 
tur%hojit% u\ut non cffet: confnhatuM quo%futtyan uUd 
ratione hojipi ex fuU iattbulpsexpel/tac uaUum itberart 
poJStt9 di$ii% vartisfententi^ut cujm^ ingcmum ac ex-
pcrtentia tultt, tandem placutt pojirtdte jummo mani 
eruptionem improvtjam ejje tentandam, forte cunicula» 
rtos exlurbart aut tn fuii cubilibm c&dtpojfe: quam ad 
rem pevfiriendam retiqut cwtum% mi/ttum,j*vcnum,mi• 
rtjicam alacrttatem pr& Je tulcrunt^ Igttur fub dtiucu-
lum dtet decimi Septembriiparatt omnes aderant, dejii-
nata executuri; pars per arenofam,pars perjacobeam pcr-
tam cxiverant, ac vtgties hofitles jdm ccctderanU Gt* 
terum rem alttmperpendentesprudentiores £5dtu in mi-
Ittid vcrfati conftltum ejfc fummocumpertculoconjun» 
cJum vtdcrunt: tam vaitdo entm exercttui reitquas Ci* 
vitatis V exigum pcrfe vircs ftmui objiccre temerttatii 
fumm& ejfe judtcdruntfita% in ipfo executionis a&ure-
vocati funt. Sequenti dte, habtto cum perttiorthtn con -
fiiio, e rc vifumfutt, principatem cuntculum perjtcere, 
vaUum^quantum vtres Jinercnt,[ummd ceierttatc fctn• 
derc,ac novaoperacxtrabtum conttgnationtbm in locis 
commodisfejitnanter extrucre, unde hofii irrumpenti yi 
fummdrcfifteretur. Gjfoamvis autem d nonnuUnlatior 
qu&dam dtvtjio fivcfeparatto vaUt tnterioris ad mcsnta 
Civitatis ojicnderctur, ubi novo propugnacub opm 
ejjet, quodalttjtimii fofiispr&mmtrctur>nnde tuto tor-
menta 
menta majora injubttmum hofiem exonerarc Itccret: ta• 
mcn dnojiris Capitaneis Qf rctbcUtc&perttPs perfpetium 
futt, rem ejje majoris laboris, qudm qu& intra ahquot je-
ptimanarum jf>aciumperjicipojfet : hoficmintertm, qut 
nociurnotempore jdmpropugnacolo potitmerat^ contu 
nuato labore fubter propugnacutum dt/atandis cunicuiis 
acrtter inh&rereyomniafy adajjultum vaitdtjsmum dtit• 
gentijstmiprapararc ; ncc obfitturum einovum propu-
gnaculttrn,cumex aiterdparte hberu tranfitum ad reltqua 
mummentayvaUt longitudinem fequendo, babttumsJit. 
Htsultro citro% dtjputatii &penjitatis»temporis ac 
virium nofirarum ratto habendajutt: conjiabat cnim ci-
vesac mtlttes a/iquot fepttmanm obfidtonu incommoday 
vtgtlm, labores duirnos ac noBurnos pertuitjje ac defa-
ttgatos ejfe :hinc impofltbiie fore tantum opm pcrjiccre ac 
ftmulhojicm exloctoccupatt pojfejftone dcpeUcrcy prout 
tpfiquofyprimiconfdtiautoresfatebantur: ita% quodin 
manu fuitycuniculum prtnctpattoremjdmrctpium, ut vt 
rcs nojira finebant, conttnuare ac toca rutnofa in circut* 
tu vatti verfm inferioYCm lortcam &facobtnum propu-
gnaculum trabibm, materidterrd^ refiaurare perrexu 
mm: Sed ne% hoftcs intered inperducendis cumcutis cef> 
favttyContinutscfo tormentorumfulmtnattontim^ utjdm 
antea^ ita nunc maxime dprimo dtlucu/o in multam no-
ftcm Qtvttatem undt^ tvfcftavtt, ac obfervatumfuit Ja-
£e mrdvcrtcntiibouffaciumj centum mpltmglobos 
tn Q-
in Civitatem miffoi fmjfe» quifiM trevi temporij tnter-
vatfo omnes noctmnos laboves &opera nojtra dtvutt & 
corrupt» res magno detrtmento nobisfuit;vtx enim 
tutm conjijtendt tocm tn vatto rdtmuebatur, unde non 
pauct mtittumyctviumyac eorum qut tormentn onerandii 
ac dtjplodendu occupatur ftngulU diebwycrtere; Imo tan* 
tafulmtnattonls cU acultra Dnnamfutt vebemCntta 
globorumcrebrttM) ut tn platea arenojdftum adDunam 
non pauctoppreJZt; tn tpjis quoq^ &dtbu4> areU &concla-
<vtbu4 nonnuttt vulneratt ac cce[ijint:ac ntjt pojtertn rties, 
quteratundecimm SeptemhU conttnud ptuvidoccupa-
tm hojitle conjiltum retarddjjet, procul dubto cuntcuii 
prdparatt (ubpropugnacutoarenartoincenfi^Qffmul tr-
ruptioin Civttatem d copiojo milttein infidtUjam cotto' 
cato &armato vi fummdfuijfet tcntata— 
Dte 12» Scptcmbrn bofiu 4fummo mane mq^ ad hora* 
<veff>ertinat horrtbtlt boatu grandtores laptdes y giobos i-
gnitos N pyrobotos in urbem eru&avtt»jumtno^cum 
tmpetu in Ctvttatem dtverjos per locos, quos dtjpofitii 
Capttaneii Jcripto dcfignaverat, irrumperc decrevevat. 
Derum Sercn^ Frtnccps Car^tm ththppm fratcr Regis% 
nec non Itt™ Comcs Jacobm de La-Gardie, fupremm 
Dux bettty Itt™ quo% Comcs Mansfeldtcm & Dn. Fat-
htnbcrg aulA PrtnctpU Magtfier, aitte^ Officiaies optimo 
animo tntercejjcrunt, & apud S4 /?. M per dt£Iumfra~ 
trcm^utipojkanobpi rclatum cfi,preccs obntxas tnterpo• 
Jucrunt, 
(ueruntfit pofircmM ad Civitatem iiteraf priits mitteret^ 
quatv ultima tentaret; in quo fe cxoraripajjm eji: ltaq^ d 
tantd tcmpejiatc tertto tubmnem abiegavit^qui ex conji* 
lioomnittm Civitati* Ordtnumtnec non Dnt Cafiettani 
&NobittumyUiceCapitanciarcis, Reviforisy £T~cqm-
tumPr&fe&orum intraLtvttaiem acceptm UterM attuhu 
quas rccitari pubticefectmm; at^ tn iisfextam ab earun-
dem infnuatione horam pro termino dedcndx Urbisper-
cmtorio Jub commtnationc extrcmt cxtttt pr&fixam ejfc 
pcrccpimm: Aiox magnd cum antmorum conjiernatto-
nc acgcmitu dcextrcmd Ctvttatis fortund cum prdme-
moratoNobtlitatis c<ttu conjuitatumfuit: nemo enim pc-
ricuti magnitudtncm, quod ex cottoquio cum hojic ceu 
prtmbdedttionisgradu conjequifolct, nonperjfexit, om. 
nemtfe occaftonem devitare ac decitnare ex antmo ncn 
optavit: 'Uicijstm ob ocutos omntum vcrfabatur prtfen-
ttfimumpericuium; Primd nam% hojiistrtbm tniocis 
jubter muntmeta Civitatis vcrjm mctnia Qfporta dren. 
admultospaffmjam pcnetraverat^ &fecundu vattt tan-
gttudtncm cuntculos tn modum trtanguli formatos, pui-
verc pjrio opplctos inJiruSos^ habutt: hoc cntm&plura 
altacaptiviactransfug&nobts retuierunt\ quinnostpfi 
ccrtii cx indtciis &argumcntis»imprtmis ex egcjl& terr<z 
tumulisyquos e vatto cerncbamm^ tumquo^poji exou* 
gnatam urbem ptm opmionc deprchcndtmm. 2* AZo. 
vum itcm fontcm loco prioris a nobis corrupti uitu* 
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tatt, vcrffto Jacokettm propngnaculum pr<eparatuw in 
vaifa conftjientibm oficndtt. 3. CcntinndJulminattQ-
ncy tantotfe impctt* portamarcnojamomnes^muuttio-
ncs pr&jcrttm ulttmam fcij]uramym qud mtittes noftri ex-
cubabant^vcrberavtt actgmtt4)acuiis mtittestnfeftavitr 
ut firigxln barts aitqmt e medtofujiuicrtt^ nui/m^ mo• 
dttd rcjtfiendt nobu j**perej]ety fcdpropugnatores tntrafof-
fiz rccenter duCla latebrat fefe occuitare coa&t fuersnt* 
4.. Altaitcm f ifjltra infertoru mtimtionisverfmjaco-
btnum propugnaculum adto tormentis majortbm & mu 
norihm impetita fuit, ut in ipfis valii cavernU miiitcs 
vtx tutb iatere» nedum arma movcrcpotuerint; Ideo% 
quod certtfiimis iziibm denfttatem novtoperis pcnetran-
ttbm fubtnde interficerCntur%magnisctamoribm &prc» 
ctbm nos obtejiatt Junt, aitam rattonem pugnandt tntre* 
mm, ac fefe potiits in acic contra hojiem confittucremm% 
ubi pugnando bonejims caderent, nefeita ingiorii tntra 
mummentorum ciaujira aded fwdi thfiar capttvorum 
maftarentur. j. Porta arcnofa plank ab bojic deje&a 
V nudata fuit, ut tranfitm juxta vailt longttudtnem 
verfm Novamportam quaji patcfa&m vidcrctur% cum 
rejictcademrutt nccefittas extgcbat% & muniri contra 
vtm majorcm minime poJJeU 6> ^quam ex fojjd Ctvt-
tatis dcrtvando, hofiii ad hcmtcjctum jdm occupatum 
pontcmJiraverat, fic pr&paratumy ut quinis conjunftis 
fimitlfactlcm tranftumprdcret^ 7. In Dundjluminc 
omnis 
omnpsgenerisnavigta, ratcs^trabtum^ compaginesbene 
muntta6 &ferreis catcnis confoUdatas ac pontones ad 
oppugnationem necejfarios in promtu babuiu £xer~ 
cttumcx t redectm R egtmimbm conflatum>quorum fingu-
la mille duccntos veitreccntos» aiia piurcs pcdttcs bene 
cxcrcitatos avmatos^ contmcbant, necnon2<£> vextUa 
equitu quatuor propemodifm milltum adduxerat. p. Ada~ 
gna copia iormcntorum muraiium, majorum & mino• 
rum, omni% apparatu necejjarto optimeinjlru&m fuit, 
ut vix in potcnttjstmarum urbtum objidtontbm ftmtUs 
conffc&a fucrit copiat adeo ut d curiofis qutbujdam ob• 
fervatumfitf unimdtei fpaciononnunquam duodecim% 
tredccim, imoquindectm mtiita itbrarum puiveristor-
mcntorum difpofioncconfumptacJJe% exccpto quodfclo* 
petarii in fuis fo/is /atentcsdics no&es% tmhemglobo• 
rum in Ctvitatem mifcrunt, V plateas publicas pafsim 
infejidrunt. 10. /pfe Rex cum Principe fratre tn cajiris 
fummd dtiigenttd&curd, pojipojitis omntbm pericuitst 
cunftaadmtnifirdrunt,fecundum tiiud, Vrget praefen-
tiaTurni. 11. Infuperpcritos &Jpc&au vtrtutis beiii 
Duces^Capitancos df Opctales tdm indtgcnas quam cx* 
traneosyret armamentariA & archttciiontcA mthtaris 
pcrtttdtnjignes% altos^ ingcntofos pyroboiorum artijiccs 
fccum habuit; injirumentts quo% N aiiis utcnjilibm ca* 
ftrenjibus9tHmaitquotfojjorum mtlltbm abunde tnftru-
ftm fuit\ ncc tantum damni cx unm vel altcrim tor-
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mcnttiquantum nos cx lcfopeti Yupturd/enfit. 12. (sjhtam-
vt* navtgtum cum machtnli tgnovomis vt tcmpejtatpi 
tn portum 'Vtndavten. conjeCiumfucrat: tamcn duran-
tc Ctvttatts objidtonCi Rex, ut cx capttvis didtcimus, no» 
vos pyobolos & inccndtarias catapultas attquot ccntc-
nau quorum tlit 160. t$bra^y ha 400* pcnderunt, in ho[j>i• 
Georgtano prAparart curaverat9 qmbmjub trrupttQ' 
ncm untvcrjahmctvtum dommjundttnscvertcrcnturt 
acCtvttOA untvcrja conjlagrarct, ij.Afobis contra omnis 
propug nandt Qf defcndendi facultas in munttiombm ur-
bis nonfotum ademta ac rectja futt. 14« Sed apparatm 
cttam nnjicr in cuniculis agendis, ob inopiam arttjicum 
hujmgeneris &altarum rcrum»cum hojiis potenttd Qf 
Jctcnttd mivimSfutt comparandm. /5, Numerm Jttpen-
dtartorum tltas exigum% Qf tormentariorum, atiorum^ 
bcilo operanttum fupra dtmidiumfuit tmmtnutm \ multi 
civium juvenumfyprajcntt morte occubuerunt%nonpau-
ci UJi ac vulnerati domi intcrierunt: hinc parum *vi» 
rtum /uycrfutt ad propu/fandas in circuttu urbis hojii-
ies imprcjftones; tmo tn untverfd Civitatc vix mtilt 
armisfcrendus idonet refiabant. 16\ DiJceJJm Illm* C nii 
U* ex quoJc conjptciendam prabuit, U rcdttm dtu dita-
trn^cnm nectermtnum nec modum literis (uiscxprimerctt 
antmos civium labefa&avit. 17. Rcgti equitum 
fe&ty Capitanci,alit% mtittares viri, ut fApwsjam anted, 
tta nunc quofypojircmd adconjilium adbtbiti, conjctcn -
tiam 
tiam fuam aperte teflatifunt, nuiiam fe urbis fervanda 
rattonem vtdere;/tcct ettamcum tnjiru&ojufio^ vigtw 
tt mtiitum armatorum cxcn ttu liim C*° Z)* ventret, ho-
fiem tamen toco opportuno> Ncajirts mumtifimm, ftjsis 
aggeribm & fcptmentis corfifum^ tndepciit, aut Ctvtta-
tcm cx manu tiim crtpt non pajfie; td quod Dm Cafiei/a-
nmQfaliiexNobtlitatcjamanteaprivatim^ nunc pa-
lamtejltficantes audtvirc. /L. In cxcubtis & vigtliis 
e tanto exercitu factle futt hojit aliquot virorum chtlia-
das dtjponerc, (5Jingulis dtebm commutareydum vix 
quinto quoq^ dte viccs tn orbem redtrcnt: contrd civcs 
nojiri totam ajiatcm tabortbm continuis, in reparan-
dis munitiombm oceupatt fuerunt* in ipfd quoque ob-
fidione fine ulid qutetis tntcrcapedtne cos arma fcrrc, 
in Juis quosquc Jiattombm fcx fepttmanas pcrdurare, 
cwtt ac hojiis tnjuria* injomnes perferre opartutt: fa-
brt quoque ferrarti, Itgnariiy c#mentartit & idgenm 
opificcs yfine intermtj&one laboribm dturnis ac noSlur* 
nis quajjatoi partes rcfictendo, rutnas injiaurando, 
nova opera exfirucndo, ite dcfatigati fucrunt, ut v 'u 
resfcri nuiUjdm vtderentur fupcrejje : at% tn omni 
Ctvttate, pr&tcr. Agrotos tS" fenio confcBos, quisque 
Jut ojjfiat parttbmjirenue perfun&m eH• Tandcm7 
opitma tormcnta Civitatis majora V minora nimio 
ufu rupta fucrunt: putveris quoque pyrii}cujm fane tt-
m Jupcrtom bci/i ncccjsitattbm fttptjitme fubmimjirati 
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tmmenfa cofia dttigentiftimecongefta fervabatur, pewt* 
rtaprope ttmendajmt» Pr&tcred Civtta4 atchjsime ctr-
cumvattata cratrtta ut vi& omncs intcrclufa fpem dcfc* 
cim nofirt fupplcndt nuliamnobk retinquerent. 
§harc in boccxtremo necefittatis punffio, ditm inter 
facra &faxum vcrjarcmur^fatutis^ ratio nulia appare-
retffecundumptetatis & rattonis pr#fcriptumrac dtvtna 
humanafy titm omniumgcnttum jura concfujttm cji, cx 
duobm malu minimum cltgendum cjfc, at<fe morcgcntu 
um &multarum infigntum civitatum cxcmplo petcn-
dumf utoblaU tnfex horai armoruferi& in trtduumpro-
rogarentur, nulio altofine ac inftttuto, qttam ut interea 
cuniculi, fijicrtpojfet} alta^ dcfenfionis opera contra ho-
Jicm perjicerentur, ftmut^  temptu diffeyretur} qud liim<* 
C.do (ZJa qnod fuis abtens cx caftris ad Dunam pofitis, /i-
tcris Sl^addid miJSts, promijcrat, nobis fuccurrcndtfacul* 
tatcm haberet%audltorib(t4fycopiis revcrteretur: Ghtam 
in ftntentiamy cadcm hordfcpttmd vrfj>ertindfcrtpta no-
fira dcclaratto in caftra Svcctca mijja fuit, ac fimu1 pe-
titum, ut per tubtctncm noftrum eo nomine ablcgatum rc-
(f?onfum darctur• Is vcro tubicen fuh eandcm vefperam 
tn urbemfine mord remtjjm fuit, &fertA armorum vtx 
adhoramquintampomcrtdtatjam pojiert dtci impetratA 
Juntf(ictamen ut Civttas iisdcm quo<js tcncrctur• 
lta<fc (dtc rjv Sept.Jconvocato mane Scnatu^omnibus^ 
Civitatis Oxdtntbtofitm rctmagnttudo maturi pcrpede-
retur, 
*ctur% cun&orum ajfevfu > nc ante communemeonclvftQ-
nem pejjum iremM>b&c quatiscunA mora ad boram qutn• 
tam, mtfit* ad Regcm bmd nond matuttnd ltterisyacce-
ptatafmt. Titm vcrb Rtxfimulpojtulavtt, ut Ctvitas 
deputatos fub Jide pubtua tn cafira adtratlandum nego-
ctum mtttcret, ac Rcgtos obfides tntraurbcmrcctpcreu 
Citm tta% fumma Ctvttatis undi% dejerU necejMtas £T 
angujita tn conftliopubtico omntum ocults propojita cun-
flattont locum non reitnqucret, fcleCit e numero ordinii 
Senatortt, morc anttquo & rcceptdconfvetudinc, mit-
tuntur ad Coiicgtum ctvtum, qui rem omncm indem ac-
curatiproponcrent, 0* de omntbm adfalutem Civttatis 
periinenttbm confitia conferrent: quo audtto9 untverfa 
ctvtum CommmitM cum gemttu ©* fujfiriis commu* 
nem calamitatcm &'mijertas dcptorarunt, ac quoniam 
extrcmd fortund Livita^Jiarct y tn eam jententiamive-
runtfproutTribunt ac Scntorcspoftcd morc folitoScnatui 
retulerunt) ut majorU fecurttatngrattd vbjides utrin% 
mttterentur, ac fummo jiudtotn eam curam tncumbere-
tur%ut Ji uiid rationcjieri pofjctyarmorumf^jpcnfio comfy 
obttntretm, donec lUmL*0 V*cum auxittartim coptti 
d Sac. Rcg- Mtc dccretis, dtu% d nobis expeciatii fuper* 
'veniretynosq^ epertculo eriperet:idemettam nos jenfimui 
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^uamobrem ad caftra dcnuofcrippmustjicri non pof* 
ut tntra tdm angujtum tcmporiiJpactum%rct & ca*-
Jagra-
fa graviftima refti dcliberaretur; moram igitur amplto* 
rem nimirum vigtnti quatuor borarum^ (omtfjd certU 
de caufis otfidum mtnttone) rogavimm : intertmbond 
fide ab arma cejfareturyad CtvttatU munittones mtles 
proptus non anederetjfojjk CtvttatU matertd non tmple• 
rentur^ pontes non admoverentur%aut qutd altudtn dam-
num Ctvttatii tentaretur ; at% cum hoc refponfo tubu 
cen, qm ed nocle venerat% remittendud tn cajira erat; fed 
cum ps jujio tempcrepr&Jlb non ejfett altm mox qmren-
diPieratt quidum abitum parat paututum^ cun&aturf 
mox e vtgtlum fiattone in turribm coilocatorum nun-
aatur% ingentem mtlttumnumerumexcaflriibtfltfibt/a 
Jub fignistncedereac Civitatitmminere, dtver(is<% in lo-
Ct6 confedtj]i,qui ju/ii erantfuti pojtmodum compertmm>) 
ntfi intra pra/htutum terminum certa animi noftrt de* 
claratio obviam irct^ utprotinus»incenjispr&paratis cu-
niculis, trrupttonem tn Civitatem facerent« 
Hii audttu Cives quidamfideltjsimt}cum contra utri-
Mfy Coiiegit jententiam obfidum menttonem in tU tite-
risfaftamnoneJJcinteJitgerenty flagitare cwperu»tt no$ 
quofy annuimus, ut averttndt extremt periculi caufa, dc 
mittendisutrin^objidtbm &coUoquto mutuofubfalvo 
eonduBu inftituendo, claujula liidem Itteriijdm paratis 
infereretur, locusfy Qf tempm, quo obfides convenirent, 
defignatetur, Nec dubium cB> fingutari T)8l provi-
denttfl conjitia miferorum gubernanth conttgiJfc> qudd 
amanr  ^
hdc ctaufuta Itteris adje&a fuertti bac enim rationeho* 
Jiis ira mitigata, V prsparaM jdm irrupttonis impttm 
retardatm fuit, C&ternm non nifi adi2»boram pofieri 
diet indudas RexconccJsit; quoqutdem dte>(qutfutt 14* 
Septemb.) convemreplacmt^ ubtjatviconduftuiformu» 
tam bojtis more milttart noftris obfidibus euntibus &re-
deunttbus mtfttyfimilemcautionem d Civitatepoftula-
vtt. Super hoc rejponfo conftlia cum CafieUano Ven* 
denfi, cum Vice-Capttaneoarcis, cum Revifore acequi-
tum Prdfe&is communicata, & ab iisdem approbata 
funU Igitur d parte Ctvitatis Dn. Henrtcm ab llten-
brocj^ Pro-Confut% Dnjoannes Ulrict Syndicm nomine 
nofiro, e civiumCommunitateJoannes lP*ttten & Gt-
deon Ridder utrim% Coiiegii Tribunideputantur Qf ab-
legantur, qui omnes animo AgroactrffitJZwobancpro-
vinctam decemere ac fufcipere eoa&tfunt; id quod me-
morati Dn CaJieUanm & retiqui Nobtlesy tum alitad 
conjitium adbibtti teftari pojjunt# In tantd enim con-
Jiernatione nemo fuit9 quinon toto peftore bunc mijerri-
mum Civitatis jiatum & fortunam fit averfatm^cre-
bris% gemttibm deploravertt» adeb ut omnes mortem 
prafentem, Ji qua tndefalm in Civitatem redundaretf 
qudm hanc legattonem obtre autjubere matuertt: atta-
mcnfaciendumfuit, quod ultima necejsita* imperaviK 
Quarc mtjiis utrtn^ obfidtbmf d Ctvitate pojt exht-
bitasfidei litcrad pctitum futt3 utjuxta oblatam prtmis ti-
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*erU condittonem inteYneutYales locm [ibi YelinqueYetuY% 
eam% ob caufam pYomittebatUY grandk auri aYgtnttfa 
\umma; adqaam conficiendam (wgnit civium, uxomm 
C5 ItbeYOYum fmYum aurca &argentcaornamentacon' 
feYYC parattfiimi CYant\ faltem ut tn fideRegni Polonti 
fibi manerepeYmitteretur* HU aliti^ xattontbui ani-
mum bojiti fle&i pojje credebanty pr&fertim cttmpetiUo 
pictate ntti z>idcretur; Regnum ntmirmn Polontcum 
gravtjsimo beUo "luYcico jdm tmplicatum ejfe[> Rigenfem 
quo%tivitatemfidem &conjianttam RegtQf Reipuk 
Polonajuratam probando (quod laudem pottm quam vt» 
tuperium mereatur) nullam Regi SvectA ejmvi jubdi* 
%U tnjuYtam intulijje; ac pxoinde ozquum ejje, ut vim o-
mnem bojitlem d Civttate Rex SvecU abjiineaty GT5<TO-
piat (ua* abducat : Sin <zqutj&ma b&c petitio ad innoxii 
Cbrtjiiam (anguinis ejjujtonem inter popu/os rcltgionis 
ifinculo colltgatospYohtbendam non admitteretur, ycU* 
quum fibi ejje7 ut divino auxtlio contxa ommm vim fe 
Jua% tueatuY. , 
i/idb&c tpfe Rex re(J>ondit: quandoquidem certam 
induciarum fecuYttatem manu PolonU RegU cognati fui 
fubfcYtptam N (ignatam, falvd quidem caujdprwctpa!iy 
obtinerenon potuerit% nec voluntarta PexnavuYejittu-
ttodfe oblata pYomtJJa%9 mgcnte tanto beilt TuYcici peri-
culo, acceptafitffactleje htnc conje&aYC Qf pYAviderCt ji 
cx animtjentcnttd Turcicum bcttum projitgatum jucrit» 
qutd 
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qutd pbt Regno jubditU^ fuU deinde expe&andum 
Jiet: pYopteYed tnvttumfe adjiabthcndampacem ^ finttU 
priortbui induciis% hocbellum fufceptjje , co<Jg antmo ad 
Ctvttatem cum exercitu ventjje, qua licet ptr fe nuUd i* 
pfum tnjuria iacejStvCYit; (ittamen RegU Pcionu fubdt-
tay hojiU Jui adjutrix, ac ccudomus betftfexqud omnes 
contYa Regnum Svccu expedtttones, tanquam ex equo 
l.YojanopYodieYint £ff promot&jint: Hanc tgituv oppu» 
gnandt Jibi necefittatcm imponiytta ut eam aut tn potejia-
tcm fuam Ycdigat, aut omnindceu noxiumftbi fuo% Re-
gno ntdum dejiruat; prefcYtim citm Ctvtta* Rigenjis, cui 
altds ob YcligionU communionem, tnm GcYmanicA gen-
tUjuYa, moYCsf &infiitutafaveat> mtntmeexemptum 
CivttatU Gedancnfiiy qu& ccu neutralU hocbello duran• 
tc quieverit, imitata fit»ncc oblatum inpYtmU IttCYU hoc 
bcnejictum fuum% antcqudm tanti fumtm tn obfidendd 
ha&enus urbc evogati cjjcnt, qudpar eft gvatid accepeYtt$ 
fcd fupcrbe(jtreverit, acprAcife PolonU adbxrere perfittc-
rit: jam tn eo ejje} ut Ctvitas catbegoriceanimumfuum 
declaYCt, an fit deditioncm faStuva, nec ne ? 
C itm d CtvitatU nunciU replicando rcponcretUYtquic* 
quid exfide dcbttd Rcgi Polonu ba&cniis prdjiitum fity 
id accujattonem aut culpam non mereru ttec crimtni dari 
poJfe\ ubi crimen nulium commijfum (it : Cumttemdc 
ncutralttatU naturd/equifitU V cjfeilU in utram^par-
tcm dtligentcr dtj^utaretur^ Rcx, rcpudiatU iU omntbus% 
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tmmotm in fententtdjuaperjeveratts, ut confcjiim, qtttd 
tn mtertort mentU recejjtt abjconditum babe&nt, GT[ibt 
tandem faciendum putent^ pattcti exfrmant tnjiando 
mjitf aut qmd extrema fors beih ferat, penclttentur. At 
Ct vttatU nuncii prectbmJuis tnharenteSi alteram ftmul 
condttionem obtulermt, ut, fiomninoNe&traittM dene-
getur, faitem adunim menfu Jpacit4m (quodbenejicti altA 
qwty ctvttates &arces non raroexpert&jint) armafu* 
Jpsndantur% ut tntered Ducem be/It cum attxiliartbm co* 
pm nuper conjpe&um, qui cum fuppiementomajorum vi-
rium brevt Je redtturumf &Ctvitatemabobpdtone tu 
beratmum receper*t9depericulc commonefacerepojfint ; 
haudgrave& molejium Ju& Regu M^hocfore^cum i-
pfamet paldmprofe(fa(it, adconfitgendum aciecumhojie 
auxiitalaturo fatisjtbt virtum 0*animiejfe^ QFfiidmi* 
nus [ibt integrum efjet^ tutum fe in cajiris muntttfltmiso» 
mnem hojitkm impetumpropuljare, ac nihiiominm ariu 
mt defiinata contra Ci vitatem ejfe&ui dare pofje: fic au• 
tem fore, ut veiCtvtUtepiane dtjittutd) vel repuifis fub-
jidtartU copiis, majori cum glortd vi&oriam reportarety 
nojtramfy de ve tantd conventionem ab omrit criminii 
fufpictone tmmunem prxfiaret; id verd maxime eam ob 
caufam, nc nojiro fattoin Regno Polonti laudatijstma 
gentu GermanicA»sfugufian& tmprimis confeflionis 
homines per calumniam prAgr#vcntur* 
C wtemm Rex iterum oppofuit, non tanti fe glortam 
banc emturum%ut%quam fortunanteDEO manu nunc 
teneat 
•y-7? 
teneat viBoriam, eom^ dtjferat, QF in caftris arenofis 
dtutius b<zreat: idctrco cathegoricdrefoiuttone animvtm 
apertant , ferio imperavit. Ibi victjstm ablegati Jia-
tumCivitatiSj/quAtotamercaturxdedita Vdedicataftf 
expofuerunt; commerciorum ufu eam citm regtontbm 
proxtmis inprtmis cum magno Ducatu Ltthvanu ejfe 
conjunBamy Rempub. Polonam poliere vtrtbm & fa-
cuitattbm » metuendam ejfe horrtbtiem vajhtatem Li-
voni<t& injinitaA mtfertat ^ fubditorum^ extremamop-
prefiionem ac exitium} RegnumautemSvecUiongo io-
corum intervaUo disjunCium ; GT qu<t alta tiim in men-
tem veniebant>at% tn ejmmodicajibm confderatione di-
gna videbanturyjummoJiudio exaggerdrunt, obnixero-
gantes, fuprd obiatarum condtttonum aiterutram Rex 
acciperet, at% anctpttem beUt aleam evitaret; extrema 
etitm C tvitaum fubtre paratam efje, 
Sedfrujird h<zc omnta;Etenim Rex netantiUum defuo 
propofito remtft, ntjiquod Civttatem cum omnifuojurc, 
formagubernationiitmortbm &conjvetudtmbm^qutbm 
haftenits Polonu Regno fubje&a futt, fe confervaturum, 
omnibm<fc virtbm acfortunisdefenfuruvnecuUumvelcti 
capitU jutpericuionecejjariu offictu\npr<ttermiffurupro« 
wttteret-^j lulje&tonedenuo wjianter urgereno deiiitit^ 
Civitatem exuioproxtmarn cjfc>id% ab tpjdnon inteUtgi; 
oporteretut cunicuiosparatosocuUs fuis mnciiinjpictat, 
deinde dcfalutt[udcQnfultttJinem% liatationisfaaant, 
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necpatkntiam juam nimio pltts tentinty aat extremum 
cafumexperiantur ; quem ipje Rexbeneerga Ovitatem 
imprimls uero erga imbellem fexutn ammatm abhor-
reatt 7)6um conteftando, (e jold commtferationeinno-
centium fceminarum ac hbcrom duSium lenioribw huc-
ttsz. medtU afum ejfe; aitoqum ji vim ulttmam adktbe* 
re cogerett*rtmtlttum furorem ac ItcentiamcunEia perva-
authoritateaut mperiofw coercere nonpojfef 
qutbtM tnvitk ac frementibu* hucnafe impetum nonper-
mtferit: quodfijam clementulocum darc ve/tnt,matu* 
re S"finc ultertort cun&atione occaponem arripiant^Ji-
ram deinde ac inutiiemforepwnitentiam. 
*Uerum Civitatis nuncit certii mandatorum limiti-
btti confirt&i, cum amplim progredi non pojfent, bond fe 
Jidead Civitatis Ordtnes relaturos omnsa fanclepromi-
ferunt: at% hanc quo% gratiam Rex largtretur» ac tri-
dut inductas concederet, ordrunt. AtRex mora jdm 
perUfm pr&cife negavit: tandem precibm tteratps vi3us9 
per l//ujires Dn. Generalem be//i Ducem, Dtu Archi-
thalaffum, & Dv. 'Ihefaurartum ad mertdiem fe-
quentis diei negoctum ampliavit. Sub vefjeram nuncii 
tn Civitatcm^ cnm Regit obfides cjfent dtmtftt% revertun• 
tur9 acpoftrtdie (ij. Scptemb.) fummo manetdm Scnatui 
qudm iribunis ac Scmoribtos univerfdt^ civium Com-
munstati9ncc non Dn. Ca[ie//ano &alm fupra nomina-
tii%bondJidcacdt!igenUjSime} qu& aUaftnt% rctulcrunU 
Jdm 
dentem, fc 
Jdm omnes fand mente pr&dtti fenferunt, propofitis 
hucmfy condtttonibtf* nthtlprvjicuncc intcritum Ctvtta-
tis, Itcct maximamlfortunarum nojirarum partempro 
ja/ute patru profunderc paratt effemm, decltnari poffet 
jed valtdtjlimum ajjultum univerjalem, cui tamen pau» 
citasfuperftitumvirorum noftrorum mtnime fufficerct% 
exciptetjdum & depe//endumforey m quoomntumno• 
Jhorum vitajalu4% periclitaretur:£t hanc qutdemtpfam 
patru confecrare non dubttajJemtM, ftpubltca falm hoc 
modo expcdtri9fexmcfe faminem tmbettis* Itberiac pupil/i 
miferrtmtJidei noftr&commijk, at<£ omnia quA in huma-
no confortia in% oculis D 81 funt carifitma, d furentis 
JWartisrabteac mtjerabtli excidiovtndtcartpotuijjenh 
UcrifmtnimuerOyquoniam hujusret confequend& jpem 
fortuna nobis omnempr&cideret, ned^fubventrenl d Rc-
ge&Repub, Polondnobvsdebtta &ab l//M*CnecZ)*>pro-
mtjja auxtlia, tmo ut maxtme in hunc dtem objidio-
nem tolcrajfemm% eventuremcomprobantc,nonjubvc-
nijjent: unamttniconfenfuacconcordibmjujfragiisi ac-
cedcnte qwefa affenju Dn> Cafic//ant Qf omntum re/tquo-
rum Regts KloriuJideltum jubdttorum, omntumgentu 
umjura & cxemplaJimtlia prifiinfi ac rcccntis atatis fc* 
qut ipfa fati inevitabtlii nccejfiitas omntbm humanis 
confntiifupertor coegit: Cjjhod fienim contra legem D6I 
pcv^ctuam confcient*A regulam ad u/ttmsi dejperationii 
wjantam prolabi^Qfvoluntarid perntcte corpora noftra 
maftan* 
ttia&anda pr&fore Dolmfjemtti \ tamen Ctvttte Regt V 
Rcgno PolontA confervari non pot&ijfet. Satius ita^ 
ftttt vt majort cedere, ac pr&viis tratlattbm (qttoi una 
cumpriorthtto Deputatu ex Senatorio ordine Dn. :lho~ 
mas Ramm collega nofier, Dn,]oanne$ A4ajer Secreta-
rtt0j ectvittm veroCommurittate vigintt ctrcitervtrt 
conjummdrunt) Svecorum Regi vi&ori nos dcdere y ge-
neralt conjtrmatione omnium jurium GT privtlegtorumf 
nec non tncolumitate Polonia R cgisfubdttorum^fi mane-
renollenty qud vitx qud fortunis pridie Regit tngrefjm 
impetratd. Sed & hoc prectbm noftru d Regid A^te ob-
tinuimu*, ut fiintra triennittmpax inter utrum% Regem 
coalejcatfinditionem Reipub. Polona, jalvisjuribm & 
fiatu nojiro redeundinobhfaculta* fit*, 
Haudequidem infictMimm, ex wffteratdbdrmuta-
tione tantam trifiitiam nofiros omnhm% civium ani-
rnos incejstfje , quantam d primordto civttaUs majores 
nofiros nunquam jcnfijje credtmm. Nibtlominhs D6i 
immortalii jufiifitmt rerum humanarum moderatoris 
arbitrio&voluntati nos acquiejcere oportuit, cujm eU 
jambenejicio d pr&jentifltmo interitu vindicatos nos ejje 
grattJSimii animis agnovimm: G? tuncprimum intetti-
gereccepimm, quodjidesnojira Regi &RetpubL PolonA 
praftita, judictt V rationu noftr<z captum tn dtfternen-
do quoinvcrjattfuimmpericulOf longe fuperdrtty&quod 
joltm DEIprapotentii mtjericordtd totum hoc negoctum 
japien-
fapienttfitmi ita temperatum jityut pr#ter votum ac ex~ 
pe&aUonem nofiram, magno cum SvecicimilttU mur-
mure ac fremitu, fj>e pr&dam captd urbujam devorant^ 
mitiori exitu res terminaretur: Hoc idem tdm Jefutta 
qudm alii, qut titm fortuna noftra Jocitfuermt V ttbere 
d nobii discefjerunt, voce>manibmy acfigtttis (uU ingenue 
"tefiatiJunt9ac nobiscum tmwenfam banc D6i bentgntta-
tem depr&dtcdruuU 
]dm quo antmo erga Rempub, Polonicam fuerimm, 
velindequofy evtdenter apparet, quod Dno Cafiettano, 
Revijort, equitumpr&je&isr equtttbm%ahiiq£ Roman<t 
religioni addt&is, quin tpfis quo% ]efuttist poftpofud pri-
vatarum litium, qutbm civttatem tmpltcdrunt, memo-
ridfomnia humamtatii efficiapr^ftttertmmyac proinde 
non mtnortcurd de jalute eorum fotticiti, moxtnterpn-
dedttionis leges, incolumttatem corporum fortuna-
difficulter pa&ifimm, «t abituris hcuerit res fuat 
vendtrey&fine tmpedtmento aito tramferre,prout cujm» 
que rattonCs&voluntAi tu!it:]cfmujani vtx(imiiem&-
quantmttaUm nobii exhtbmjjent y fiforte tpfis talt pa&o 
Jalutii noftra ratto habendaforet» 
CwterumquodnosdRepub. tewfo 
facultatum moftrarum publicarum £S*prtvatarum dt~ 
fpcndiofereirrcvuperabiit, i» hancfortunam tnctdtmm, 
tdpropter peccata no)trafqu& D&m coram vultm fm h-
n>tneponit)& latenttum caujarum nexmpro ddmtrahfi 
Al [ud ja-
fudfaptentid ad ejutmodi effe&um dijponit, nobii cvemfs 
fc agmjcimm, ac proinde &qworiantmo nobkferendtim 
dnctmui. Cattfamfortajjehaberemmjujiam omnes, de 
negletld defenftone nojirt conquerendtt quara Rex & 
Rifpttb.Polona ex Jolenni jmej(trandoaddivim& bu> 
mant juris prafcriptum prajtare calamitojis fubdttii dc-
buttfet cxformuiajubjeSltonUAnno 15 6u d Stgtfmundo 
^gujio Rcge VtlnAjuratd, qudLivonta defenjionem 
Jujcepit, vtderelicet; quo ettam Stepbani Rcgis Anno 
Cbrtfiii$8i* Drohtcim ex pa&o Civitati promijjatute• 
lajpeciat) omnem%culpamcalamitatum acmtjertarum 
Qfinde nafcentium doiorum dejertoribfti nojtrii impu-
tandi *jiqutdem ad DElommpotentii cxemplumjben efi-
ctii JUPS bonos foventii & malos punientiI, tcrrejircs 
quo% RegcsQFPrincipesfejeconfermarcdecct\ quorum 
ojjiiio convcnit, fubditospaterno affeilu V bcncvokn• 
ttd profequi, contra omnes injurias tueri, hojiium macbi-
nattones vtgilantcr obfervare, omnemdefenfioniiappa-
ratum, pecumam, miittem, commeatum > arma matmi 
conqutrerc, V munitioncs, cafic//a ac arcesprtfidiis ac 
rebm ommbm necejjariis injirucre, itincra acviarum 
claujira cujiodtre, holit cum injiru&o excrcitu obviam 
ircy aut fivirtbm infertorJit,paccmfirmarct omrita deni-
queconfilia jua ^ failtones, non adjuijolim affe&ioncm 
aut dtgnitatem, nonadtntcrttum innocentiumjubdito• 
rumy fcdad univcrforum ai fingulorumfalutem dirigere. 
Vcrum 
^Oerum eritmvcrb animis adpietatisnormam compofitii^ 
• iram Domini peccata ulcifcentis portabimm, volunta• 
tem i/ltm pro decreto accipiemm, ac qu& mutari non pof 
funt7pattenter feremtn ; 'D6um% Imperatorem fupre-
mum, d cujm dtjpofitione tanquam caufd primdpendent 
conjiituttoneSf conjervationes mutattones humana-
rum communionum focietatum^ jtne murmure acge• 
mitufcquuturifumrn, quodfine ipjtm nutu ne capttii qui-
dem pilum decidere Jciawm# 
C^uamvk ctiamr ut humana ratiofert, d Svecix Rc* 
gno% cujm intuitu boc infaujium bc/Zum motum efi, non 
magis qudm caterA Rcgni PoloniA civitates regiones 
affltgendiacgravandtfutjjemm: tamen pra rehquii 0-
mnibminfclictorcs in tantamalaincidtmm, dum com-
merciorum ufu cum Lithvanii ac RufiU ad alias civita* 
tes Polonicas derivato privatt fumw; maritima quo% 
navigatio ingcnti damno nobii conjitttt, ubialtquotics 
navcs nojirorum civium mcrcibm onuJl&y ntodoio mo• 
do2Qt ab hofltii ciajje intcrccpt* fuerunt : huc accedtt 
tcrna fubmbtorum nojirorum hortorum^ c vafiatio, & 
rerum tdm Poloritcii qudm Svecicisfubdttps crcdttarum 
amijsto ac immcnfa sxis atieni magnitudo : nec inter 
brcve temporis Jpacium h&c calamttas fictttyfcd annos 
jdm vigintt duos fine uUd mijericordtd V' Itberationc fu-
prcmt Principis adeb durtter habtti, &quoad publtcas 
privatMfyOpesattrtfi fumm> quanqudm alth ctvttati-
M z bm 
tw Reip&k Polondty cum quibth tamcn fi noff in potiori, 
etriein pari faljeihonts caufa verfamar, fortunam non 
tnvtdcmm, q»od txtrabtlh peruultimjmecommercio-
rnm Q}neutralitatii magno cum fuo commodofrttunttir. 
Attamen DE Ijadtcto h&comnta committentes, Regi ©* 
Reipuh. PolonA ettam in his calamitatibmnoftriicenfa-
r& tntqtittateno \umm obtre&atun: ftc eritmperfvafijti-
mm, ntbtltn pernicem nojtram a Rege vel Repuk defti' 
nata vclwtate profe&um ejfe ; at verdftquiderrorii m 
eonfilm humanii commtff^m efl * fapientifltmii quofy 
Regtbm &RebmpubL tdem accidtffe &acctdere pojfe 
conftat. 
Stmile quofy ab lllm* Cne V™ de nobu judicium expe-
&atamM,cui quidem cura tei Livoritc& dcmandataffes-
que inde opttma nobU faBa fuerat; verum ut fupra mc~ 
moravtmwyprAter expeSiationem utrimq^ noflrum eve-
nit% quod cx fingitlari odio nonnulli tam llbn* Cni Q* 
qudm Civitati noftr<&9 imo Germanicti nationi &Eu-
angelicA reltgiom infeftif malorum^ in Livonid conji-
Itorum autores9 rem in Comitiii beni confultatam atcfy 
ordinataminverfumiverinty undenihiltempeftive, nu 
hilfolennitert & ed qudconveniebatformdfub Regii ti~ 
tulo ac chtrographo ad prorogandas inducias, falvo prin• 
cipalt negotio, cjfe&um; bettt in Svects, Regno pr&para-
tto alioJenfu accepta & expltcata; Civitatt nolir&t non 
attentii crebrU nunctorum ititm obtcfiationibm in Co-
niitm 
; — : ' | mtttii publicii aperti ifjterpoptisfmmu vires tnbut<z, ac 
Svecict hoftii rejpefluprope invttla ajtimata, copta col-
ie&& dtjStpaU, tbefaurui^ occlufm fuity at% perjuafnm» 
qucifi ex victnii regionibnd & dtjirtdtbm Mag. Duc. 
LithvanUyJi qua neceptas ingrueret, faciltnegocio mu 
les tumultuanm, quo vires hoJttlespropulfarentury collu 
gipojfct. Ea efhquti ex malevolorum confiitis exorta , 
eU deteftanda Jecurttas ! Hmc liim£ Cnis (V£cona\m in 
parandd matura defenfione9&tcmpore nectJsitatU nobii 
fuccurendi voluntas retardata futt; hinc nco^ nobtt9ne% 
arcibnii uti lllmCdo Z)d f&ptusfperarejnjferau tempeftive 
profptcere potuit; htnc dcftitutaprovtncta, dcftttuta 
necefjariii auxthis Ci vitas in pr&fentemftatum dcveniU 
Attamen hujm rei culpam lUm* Cnt V^non perinde ut 
altii mputandum arhitramur : Non eritm nos latebat^ 
l/JmsQni '&* mn uolantatem opttmamt fedalta admtriu 
culaffine quibta tanta negocia conftci nonpojfunt^ de-
futjjcs. . 
Quapropter viciftim confidebamm> Wm Cm qud 
quidem tn Itteris fuii ob gravtfttmum hunc cafum nuL 
(d ntiftra culpd, humano more loquendo , accerfitum > 
commiferat tonem quandam pr& fc  ferre  v tde tur»  nobk ,  
qui, ut viros bonos dccct, contra virtutis & confci* 
entu prajcriptum nihit penitm commifimu<$, m hdc 
calamttate noftra^ pro ed9 qud pollet judtcii dexterita-
te, hterii fui* aculcatis &tnjuriofts, publice injultatu-
Ad j ram, 
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rarft) famam% £? bonorcm noftrum fugi/Iaturam non 
fuijfcy dum crtmtnando exproirat, ac jinu/idnecefittate 
mgentcyfidem&jttrisjurandi rettgionemy Ctvitatem 
vttlortdedcndo* violdjjemtps; cumtamennonjolumex 
noftris Uteris, fed atiorum quoq^ fide dignorum 4 nobii 
dtfcedenttum ceu tefitum oculatorum, qut affionibu* no-
Jiris interfuerunt»relationc mcliits & re&tits fuerit in-
formata; Sedquia nibtlominits colhbuit 111*1*0* U*% 
tdmgraviter tn mstnvchu nonpojjumm non hanc into* 
lerabtlemtnjuriam adanimum rcvocarc accrbc molejte• 
que ferrCj. 
Namqubd llim Cdo Z)* dcjertioncm noftri tfJ fubfidii 
defc3uwf ncc non vim & potcntiam bu[iili* excrcttm 
cam, cui nos fuccumbcrc oportuitf negarc nititur% qutda-
Uudfacitfludm quod vivcntis corporis animamt aut mc-
ridtani folis lumen negarc aufit ? Stcautemhabeat ll!mi 
0'i>, fc tftii conje&uris &fu(j>icionibu4 eptftoU fu& 
infcrtU, verttati acjufittiti, tn tdm notoriofaUo^nihil de-
rogare pofje• 
Quod eniMCi')4dAdtficia,wcenia>munitiones&arma 
atttnct, 1/lw* O 'V* objcmumejfc nonpoteftfurbcscttam 
florcntifiimas, caftra^ munitijstma, at% omni rerum £5* 
armorum abundanttd tnftrutltfama, fi vi majori oppu-
gnentur* cxitio tandcm fubjacerc, ncdumfi vtris prfr 
fidtii deftituantur: idquodomntum temporumt cumprt-
mis nofirifeculi cxempta, tdm Qermanu, qudm Italt&9 
Hunga-
Hungari&i Betgii urbium arcium munittjstrnarumy 
ubi magna bettagefta effe fcimm> teftantur, qmbm Rigen-
fis Civttas non per omnta aquanda venit. 
Pr&tcrcdfajquod militum inopiaml/JvuCdoVa noftra 
cutpA imputatiapud bonosgravcs% vtrosparum 
ti habet: qutppc vtrtum noftrarumproportionem l/im cm 
'ZJm attenderc oportutt, nec ptus d nobis pro &quitatejvdi-
ciifut extgcrc» qudm facultates nojlr& jerunU Citm in 
ditionem acfidem Rcgm Potonu concederemmy bene no-
bU eonfcitfutmm imbcctlhtatis noftr^cujm imprtmis in-
tuttu fubje&tonem profejst, ac dcfenjionem contra vici-
codem%foliopa&tfumu49 
Ita^nonnojtrpspropriis vtribm> jedRegnt&Reipub. 
optbm defcnftonofiramtebatur ;tn quam \entcntiampu-
bhca Comttiorum dccreta promutgatajunt ;uttnam exe-
quutiocorumfubfcquutafuijjet! Porro quod majora o-
Itmpr&jtttimm, acfub exordiumhujm funefitjsimi belli 
ctrciter mtllepedites nojtris fumttbm aluimm, ex qutbm 
altos feptits und cum tormcntis, annond, &'ncceffartii 
rcbm adexpugnandos & tuendas arces & opptdaalias-
que RetpuL cperM,cHmpublicaneceJSita*flagtiabatfcon-
tejtand* perpetu&jidci nojirx ergbpromttjltmejuppcdtta-
vtmm, necejfariam conclufioncm adprafens trifttfitmum 
tempmnontnfcrty quoabillofcUcttatis gradu diuttnn 
armorum V hominum injurtU longe dtturbatt fumm. 
Nam (utfatii llim* O* V* eonftat) cadcm cft Rcrum-
pub» 
nos hoftcs ii Rcge Stcphano uno 
no  nOi 
k o era$ nmpublicaneceJSitayJ)agt abat, 
pa/jl. &commumtatum eonditio Nnatura^ qua h#ma-
ni corporii; at% at mzdtcm tn cmanio eo accurate cir-
cumjlanttOA omnet penfitat, ac fucculento valido^ for• 
Jiortf medtcamenta largtori haujiu, qudminfirmo A 
ctlentoproptnap : tta necl//mCdo V*d Ciuttate diutur-
nibe/ltlanguoYe maceratd% exhaujid, tot damnnterrd 
martcjfc con\eBd c5 de\attgata% tantum roborii, quantum 
anteajana ac robujia pr&ffittt, expe&are potutt aut de» 
buit. yftg, 5-t maxtme omnesfacultatum reltqutas in 
conducendti mi//e ctrctter pedittbtH tnjumturt, ItterM & 
mandatariosnojirosLubecam acin Prufitammtfcrammt 
per vafiam quoa^ Livontam jummo jiudto mtittem con-
qutjiveramtr; rol/tgerc tamen jupra numerumjdm anti 
dejinitum plures uon Itcuiu Qud in re hauddubtefidet 
nojir&fides habenda erat, ipfamet l//m Cdo Z)d Re-
gtn<s bei/t undiquaq^ expedttonis RegU 
Uterisyoperd Officiahum\uorum exquijitifiim^ne duccn> 
tos quidcm mthtes Gcrmantcos confcrtberc potucrtt: 
jiUnttoprMreamm, quantd cum difficultate PolonA Rei• 
militU pr&feilt in bc/io nupero contra *Iurcam, 
qnamvU ampluwjtipendtum proponerent, 'z;*#dtmidta* 
tum numerum mtlttum coegertnt» tWt tnjignu ^mdam 
Ptxfeciu* non abs rcgemebundm optajfedtctturyut cx la-
i>t4tbm mttttes in tanid ncceftitate cxcttarcntur. 
qmdcrgd tnjtmulatur untca Ctvttat, prmqudm u* 
nt acrja Rejf>ub, dtjfici/ltxno hoc temporeprotjiarc non po-
? tuerit? 
i 
tuerit. €rrat quo<fe I//M* C*° L\ ditm tnnmt, nospacis 
temporC joo. pluresmt/uesfitpendtonnjiroalire ron* 
fvtvijjc : fecm enim doccnt rattonum nofirarum com-
mentariunce viresnofir&tantnfumtibu* nonnccejfartis 
fujfecijfent. ' 5* 
Objicit I//mi Cdo Dd duo cquitum vtxiUa fub Pta-
fc&is Labarre&Ceridone, f&bjidto nobis mtjja: At non 
mcminitfos regio fiipendio non contentosf fwgulart mer• 
fcje meftruo ntmirum duodectm talcris de ftngulis equis^ 
excepto pabulo>conducendosyat<jf non tdmtn ufumctvita-
tiuqmm arcii prdfidium^ quo cttam dtfitnatt eranttnobis 
atcndosfuiffe• Quodfiibtdemfiattonemjuam objtjjent, 
milites nofiri^quorum numcrm aliquando ad yo% &o. vel 
xoo, circttcr ajfurgcbat}proprt& nojirt necejsttattfubtra-
K/, prtijidio arcis quottdtcJumittendt non futjfent. ]dm 
quantitm€quitcs,quorumabfenttam milttes nolirtfupplc-
rcdebebant, pr&fittcrint )lttm C*° 'V^faetle dtjudtcabit, 
df *&*£io ex cognovit, <z«i nobt* discefjerunt. 
i» 1/3 Itngvd admodumpromtifuerc»\cdmanu 
tnertcSyfupcrmcnjd ve/tpfumdebe/laturt Aicxandrum: 
Scd ubt Rhodmy nonfcmpcrfaltns crau 
(4>) //Zm*Cd°V< nobts ctvium obwdtcntiam N *ow-
cordtamobjeBat9 magiftratuty quafivcltgnavt&velin~ 
fidcittatis accufartpojSttypcriculumforte crcatura : Nnn 
tnv idemu6 c iv tb tps  obcsdient ix  V  pat tentu  Uudem f quam 
taborando, vigtlando, pcricul* depe/lendo, mala% alta 
N jcrcn• 
ferendo tprpmerueruttt^Derumnos quo% univerJiQf 
fiigult ommbm antmtcorpprUfy viribudpartem non mi-
ntmjkmtottm molnfufttnutmm fac non ianium ordmc 
ftatttfy, (ed twii qvofypy inp$ric$tth adeundii priorei 
fv/mtM, tdft tam aves qudm peregrtm»qut d nobn dtfcej-
jcrunt, vertJZtnjumttft*bftttlHr< At\m b&cipfa omntum 
in ci ottate Qrdtnttmconcordt* fidcm nofiram erga Re-
gnum FJontA & confianttam arguttt at^ J/d**CmVm 
omnexcfc altoi ctinfvtakjqm vdunnc, vdt/ium (Jrdtnem 
pufiJ/antmitatU aut pcrfidtdfuffMctonc onerare jatagunt: 
St entm% cttm contra ho/iem pro Rege Qf Regno Pvlont£ 
fortiter pugnaremm (quod.tot innocenUumjangvinete-
Jiatum \ectmm) nu/ia animorum dnjuntfto apparutt; 
qtsvi eft , quipufi/Zanimitatii nos mcrttoaccufetyqut fum* 
md ncccjSttatc ada&t % in eddem animorum conjundtone 
cum ctvtbm^tdm ii* quialjerunt qudm qui manjerunti 
pcrfe vcrantcitm&fttfitma vultu &animo dedttionem fc* 
ctmmi Qf quidem titm demum yeum civium militum^ 
numermfut Juprd memoratumeH, vatdetmmtnutm ef-
fet, pcricuit magmtudo m% ad verticem capttis incrcvtf-
fet, Nfiduciafecundum'D6um poftta in ]ubfidiii l//m* 
Cnis U*. (qi*& duvdecimam jaltem hofitli* Cxeratm par-
tem ad Ovtnam adorta refilttt9&femel rctrogreffa adnos 
non redttty) evanufffet. Quodautem concordtai/la vu 
resnnftra* tmhcctUes^ qux tdm valtdum &nunterofum 
exercttum.propulfarent9 aucltores redderepotucrit, Pbi» 
iofophotum teges ratiocwart non finunt. 
-
(5.) At afttori^ I//m*Cdo V* iyquitj ctvesfidci vincu-
/0 , qudm militesconduBiad profutidendum fanguinem 
&extrema fubeundatenebantur: Re&i fane; /demm 
afttoni I//m Cnis V*ptane rcfftondct, qm mtktiifutfan-
guinem majoriin precio habutt,i qudm ut cumMftepq^ 
tentiore dtmicaretfac periculo{am cfttatyini* aleamjace-
ret, Idemde jure ccrtis axtomattbm evincere laborat : 
Sedquateniu h&c vtris be/it peritis probart pojStntf dies 
docebiU Civjumfidem& conji^ntiam erg^fpprcmum 
. Prmcipem verbk mn extenuabiwug , qMWqvanti GT 
nos&t/lifecerimm^aUiiutrin% tefUficWfumm: Vtx 
tamen l/lmx Q11' %)* darepoffumw^cives qrmorumimpe-
>ritos,extra be/ii ftrepitum educatos$ pericuiorum infolen-
tesf extra vocationisfuA ordinarUterminos ptmcontra 
hoftem% qudmmiiites fingulariter hoc nominefttpendtis 
condu&os in officto juo ordtnariopr&ftare teneri: atio-
quin ex bac mtittu projefStonepauct fortes milites extfte* 
rent> pauc& qt*o% civttates conjervarentur, pauctores 
item caperentur: licet in eoparesfintcives & mtlttes9 
quodutrttfeparifidei ipietatiiyomniumfydtvinorum & 
humanorumjurtum vincuto adftringantur (id quodno-
firates mutud ccrtandt amulattone tejtatum \et erc) neu-
tri tamen ultrapofstbtlc obligcnturt Quottdtana expe-
rientia demonfirat, muntttones pr&ftdtartd aliquot mtL 
tium mihtum manufirmatas, nccdum tn tanto pertcult 
graduconJittutM) addedittonem compulja4 ejfcy prafidta 
yV z adDo«. 
ad Dominosfuosrtevcrfa^ fa&t fui apud eofdem non vi-
t(4pert(4mffedexftijatiofiem meruijjef qmppe non ignaros, 
hum&niipotim ingemijcendum ejjecajtbu4 » quam fam& 
a(4t bonori devttfotum qttidquam detrahendum. Cujm 
retplurima priftimstv*,' ibm nupera quoq^ exempla ci-
vttalitm jniiact, Rttnbergt, attarum^ muntUonum in 
memoria redentt harent. 
(6 ) sfbfurduw eft quod oljicit 7//mCdo<V*}commeatum 
- nobiinon dtfutffc: lntosenim% qui fimut vtribus acco* 
piii fdt&ktfttu&is exmetu inanit nuUi cogente nccejftta-
te dcdttionemfactunt% hoc torquere licet: nos vcrb anno-
nA defe&um caufam deditionis nunquam pr&tcndtmm. 
Feriatus utinam ak armis hoftiseJJct9 m% diim annona 
noftradefeciffef, mattiii tdmen Jatis e Podotidfuccentu-
riata fubfidta, Itcet tntegram ibidcm annum morata%Jub-
vcnijfcnt. Sedababundanttdcommeatusqua fatmP 
Quando de vi6tis fica resin cufpide ferri e(t> 
Vivantneantritticxitioab(omantur Achivi? % 
(y.) Porrd Itbuit Mm<eCui D^turrtum V teElorum 
ruinam ceu ridicutam caufam animorum .conjiernato* 
rum G° fubfecuta dedttionis nobii affingcrt; cum tamen 
'extotIttcris noflrisclarepcrff>exerit} vtxmulierculasaut 
minorcnncs nofiros ijio rutnarum vet te&orum fragore 
penerrcfa&os futjfe, ncdum ut nos admodum commott ft-
mm 5 Itcet conttnud majorum tormcntorum terribilia 
fulmtnar tumignitorum globorum &grandiorum la-
pidum 
ftdum ejaculatioy hiud parum damni Civttatt dcde-
rinU Sic autem fiatuat ll/md Cdo Vd hanc continuam 
tormcntorum di[f>lofionemy ctiamft adtbm nojiris folo a-
quatis9imbe/Iicwtut necefittas in fubtcrraneasce/Jas ac 
JJecm mtgrandi mpofita futpt, mtntmecaufam dcdttio-
nis futjfe, nift (quod ipfamct I/lm CdoV* tnnuit) cuni-
eultarttjicialesjubtuspropugnacula Civttatis nu/id ra-
tione a nobis prohibendi, turn vto/enta tn munttiones ex-
tremi quajfatas trruptto cervicibm nofiris jamjam im-
mtncns» &qu* il/am confcqutfolent, infinita mala, qui* 
bm virtum nojirarum tmbect/lim rejpondere mtnime 
poterat, animos nojiros tcrrorc non vanopcrculfos ad dc-
d*tionem inctindjfeU 
(80 At non prtmi (Wm O V' regerit) Rigenfes hoc 
gcnerc oppugnationt4 junt pettti, Vcrum hoc quidem 
&fatcndum cH^fedncc tdfalfum aut difjittndumr non 
prtmos cjjc Rigcnja, qui cuntcutis expugnatt Qf vt&i 
Rnt• Hic l/imdL Cdo V* nos infimulat, quod contra-
rtis cuntculis hofiiles non evertertmm ! Faale eR lin* 
gud confilta jaQare fua>car$ere altcna.fedmanupra-
Jiarc dtffictle. Non defuimm offiito nofiro , pro vu 
rium noflraram moduto > ut tn rcliquis rcbm ad dc-
jenfioncm ctvitatis parandis , ita in hoc hominum 
gcncrc conducendo» & labortbm continuis mancu 
1 pandofqutbm diu multumq^t hcjitlcs machinattones 
m heminclo injeriori ad portam arcnofam clufimm. 
N 3 &?od 
Gjhtodautem hoftis nqfter artijjcihud cuniculanU aliis^ 
injirumetitH &admtntculistnjiruiltor^nos numeroyfir-
mttate U celeritate juperaverit, nulia hic nojira culpa 
efl. $uodaquilam accipiter^Sveciam Riga viribu* & 
potentiSnon &quetfneutn criminidaripojje obvium eft. 
(9) vfora } H&c culpa, hoc crtmen eflt 1//m C*9 
nobus mjultat» qudd unius jaltem menjii & Jeptima-
nA jpacium objidionem toleraverimui: Nos verd inde 
conjpcmm% l//m Cm T)m nondiim ejjedehis rebm rc&e 
cdoBam, nccpercepijjc, quanto cum mpetu hac aqutlo-
naristempeftasin civttatem incubucrit% quam^ gravis 
fuertt kumcris jub onerefatifcentibm :(iipfamet l//m C*° 
; V* hic fuijjet, ahter Jenttret\ ccrte pattenttam juam jati* 
djjet» Non cH quod temporis brevitatem vel dierum 
numerum, Jedpertcult magmtudtnem hojitlis extrci-
tmrobur computet, jufid%tffiimatione pondcrct. Ipfa--
met l//md Cdo in caftris fuis trans Dunam, non quin-
quefcptimanaty non quin^ dte$> fed vix oftodecim horasj 
vimajort &pertculimctu itajubcnte>commorataeH! 
Et nobis vitio vertere non veretur^ quod nece/Sitati^qu^ 
in quinfyfeptimanis adextremam Itneam affurexit, cedc* 
rC coa&tjimm ? Jdmft quis mtretur} quod altcras quo^ 
fcptimanoA quutfy tnterttm nofirt paroxtfmum non jujti-
nuermm^mtretur tlic^Shoc% 65*accufetagrotos, quod 
pcriculojo V vchcmentt morbo correpti»Jtptimo, nono 
velundectmo dte vitam claudant> ncc advtgejimum vcl 
trigcfimum dtem Jupervtxcrwt• 
(ro.) Et 
1 (10.) Et licCt fint qmdam urbium^ut TUmA Cclf V4 no-
bis objeilatt quA vim h' ftilem fupetdrunt: nunqutd ettam 
non memtntt lllm multd plura recenjeriurbtum 
exempla, qua nofird longe mt*ntttorcs, mthte at^ omni 
apparatu tnjtruBtorcs, hnfttbmnon aque foienttbn* vi-
itafi, manm dederunt i Nobn qutdem td jure gfortart li-
tct^fiuZ/a unquam civitM, certe nojiram tnevttatiiis 
fatt vtolenui & necefSttateada&am ,'at juinmat tn xin-
gttjitat daruJam^dedttionpsjultJStmamcauj im habutjj(* 
Ncc dubttamm yjt vcl opttmm heilt Dux vtl HtSortfu 
mthsnobt* adfutjjct,eum9 iognttdpertcu(tmjgnitudtne> 
matuitm adh&ctpja rcmcdta exfedtenda jalutxts publtcA 
futfje defccnjurum. Nos cntm quodm^ aduhtmum tcm~ 
ports articulum dcfferabuntks jimtles negoctum traxcru 
mm, ac fbcm contra fbcm concepcrtmm, jimpltci quddam 
£?tngenudfiductdyfidem erga Rempuk uohnam t/l<zfam 
confervaturittndu&tfumm : Jed £?rctinendiprifttni 
commerciorum ufm &itbertatis ftudtum; partim Cttam 
tantarum rnachinattonum iguorattoaudactam nojtram 
otjirmavit* 
( I I . )  Atqui inftat Wm C do V* &immeritd culpdm in 
nos rejtcttf quafi ncn jatii detantd, qua nos premebat'&* 
antmos dejpwdere cogcbat, ncccjSttatc d nobis commo-
nefatta fu , a/ioqutnjc cttam capttis jut peritulo nobis 
juccmfuram \u$jje ! t^oh^DSnm at% homtnumfidcm 
qux hxc aiffjalto cff ? Tcjtamwr oculos aurcs% C«* 
V^ariitJ-
1 ' V * Q* ardijZiffl&ofifidionKffitcMtruum hoJUliumjHdtcti; 
ttjiamur tot nunctos £?crcbcrvimM ittcras noJiratfluaA, 
dum z>ia patcbat, Qf fatu grave 0 faf/u dtjficile crat, 
eo nomttic ad Cm V™ mifetavtmttd. §^utd verd 
re{j>onfi, unde [j>cm certam auxtltifubvcnturi capcremw, 
tulcrimu4fte/le$ (unt ipfa>qu& diligcntcr d nobii ajjervan-
tur lll™*Cnit D* litcr*. Sub advcntum hojin Mm O 
V4 Vt^unU dic-j- Augujii^ fcripjit, jc proximejequenti 
jeptimaniinfaliibtiiter in caftra venturam y qu& autem 
& ubh non exprimit. Pojica cum hojlis ad venijjct> ite-
rum jcribit l/lm*C&°'V* ex eodcm loco dic ~~~ dttgufti, fc 
abf% omnt dubtoprima cajira in Curlandia adDun& ri-
: pampojituram. Dcindecum Bir^as rcdttJJetfpo/ftcctur 
' lli^  Cdo D-l dk AuguJii}utinprtoribm quo% litcrii 
Jxpe promipt fJe duccntospcditcs vcl hajdoncs (quosta-
mcnnon vtdimut) nobU auxilio^fi cupercmtM, mijfuramt 
w rcltquii quo% nobis opcrd GT ftudio fuo non defutu-
ramy ac in cajira (quorum locum tamen uon exprimit) 
quamprimHm venturam; tnterim je doccrt vult% qutd 
hofiii agat aut moliatur. Porrd cum apud Barbara fa-
num coptas col/igcrc c&pit»Itteras mttttt dte j>. Scptemb. 
fttU nov.jcriptas,jt brevi nobis & hofit conjptciendam fe 
pr&bituram; idquodaccidtt, fedconfpefftto iUc non dtu 
duravit» plMft trtjiitU rch jutt qudm gaudit attulit. 
l^andem poB juum reccjjum M** O V' dte ^  s^ c^ b: 
! cxca-
CXcajfm St(adJnn;ib!ii crioi/ -fLia'luiefd -(ff(/)cptemij. cite 
tiobtrpriniutn rcdAtinittr c-j/i /J. ti- cidDunatn viriPuf 
acjirmt/i(d/nc locijii su/Jtrt&r, Je topias majore* colbctn-
rani ac rediiuram tjje: diem ~tcunui, cpto yuantts cttni 
uiribui oenturaJitnarhexioritn it. Dcini cpjiuiteni ctjm 
ot> iiitetciuia itinera titeras vct nancios /;/ itta cjjrohtb//z 
Juttntt*, riihittiitrarn abitt^P^V^uccepimus. A/cru iu~ 
Jieuunur Ly/f,i;j0 aiuinol!/"'Lm U"Jtuj/e cjfectun, %' utt etn-
tcdj ita titttici/ucttjj Cc?in// iti/ienijatnte/i/j/wi/mce ciejen— 
Jam voitiijc ;Jetlcfuicl tatitu virium cottij/ere ttonpo/utt^  
i/ttte hoj-ti ct) Dutiani tuunt iit/thii> cafirtjJirnnLto arcptij 
Jjraportioiie r /^pJ/uteu/i/prtJ^c/i/ct fi&k /Leipu/'. con-
I f ' i • • .tS/ y . S , x 
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hiniirtiin ccriJ/c/etct/wpJe/tie/fa/tftt/n/n/c/iopecrarr//-
ccre; acjiferie /ajjnctio mtle* ltt"ue(:';iV* crrrtt/ci/Jet, 
ta icitn Yto/Uje/ie/frctmfM/c/actttm /rt /// c*C//Jvcin7am % 
Ltirbuid/am eXcurrc/n)tQuij/iCtu/cm yuiibjtinitcj 
rai/otu> nofircv tn jimiticLCjtarte nui/orjjcricttiv apiibJiirn 
C'n V"}/ckiwt fton iiipcniatit ? cntjceiem n/perj/ciitn toco/iate-
fitt) qtto^ ho/h tmitje itfjmorei/k taihjVdm iu)aj/iu uni/gclauji 
k tntn malieuin X incudtni coujiiiuit, t) rcnu ^ bitunjaltif/sjir-
vaudayratia elcytr/tnu^cjuo a certjsjimo mlcriiit/ttrfk u/ii-
vcjjtt/n Cut/tftem; uj/orcs liieros^  1>7/1)1 carc/niii. fin ta//i vtii 
jjrccto a (cs/ujiatnti^ ucjija/ijitti uo/irorunt oniniwn 12011 
/j ' eaJem 
zadsm J/s/riafirttf f/fftc ae L/tn/hun& c-r/e cenj/~e~f/ir, 
cptil /f//U/i)/i./r/f //7f //i/j> /cerfe uf/unw ncf/j /jetftWi)c/iY. 
(('£*) Tctn^c/n (t/ t iff&r/s c/cs)u£hff4/n /tffefZf 
cUpr/tfbt/tifa nz /uJ^e/i^uisfc JjmA(^a //a a /yit fjffu rf jtut/t 
SecLjJrefi/* //"d t+i/fpr/j minttJ fcrrfnf^aAt>a fJjf atka iam-fe~ 
fhnafa cled/fth c/c /^yjefifn^a n/rn fcmfej//feb ver/aja/if 
ih JJu//<Za ca /a m '< /&f& zn/Jcm A cj//fffjfaj f-d/fi nn a-/ifu>j 
iiu-frperAejireattm pfTcirnf tfaiu)i>J/h'uj>mcnfj'czLirrt/rftw-
yiitii-> facfur//ttniaj. l^anL inJfi/nrji/j ci/ic/u/tt u$i f/iatif-
~festa iiY/itm Zricjj/dy/<r/tr/if/jf/>>U 'kajh') eytkenui/rj)a//<?/j-
f/am f&ifare, jff^f^ affafJrn/feric/J^iJ fram -trnftf#-
^itn /^y4 Cimri/arzf/i) uen? eyfrem/efbe/7U£/Cf/hz^ff 
/laf yifurj/fidu/tL <tc fm/ncfUm Uez/fa.fj'J-t//f/)amC/J/t/?i. 
A. IIFF/J/URRUM/L INJJPRFJJ/IAYJFL/FFF},E'RC//R7IJ> N/fzftc^N-
m t*7M/?L £: Jt,a'Jn> ntrn. /}irf)lfurr4/7i~%&/ & ii/ii vctjt/ o — 
ey fjtr/ifrr/j <ksnt/i/in/uj lcp/fuj rejj/ e/JZZbtfa i~*jfi>; 
J/'t/usJjrn <?a ur/n'ii,/ri H L-zifhl/jrit/n, tcf~c-un/g /n si~f /// — 
fiyf/'mar raftc &sf,uf, r? a.//sfehf/C/r fff/k f*/frr~£ w71 trjer--
m/ffe tufi td $' /ff^ef/jcn fi eppttj/riafiC/K P/ c/rtu rifar7 at ^ri / -
jtcc arff/Jmc tfrt/fa ftiff/d *ifjirirf /r£dft/urt /n frcfejfft 
h 
• }/<ric fnpcrcf/ 
<nanf/* fen/a./if ricc€jjH/n //f% 
Jiufraf/cncs-
aa ifujnrzfa/i? /tiJ/fuCj aujr/fa /lca/tac /{cJu/>. j^i/r/njj^ 
tf/i. Tr/mi> cJerif J/f'i* ff* ^  Ccr/}u/i/t Jtef/>f/'f? 
tjL c/acr^] Tffe/nUr efffff)?/// y ^ u/^fje'''/yjc/njierM-
jficnfx. piJJuri. nurtcjiJ /ifnit i)dfaf fum/rcr Uur/dj 1t ferccf 
 ^ Z /C C.J//Wj~ *t t/ / 
tLajioj /r C'in/ifcm misjctj fc/ic Jciure JU&nM j/Lsf/ Jt -
yfti/i {Jj/Z f/iclAtefanfu/n : iJutuz c/i/n\ cfcc zcfarum ejcecut/iJ 
//E<)aa/4t- -Ljj/a/ner-Lil L / i/re&Jju*j ////itc ecc/4 j-u/a cuuw 
cjucifiur, JRAI/ef//i\ i/no //yjJifiU ejfe e/c J/taj ccp/a > ffcbumfn-
jtu/t1 eyetci/f/n, /njicr reru/n/tcCfu. ^ aiffctc. 
'Z/fJeJIfff- i/f'1^cjtiir/jfu) /ic fn /er^ffia cuip/fcc/ 
fncrjU czifyiwe /nferioi/f} fcfu/n in hcfte/n /effu/n ihk-
| jro ttf/icnnur ccnT/rc ftCJ*/Jrdff/cLiafic/H crcrtiffarCfe/K fbi/frrn-
1 
' nujfiruri /// JnuJaf//uj /uJe/Jen rj/ ce/cjcifay/f fu/J 
hrt} &e^/a Jt^J/aAC cajJa/rC^/cJJ; tff/fi&m. ve/T 
%/crju' irf j/nsj/cLrafffb/j cfcfe/vf/tnj, m*jr//H4jtcf e/r/fum 
/fibuciatUfn, ar/nf>j$///r7f//}frtcjua h t//fi ~ re/yscnf/sfcnf^  
frrie Z/i fantaj /n/ffrtaJ -fr/rffff//na jLiy/rn/a % C7^fn> 
/ip^ J^ra. ccnferfa rnrrL. fu/ jfe f . 
3 /  / f & c J i  t i c f / c  e j t j e t f e / t f / / i  f ) e  / i c f z y  
verciiSft Hcn aJffm/f/j :JVffn/iu/n njjyu/njidr/s t/fezu 
tfuftfufiam /ijf F/J/fr7/rui>j h£n> /n ciutfaju/maj, <f/Jb cyt/aj 
^LT/^FF^VFFCRD FFF/E/FAJE/V //2 CTINIYUJTIPETTF FUFIC F/\~ 
errzt f l/i*(f/ilUa: f/> F> ^AC &/UM /T/^/e/u / a AC/I /JUFIUNF/P-
- -ij/ii u Ufuu 11 rvtfaJ i/b J/t- tf t//t/ai rrtr/aj cijt.Ji*ff/i 
(itnc./iuUd rtfif/a cancr/rfab /c/vat/ ic/jn i/s - J//tJ vera 
• . ' « . , / 7 n/d.mu/f nuffozji/n /fiv/J/arn a< Cu/d Z/1/10J nrr/c/fa. 
7 t  ; c  . y u /Zi) tcli >tr&fe2 J/f ( /^ P** <• tc p>d*'t //£}&-u* fJ/U *> 
U-FJ /AR :U//O/U. //IU/UU/J/ /usr/F///CM /<?///<<> ZN/N FFV /J/I~ 
/ drn/K m/ftz pa. >///}* pppit-/* /uffbt a IJARDJ FIIFA21 effe//iur 
0 1. L4) Lua/X~ 
(4) Lfuamvi* /VWTZ JII^^L 'U*InnnuTi haer ciUi t'Li'a— 
inyiutntc leiic twlCs JulmiJfA e/j-e : tame.fi /pjtj Jf/^L"1* 
V^Utveijo 4enyi or<(f~ab HffS cuite fy/toff <Jcd<fSdncj?7- tnirJ'£f~ 
iiiteii* c<m~kd.i(um apfar&f) ts* <gu/I>u* &m/iilu.* dc cfjfu-zt /~ 
'hde Cp/i/aiu/n aflj/aaditlu/s/ tfUeiifi/r, Jpe/77 /}U2-~ 
pukts tfudfiJie co/Jliu/zfjI>u>jzLcit: tk iisdcm cj^ c  ^ti&ri* 
K / i  t t e .  j f i i y t & f a f j j c  f s c t k  t £ i / i b € f > l t  J c d  f h J T *  J j / ^ t / ^  P ° i i f c J ~ ~ / / / l &  
ftiUceJu6 cirf itiij/ie O Cd cus* i-TTuiufvtii/U!> l/epc/tffs /i-u/u 
Jfrunamjejc c/n^s~ji}nen^ar}^ j?ri£lu/sJ&.: fain^em tn Ifterzx 
ad JtfiSlnt/n eebe/K ^uo hitur djAe^e&f/dik. J<rrijf*f~/ ^s/^ a— 
~^ r niii^ Lt/H-Jz i*izj'u/y\ Jccfcs naJete )J  ^a,iuf /nc/CfU/n.. pbrt 
(itnt CJjH&Lk/n. t^-jtwfjltl . Jfi4£f fMM/TJl i&Tlfir/LLLtCtCU/>L 
iJa ojjtiiftd n&j j^ fa/t/Hr iiujiuc/Cte l/eifif Suycilta. mijjo-
f^cjea. e/um nJh^ C/iniafi iaJ>tian.f< aJ^ J*j/nr7i 4,1 ur /n fo~ 
t-ff jte2('cido Vac-<t/i7iltcr h&teiG- ~^ein*ijJ*/Cf* 
(StyJJfa- vert) ipjix ftmtfin t^uj urjjiefcimui^ lt/fiif tu— 
#iJJ /l</Iti>//rvfutiujCf ins?t. ma^/> <f<ui/n f^c/nclic-u /ut/ic/rt— 
v&f <&yrptoy7/i <u_ TJULJVflO It/iM £/>Ufr/tJ i^fuc/ih '^/td/L^^T /Vf 
}:rz£jcnJi -fut-t /lpk duTlu\ J*c/u y^J t^tcm jiuffru/H ^c — 
VcrCtu /4 Ufczif A /^ro ct /-zbftdciToT-iii J/tfr'*L~ 
rep/ijfe/n aJ : jjftc<vncrl/> •^ rrt-jeT/fr/i UJ^ 
44iiftvi iuUcuf, Cfiiil Jt Jhn'dji: cJ&fz+i Jtc/ie/x. 7^/iTtx i^t*/nf 
tjjfiihjj /Itrfitj J/rz£f/&-^ tt/?L JUxfii~2ct) /1<JJ '^<irj//0/^ £S /~ti)J<f— 
€TI K<RJ E/I<rt~iCb <?/> 1 /IC/TLrfkfu//i tiArfcfijj f<r/~c , tfc  ^r r£tj r e/i Ci & t LC/tl fkju//i^tAriifijj J /^ . 
Jli^ C^P^reffl- t/L ec? tJri)j'fi*- vejaripjtjjm i^ij utjiojfrid Za- -
ceiculez.-jr?b<z >n j-gfgVbt- *urzJctcL Jf4-; UfeigL auteniseju* tn 
-Cii;hir al ^ Xat^ /aM eJifemtc) lCicCtJL-, cHj Cnjeff^  itin&icL ncni. 
-iCilt yu+uJ o ptrrt die nnlrii rSidt u-tCf (tr i 
JJJ UN^T hujpei &xftjlta. /IJ'2 /cf.bfeitjjidj h^c u^ jff1. 
jfjlodt-lasfiivity^atiof £ffe ftunjj£f*fttyt yt~u i igt-Jifa. t&rfw-
de tuwer/ffofe vlfezii*4 f/i&itifauT ficfo.tujijffMupjjje.-
JJiUf / (Jlu£ rjt/jn AtCr Jtfiju/, frz£ anchjUL { uU-^ H/i-1yji tn 
-jjqiin^uj f e^a^ftu/K Jt^y fautjili Ipr-yj/cua Jf/fa//t 
'Cn^ Pi* Jtu/iiL retdjfsje) fuCa kcjf/uniJ/jiJezcff Jcu /rew tJt/n 
Muftrsf £jcetjftu./?Jje'f~rcJitus^. brn/hct ffte-
i-aut/>7 -f€rf//n47t,uj , jJ/r70£U?i.u/K. Jjfhcm. fttcfze//L cyj^ e/if-
um m Jjt/uftucfj/u* ceJcfuLt-f fjfi/IrZi JJIC/K c t^z  ^ Jju?m Jm/eutj 
jtf^/ncn. <rwn t^jthirumJi^Cfkcrn-^/u&jti i/f$/*/n *7> flafuz* 
tjxj~idc.fi tt/7L z/iU/Ltt. A&tmf< >ritJ C7/Jtff /t** Jafti. {Z/t/rru -Jjif/i 
Jufc /dfuijZb Jl$jerj//jrwnJu<rru. u+cjkftd/JuztCfts in/niy 
toiAHtif 
' / l/Ujqttu/n ir J^£* j/t/lttja/nc JU /17 
Jbx^crd /^i. ccujiftu dc/tfi&Ui 
Jftrht Jn^u/a/n <xir fe/UZCiF/n 
lhaL£/*i~i LCJ CTJFJ/<JT cffj&ite Lr</f4uifjcsnu±jjuii& -furtxc/i />t 
yJfejhLh tur^?tjjiiia»)<jucjJtoiajii&n/Himafi°)^tlft 
U^i^JrinuJirtui- m-umf/inC/fia riiMp*lfcCfir3 ZJetsl^/f 
Ctipt d>jej/nu\ ftmjtJJj//ejn /^rj&j*ju# trm ncj urfu'jzjin/}u-
L jJ}J/jno ccmi/e/iczjljihifaiirisL.a fU^c^uabu* fafifufK 
Irhivelj/' <f> ezri/trJttii tifjtj <rizJ}jiLc cjl£/\ Jszbz /wytuif-
rif ttcc ffeutb d) pufna/h. ptjt/ccccfa a/m ficffea) cnjfrx//^  
lf//nui»"y*p/?fzi}Iente<;/Tnj/beie,JcJtfmdjjiff tjtiam  ^ r 
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i t j M f e / t *  / a f a r f i e 2 h & M  / l e r i r u S - o  1 
z/ 'uJdii&xrjfuirttf)J>eu maJitStiy• ' J/™ 
'u.A2&y*£nr ,«*<*"» crftvAje,*»-
pt<r, /M/m) fM/ifur/ux/' 
fuit,^ ..-'. yW <W/l<l-/~Me /"* t*/nJ>^/sf u/Tb^^. 
"jySft" ^ «K/'//;WW Iir&hrrim frm/ul I 
^ MM'xif nDe// &*/ftf&/2 tyfe/ntt ^j;euf-u/zj/> a, jj-
/i Pa./tnm c&ff/f wrzjf/^ /'' xf)y>r#nju/&  ^CL//'L3Ja,ty  ^ f 
(tijfcei eft?MJltm(?4'*nfJi//mJJ/a'^ /''/>'rUi<~Jd- , 
,  _  .  /  •  Z , . , , » .  V z , / 5 z /  v / r f m J .  z / z -  2 V 7  Hra'/i't//i) /<(~ hz/t rz/ji 
fld/aiii //*//^/»/ - 7* A ^ •' 
nqflrit /ifitf7jpkf nfj/'duf7'4w Vfu/n, qt-iu/n ;, 
imimjliIHifP'ai^.-d//e'l ^/ivjam. acjZ/tfU/n*/» »>*/- »| 
/vllrjfi} Z/J/2/J&U: cU/n /u7'fl///c /)u///vZtt/h 'rz77*/-t/ri- l/jJ7l£?~ j 
.lctfh //riji^jf^/njj /7/ZA 3///U//^J/A/fc*#/ftl&'/tC£-' 
azjii£/a/n nnfteHtiy<t(//d/tidf/i*tf&dtpWWf * /fu/n //7/+- •; 
fa&f Jtf^O^r".-* r&ufajw/i /irti T}Jh/i(/ <~tL/7v /~?&//<?Si£ , j 
/iCdcmficUt; hirjemcit tSa e/iauri aytitr cit/x vJi/t> j 
tyilJiU rtj\/((/e/iA(M)jii/nulior! "hmjtert i*r/eJu/LA& | 
v-x /> 0 , (c ,J~\ _ . /_ . / .„ V,, ^yr !>/..,*•/- /u r~~r)-





.z..-4., »"'rft£j-%a/j'//r?/nr/j*c '  ^ ccu fen/Ujr rrmma/uf zjytft&j  ^
^fpe/ ficiffrdMu fcin\ dui inn ifi ofwitu  ^dsncrprt^  f 
cuU miititcfpyLcitn/aifunlL ojLu/k t/rjerf^  wcu/^ u  ^
inu/Uio) r$*ibj i&piiiir v&jl/cfh, clctfftf&j/ftLoftft t^ff 
au fc/n fia/wJidiLaa/?! /untia/n ijjfofacf*/ju/do /(//n/jTo-
l)ccfd/7i ci/cnhi>jefe///fi if/rf/ijm i////cti J(/////am accit-
-faic Chn/f/ana/.vcfas tr/a///•//////.> fic/u/f>. fPofs//uf 
3ll"imf,u:aufaff</ FMM$ urr//Jar/' /IJ/L mc/e/n UR^ 
jj/iS//2 jpui/at/aac eL>e//cif//if ircuffa $e/Vyjfj/c/'//fa/r7f/ 
J)[//aJfrfa ce>/n////ff/hfa, f//J/Zzf/r tifj/Je/#///& /u-
ffaie/tid ciiftffra/7i//r, 
'Jj/hf('//!, 
rd(,yu*> Ut vmyv ,y y"J/.yY"1" i " 7; . 
fr//\ aaf/j/u iif/j ffre mUjfaif Jlcafj, cu/4/urj mcu~ 
~tu vub cuf //> tdfu/j/if/// aj/7//a/ife£ 7&uj/»im fj/c/r/yj 
,  '  j ^.11 ~T\ »( ,J, / /n J~^ t i / / / / /r  s-si t iT/s/f /  f ff /f i  t i /1 /rfrA *tj(  
d7tuw/i///uzicfrjse2aZ/e^  ^ % 
rjjyj cl/ijuy/cuJf h //rfJ/tiJpj) aofjkj/ef/tijfii/ff///• 
oj/n/f/iW/i/JiOjZt/rtJtf/ /?i/Z/f/ /7j/yjr/7jiifiai/('r///ii/^ -
Ptllccftllwnnil Sj)rOptt1lt'd[un ittm jutfif/Jtnovi. 
vJ/codcm r/e^*fuJ$ JffP^J '*ifcrZuc/i/ccy?mun /ujfu/ 
JffAl f^/nctu) o/y/cfjteffc?, ffca, L/t/Jf) fa/ih ?/" uffui 
Jlniam //icuifaui(i7/c/ua/// re//cja,/jt/n f//a//f/c /Z 
hi 
I W t t l l l  K V L  n.,jle//iVlc/s-//m 
ceziju/u/rt aj/i^- fff^i- mM*fau /itftefiX/nur / 
^ /uS/tZ/ffX 
! Uuffima c:fautS//aln*y**ijtjtu/d a#ih)rinr, itici/j icc 
ditfniis e/uidi-tn incc/Ji/i, uc/'vihcfli uii/v,prcfi i/j/Z'//icft/, 
nulLt atyi /tfc c/rdvinec\j/3iiafc, fu c pm/njnifa Jifu Cnc J ^  
obliii hcyus'acjiicta/ricnfi f~/cLc'(,jicgi(£. t V*S flci/jn/. 7?>-
\lc/ttH cUiniu, mini(?n furrtti/n ac aJutm cvifcfuil-fiudidi\ 
\tim^ifiiuti)ii> ac cmfhtiitue^pri/fi/nt? ime/norej. cuf/i fcfem 
k iWccjtiiatiin.j/ilci tioiiriX ahiifcwn ?,uc i>ccunfafa /ncii/c 
\nahu objniini'Ciir>iii$. | Hczcidiia ^ lJllalue)}ytt/ '/ttla^c[fc>priffow amic/frac 
iauryfacfuaitce itno efiatn in ipjo littaa tum jit* i ve~ ( 
I Muto re/iijiiiifc kncvAaitirtfallicf /arfdld in imj/ropciiiwi \ 
• noihum jracdlmmain ci lmt ndfionti noiho inuu hcrn oa~ 1 
j -ticmur, ccpio an imofcitc ncc jioffuinu} nco cLcl/cnviiy; | Ljuin Jtb C'1') J,naticr^ anncs7 ^ui eandcm canticnicm cona-
| nunt djKitcL cohiiadictioiic uhitcfiniub^uy//zc ^ui fub 
vttiiafa 5> innjccntiitx cLyju^afujic* fufcs cjfe fauiitf. 
j (^ uctnd^ mcbu/n cnim tdjiScliccjii0 lolonuc fidcin luicm  ^
ntrfham iiCfcc/idin iltilhitain  ^'ccnijeLvtiinniut>, auari/it/K 
j lK>JitpiA v/jintiX duos atinos, U liici/iciit, Sc a fij/ir ncti, 
jjccitiii itxcfctitia mala S^cafamiiafei, aiii* infcii/n ur- i 
ijittic) cjtuM/L/n Srlitclttm eittoffra/?cr/t/r/erfaric//ffft/> l 
jiOJ?cs/ijui/u. "fcjucdjjra:c[4 ra Hccjit Sc ktijHik Po/onjC lfffk~~ ' 
incmicCritnipaiua affcuiritftrej ijjfajjalam lcautfurjjftc ' 
iiij)rccjcirtt cbfiiitrnc mtnquam cuiimosnoftun jultitfal ifia { 
-fide S dcciietitux Acficcrf. Ctjuidan hanc iidan concdrcit'CL | 
\-iinum ncfhouctnfUc cjuafci/4/t nudti tn /Pofu/tfa ciit/u^j 
iatftjtl* &;tro*yactdoj^jfrdfacjifjcorr^no/aLrtf 7 tjruifJ-\j 
pquAmCOfoUfitMVMConfiftcbat) quodduranteobfidtone 
non per transfugam, non jchedam ullam% tmb ne verbulum 
quidem hojils defiatt* noftro edoBm\uerit, luet prtmtum 
mtiictalcYOYumei,quicaptivum vel alium quempiamjta-
tum civitatU nunciaturum exhiberet fpropofjtum ejjet; ex-
cepto faltem quodr prxter pugnantem tncuntcniU textorem 
'captumfante cwptos traBattPifamului mtiitt4 cujtwdam% ©j 
!inter armorum ferias Lotavicui puer transfugcrtnt: quod 
ut laudem maximam nobls, Jic jummam bojti admiratio• 
nem & jtmtil anxietatem peperit. 
ab bocftdei noftra QfconftantU tetragono, non uU 
la animifluSuanti* ajfe£lioy non odium aut amicitia, non 
uttiitas aut dignitas uila%ve\ qmdquid mortaha pe&ora mo• 
vere folet.nos dimoven aut abftrahere yotuit :jed folim ine-
luclabilis fati violentia ac pr&fenttJstmA panoiethrU horror 
cum ingenti dolorc nos abrtputtyavulfitR.egiiSvect& tm-
periojubjecit. Hoc ipfeDSm Opt* Max. omnes latentes a-
nimorum recejjus perjcrutansjn ultimd tlld mundt ditqutfi-
tione teftabitur; tnm perje quo% notorta ejje putamm, qu<z 
in luce clartfimi&oculii totim orbisgefta funt.ut ommum 
bonoru Qfmt/ttUperitorumjudicia non vereamur. Gjhttn 
Regia J\4tMip[a Dominm modd nojter clemcntifitmm, hdc 
fide&fortitudine noftrd tantopcrefuit dele&atm,ut,quam* 
<uii magnii fumtibm ac labortbm, inprimii ve rb iormrattj 
pulveriijatlurd immant% ncc no multorum infigntum Qjfi* 
cialium»titm milttii numeroftfanguine hu ec wgnatto ftbi 
conlmcrtt % umcndnimovcrhcgto^f cxaljoiancvtriu-
J F tem 
tem noftram cedro dignamjududrit, £Tctartjsimd voce9ju/ 
tngrejjum urbk nos obtejiatm jit9majorem [ejidtmfortttudi 
ncm &obfequia anobis non pojittlare, quam qu& Regt & 
Reip. PolomhaElenM &tn hacipfd objidione pr&fttttmwi. 
Quamobrem utrum Reffub.Polona veilttmQ&°cU4><,qu& 
&pr<sjidio V (ubjidto non adfuit, de nobti; an verdnos de 
Repub. Polondac Cnc Zi* jujiiorem conqmrendi cau-
fam habeamus, videat & judtcet Dominm DSus &unu 
vCrftprudcntes domefttcis ajfe&tbws folutu 
Porrb nonpojfumu* non vebementer mirari% exprobrare 
Wm Cm Z)m nobitife obfavoremfuum erga Civttatem,cuju4 
menta tnpubltcti Comttiis &ahbtpr&dtcavcritfnultorum 
mvidtamJubiijfe l Sic entm extjtimamus, idnos de Repub. 
Polondabunde aprimoJubjeShonistimb multo ante temporc 
merutjje: fatisentm merita nojira tdm Ordtm utrtmfa jia• 
imy nec non Nunciorumterrefirium Nobtlttatii untverfa 
tiim quorundamjefuitarum, longeante quam nos mutud a-
mtctttdjungeremur% tefiimoniis &'documentiscomproban• 
tur. JamqubdIlim CdoZ)dex quobcllum tn LivontayDno 
Chodktcrvtcio Mofcbovtticd militid occupato, nomine Ret-
pub,gef£it>nofira obfequia auxiltaf quibusjam antea Ejm 
tn hoc munere antecejjortbus adejfe confvevimm, jimthter 
experta efi, ea^ut parfuit, ftmiit cum aliis commendavit% 
remfecit exceljdfud dtgnitateftHm ipjd veritate dignam; ac 
fi prtjitnafortuna manfiffet»tn hoc fiudio libenter perfeveraf• 
[emus, Nuncconfcienttam nojiram virttts&wtegrttasper• 
Ipe&tJSima conjolantur,nec cujtuquam odium fromermmus» 
St qui tamen forteantmo malevoio tn nosjuerint, quorum 
cupiditates explercncquivimtM, i(ii ingenii fui duclumje-
cuttfunt;nobis vero acctdit, quod vulgatum habet vertver* 
biunuj; Virtuti comes Invidia. 
Ccetewm.quam nobis lllm Cdo Z)d malorum ex haccon-
verfione oriundorum lliadmominatm, nos ipfimconjui. 
tationcdedenda urbUpr&vidtmw; fedcommunts omntum 
nofirorum interitm, N inexorabtUsf*tt,cui cuntla cedere 
coguntur9cxtremanecefot*s,Dt£Iatorid potejiate ccnjilium 
conclujiu Interim tamendeinjinttdDSlbemgnttate^qmex 
tot malis inftgnc aliquod bonum profad admirabtltjaptcnttd 
elicere potis efijton dejferantes.pattenttjitmis animis melto-
raexlpeSamm: isentm forte iram fuam placatus nofirt^ 
mifcrtns avertet;adverjariis vero nojiris bellorum cuptdts 
Qfinnocentiumpcrniciem macbinanttbm mala confilia G? 
cogitationes in capita eorum rependet, Solet enim per 
betloru ftvitiam utrim% partispeccatapleruv% cajisgan. 
Non equidem ncgamm, partem calamttatum^quas lilm O 
V* literis fuis reccnfuit» quaq^ bellum comitantur, nos jam 
fentire: Veruntamen mhilfub Solejtabile ejt\&nutfaRcf. 
pub. fortunam itafavcntem habet»in qua membra (m s non 
patiantur manes: ncc fub Polonico imperio gravammum 
&querclarum expertes fuimm^fides nthtlominm &con-
HantU nojira ititbata permanfiu $ prajidta toleramm^ 
qu&jurercgio acfuo fumtu viElor Civitati tmpofuit! mcmt• 
ncrtmu*iadfecuritatcm&levamentum civtum noftrorum 
hoc perttnerc;fane mtlitaridifciplindjuxta pufcrtptum or. 
P z dinattvnis 
dtnattonis rfgta, quaw Gttbcrnatorijuo distcdem reitquU,' 
adcd coerccntur, ut altquot mtllc milttumjamin Civttate 
quam tn calicMti circumjacenttbm coliocatu vix tantu mo* 
lejiU nobU crecnt^quantumjam ante pauct Hajdones in ar-
ce Rtgenfinidulatt nobU inferre non dubitdrunU Quod fi 
ex voto non omnia nunc fuccedunt! confolatur tamen nos 
folcnnii rerum humanaru victjsitudo a T>Soordinata yubt 
projJ>cracumadverjisfcumpaupertatcdiviti^valctudocum 
morboycum bello pacii fcltcttas non Rtg& tantumjcdin un 'u 
vcrfo orbus thcatro invicem commutantur• Sifortunarum 
nojirarumja&uramfectmm! &GcrmaniatGa//iaffiun-
garia, Bobemia94ujirta, Potoma% Bclgium%alta% rcgnae-
xempla injimta variantU fortuna nobis juppedttantf qua 
plurtmos virtutetdivitm &honore exceilentes virosjupta 
ctvilcmfortem evctios>proximii annis dc jummo fclieitatjs 
gradu %adpaupcricm extremam deturbavttjmononpaucQ-
rum &des acprAdta>uxoribm attfe Itberis immanttcr trucida-
tis,pleri% in barbarorum fcrvttute abdui}is,igne ferroq^ Ac-
vajiavit: nam 'D6m in caelo habttans^ terrarum orbemju-
fitttd N Aquitate moderatur, necperjonarum rationcm ha-
bct. Ejio Rtgenfes aliquot ctvet amijjas f uas opes qua/es-
cun% nunc lugerc lcerte i//ujires vm SenatoriiOrdmis jor-
temfuam queruld voce aliquando deplordrunt: Si commer-
ciorum ujta cum RuJSis Lithvanis &Curlandii turbabttur 
&in damnum Civttatii immtnuetur / equtdem ipjiquo%, 
qut a quatuorjamfeculis Rigcnfium commerctoru uttlttate 
fruttt junhhaud dubteparum emolumcnti inde rcportabunt: 
Stperi-
\Stperuulumnobiid PolonURegnotmminct!profe8dMa* 
gno Ducatui Lithvania & Curlandu (cujm invajio prti-
ter mcrttum nobii a qutbmda affingitur) non minora a Sve-
ci& Rege impendentpertcula: Sipaupertatii oneregravabi-
mur! fane Ltthvanivel Curlandidtoitias non cumulabut: 
Nondum e Ctvttate poftra DK-s & fortuna plani exula-
tumabiit\ juperfunt & hic etiamnum dtvina benedtdio. 
nkfemina^ cujpnfrutfns mirtjice juccrcfcentesgratd fubin-
de mentt j quantum jatis efit decerpimtts; 
Gtternm qudmin literis fui* lUmxLiQUA pingtt triplicem 
feliiitatii dtjferentiam» ceu mtrabilem & vix refutattone 
.. dtgnam, non admodum moramur^ divtna iegk GT rationU 
kumanAnormam jecutt^ "Quodfifchces laudc%dignifunty 
. qut \ortiter pr&patrtdoccubucrunt! qutdnt GT t//t> qut vita 
&fangvtne pro cummuntfalutcprofundereparattftmifdu 
vind tamenprovtdentid a^majorcsReipuLujm confervati 
,; funt?Sdne utrUfyfafidMarygenttyty more &tnfihuto pr&* 
mta ac honores juHt dcc-retL lUcts verk qui ab omnibm tra-
ftatibmpuroyacimmuncsanimos rctinueruntjprorfm igno• 
rammtf/am in hocgravij&mo ncgocio ntbil cldmjed omnia 
J apertejnpubltcU cojiliUtdmPrxtoru^qudmutrtm^ civium 
' C o//egit more antiquijsimo junt a£la,conjultataycupr&fenti-
bm quofy Nobtlibm &Off)cialibm RcgiU communicata9ac 
unanimt omniu conjenju dejinita Qf concluja. QuodfiquU 
aliud tn lingud promt&fa{iudin pc&ore claufum babutt,fum. 
I mi%pcricu/tteporedtjltmufadiarUjiciaufm cjif ubtdtfsmu-
iiattoni nu//m eji locm^mwtme \eltx U eji cenjcndmfjedgra' P 3 vtfitmam 
vtfitmam reprcbeft[ioriem incurrU. Jam nvtto tnodo confci• 
cntiainquinatvrt cum ad pr#fcriptum diuiniac humamju' 
rii, &jaxta opttmarumgenttum exempla^vimajori imbc-
tilliorcs ccduntibonejhfitmpscfccondttioniim falutem pacif* 
cuntur. Exemptabtnht**vipronohhfaciunt;qu&fiatfega-
re likret ifactti demhnjirart poJfet,vtxfut Sok regnum aut 
dominium \utffc>quod a potenttori fuo temporc nobfucritfu-
pcratum}&ubt wcltgravifiima qm% perpcj?iypacempccu> 
nid vel qudcun% ratione non rcdemerint. An (utidintcr 
fclictftimos numcrandifinttqm cum uxdritm ac libtrh i C t* 
vitatcmigraruntjomnes fand rationepradttijudiccnU^t^ 
ut maxtme adcxemptumpaucorum} quiin mutuocommcr-
ciorum rfu omncs foriuya*fuas RctyuP)Foton& incotti cre-
dtdcruntt urbc cxccfttffemus ^  qmrfum tandcmmigrandum 
<nohisfuiJfet ? Valde pericutofumefi, robuftifiimo in rcbtt* 
bumanisfato rclutfari z acprocli<t>iiis>vetm domtctltum& 
^fortunarum reliquiadcferuntur quamfccuperantur^qmppc 
\cxtraRIGAM ubialtam £1V3AMwpertemMjplaneyefct-
\wM*Scdqutdmctiam vicini4gentibu44qu£gravc&tncom-
j modumfuturum efjet9fivctcres binc mtgrdfjent coloni, GT 
j\oh Svcct Civitatcm infcdtffcnt? SatiicH ad extrcmum dt~ 
fcrimtnis articulum} neglcdtu ommbm fortuhisyfiHem con-
(ianttfitme cultam ctiam fanguinc obfigndffe :Nunc per vim 
majorcm Scrmi SvecU Rcgisinvitt a Reipub. Polon& corpo-
i\rc,qu& nobu cx pa&otut€l<*m debcbat% divutfiffincxu obti-
g4tiuni$ reciproc&tfccundu omniumgentiumjura & exem-
1 p/d foUtifcUtqutm TlSlbcnefim confcrvatMdefcrcrc, aut 
rctiBti 
reUt}i4patrti*laribn4,inqi*tbmfat vdi'u>*ii t€nud © buno-
rc degcre ac manere dalum cfi^ma animt cupidttateJponta-
ncum cxittum ampleBt^at^ altena mtfcricordta nixhvitam 
inopemfujicntarc non tencmurm : 
Em omnia pautd ubertm 1/Im£ O V£pcrfcribenda idco 
duxtmm^ ut tnnocentta extfitmatiocumprimU nofira 
vindiceturyommumfyob ocuksponaturjtiim ut 
Qfrctiqui ad quos boc be/ium JpeSat, pauto alttm rcm pcn• 
JitantcSfOmnicura fo//icttudine tandem infafutem com-
muncm tncumbant,qud be/fofunefitj&mofupra viginti duos 
annospatru vifccra depafcenti altquando Jinis imponatur, 
pax C5 concordta fiabtliatur &sjan£Iefervetur• Quam 
quidcmadrcm tognttd voluntatc G?mandato lUm£ 
commijfo>pro tcnuitatc nojirartt partiumttanquam in caufa 
communU fatutii, omnem taborem, operamjiudtum^ no-
flrum ltbcnttf<tmi confercmui, prout in ipfa^dedttionis for~ 
mulayfidet nojira tum nondum obltti$ patlifumwf vtam% 
adpartjicationem&concordiam mutuamfiravtmus• Atio-
qutn uno tfio cxccpto cafut nobnfqui incvitabilt divinofato 
infidcm ac dcditionem Serm* SvecuRegis conceJ$tmtt4yac fo-
Unnisjurisjurandi rcligtonefidelttatemfirmavimm tpicta-
tc ttajuhentedecretum cfi, cddem qudantea PolonU> nunc 
Svetu Regcm & Rcmpub. dcvottoncac vcnerationc pro-
fcquig?tn ommfortunapcnes eundem non minoricumlau-
dc &bonorcpcrfcvcrarc3 neg, u/la tn rc contra officium V 
confcientiam nojlram Rtgno Potonu nos obligatos vci ob• 
noxios projitcru Nam ut nu/io fcclerc vcl fraudc ad Rcg. 
fcim 
Svccu Dominum modd noftrttm clemcnttfitmum 
tranfi^vimm, fic vu/Jd perjidtd vcl makfictoad vgs 0t un~ 
qtsam redeamtfis% Itcct id in potcftatt nofird [ttumcjj^^aui tm-
ftwificri fojjet, pcrmovcri nos aut induct patiemur, fcd du 
vinamprowdenttamfequemur. Non ca caiami fubfidia 
prom'ttcntis vitfuttiutpcjjum cuntes fcrvarct\non crtt ctt• 
am blanil'.*ntis aut minitantis, ut nos tn aliato ditioncm 
transiatoi *vincat aut recufcrct* 
Qudmobrem fummo ftudio Illuft. Cdm Vdm pettmm, ab iftiutmodi confiUU & 
mdcbin<\tiombm,qu£ ncc lpfiu< nec noftrx ingenuitdti conyeniunt,ftbi tempcretjitertf 
ctim mittcrc fupcrfedcat, ucc qucmpUm noftrorum hominum 4 vtrtutis CT juftitU tr<i* 
mitc dcvium in mifcritu cxitiimq;pr*cipitet;Sic vcrd exiftimctfquicun% nunciils cum 
cl andcftinif literis 17 mandatis fubordinatus m Civiutem deinccps venerit,cxcepto,qui 
lcge cr more militdri ctm mandatts apcrtU mij[uifuerjt>tubicine,gravifiim*poen4 tm 
T cnientis temcritatcm, quam ftargcntis levitatcm punitm iri. Captivos quoq-f illuft* j 
Cdo Vra quos dimittit, contra morcm militarm illicitis paflis ad ea minime obligabit> | 
qtta Chriftianamconfvctudinem ac caftrcnfcm difciplinm Udant. Tandcm ita 1 Uuji. j 
Cdo Vra ftatuat, non alio animo hancfcriptionem, quampro vtndicando honorc at$ j 
exiftimatione noftra fufcepUm cjjc. 
Quodfupcr eft, DEuw immortalem oramM, ut faluUria confilia Kegv er O rdini* 
bm VolonU wfriret, ut paxfugitiva aliqimdo rcvocetur,gUdm fufo tot innoantium 
ChriftUnormfangvine n>udens,ad cujtit mentioncm cohorrcjcimM,'m vdgina m recon* 
datur, cognatorm Principwn concordia firmetur, ir;Ccrrmcrum fubditorm, qui re* 
liquifunt, qmeti confulatur; Sic domws Ctfamih£ rrtncipum ftorebunt, divin* bcni• 
gnitatts rore crcfcent, i ntcr duo Regrtd percnnis tranquiUitdtn cr amicitUjurdac vtn» 
cuU confolidabuntur, omnes^ corm civcs £ tdntis tempeftatibus, in mutui utilitatunt 
communicdtionc, ac gaudiorm focietatei Chriftiana charitate conglutinatis anhttis,pa* 
cis m portu quiefccnt, dc perpctua vota proftlute Prmcipum, fuprcmo Pnncipum Do* 
WMJO, m quo omncs vivimus ac movemur, indefmentcr mncupabunt : Sicdeniq; \Uuft. 
Cdni Vr<2 priftwt obfervanti£ noftrs offtcia conftabunt; Qjfam bcne valerc optmuu 
DdU Rig<* die quarta menftsFcbruarit AnnaChrifti picii duiorn» 
AliUcfimo Scxccntefimo Vfgtfimo fccundo* 
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